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Resum executiu
Enguany es publiquen per segona vegada, en el marc de la Central 
de Resultats, els resultats territorials dels centres del SISCAT. L’edició 
dels informes de la Central de Resultats responen a una voluntat de 
transparència i retiment de comptes, amb la idea de posar a l’abast de 
tothom la informació sobre els resultats dels centres que proveeixen 
serveis de salut i del sistema sanitari públic en el seu conjunt. Dades 
que volen ser instruments de suport a la millora de la pràctica clínica a 
partir del benchmarking i de la compartició de les millors pràctiques. 
L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) elabora aquests 
informes per encàrrec del Servei Català de la Salut. Com altres vega-
des, tota la informació està també disponible en fulls de càlcul dinà-
mics al web de l’Observatori (http://observatorisalut.gencat.cat), així 
com mitjançant els fitxers de dades obertes i d’infografies.
L’any 2016 hi havia a Catalunya un 6,4% de la població que estava 
exempta del copagament de farmàcia o rebia un subsidi d’atur. La 
variabilitat territorial en aquest aspecte és rellevant, atès que les di-
ferències entre ABS són elevades. Destaca l’ABS Badalona 5, amb un 
17,6%, i Sant Adrià del Besós 2, amb un 16,1% de la població que 
està exempta de copagament o està rebent un subsidi.
Un 2,1% de la població de Catalunya va ser identificada com a pa-
cient crònic complex durant el 2016, amb un 54,4% de realització 
de PIIC. Els valors d’identificació de PCC i de realització de PIIC tenen 
una variabilitat considerable al territori.
Al llarg de l’any 2016, aproximadament 3 de cada 4 persones es 
van atendre en serveis ambulatoris d’atenció primària, fet que va 
generar una mitjana de 6,3 visites per habitant, amb una variabilitat 
entre ABS moderada.
La taxa d’utilització de centres de salut mental en menors de 18 anys 
és del 33,1‰ en dones, i molt més elevada en homes (55,7‰). Pel 
que fa a la intensitat de l’ús al llarg de la vida, no hi ha diferències re-
llevants en dones, però s’observa que els homes menors d’edat fan 
un ús molt més intensiu dels centres de salut mental que no pas els 
homes adults (24,4‰). La variabilitat en la utilització d’aquests ser-
veis és alta. En la població adulta, les taxes d’utilització dels centres 
de salut mental van des del 2,7‰ de l’ABS Hospitalet de Llobregat 3 
fins al 67,1‰ de l’ABS Barcelona 7C.
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20,5 de cada 100.000 habitants consumeixen 18 medicaments o 
més i la variabilitat entre ABS és molt elevada. Les ABS amb una taxa 
més alta de població polimedicada es concentren a l’àrea metropo-
litana de Barcelona.
La taxa d’hospitalització en hospitals d’aguts del SISCAT durant l’any 
2016 va ser de 118,4 ingressos per 1.000 habitants (121,2‰ en el 
cas de les dones i 115,4‰ en el cas dels homes). La taxa de dies 
d’hospitalització va ser de 492,5 per cada 1.000 habitants (458,8 
dies en el cas de les dones i 527,7 dies en el cas dels homes).
Tant l’hospitalització per malaltia pulmonar obstructiva crònica 
(MPOC), com l’hospitalització per insuficiència cardíaca congestiva 
(ICC), com les hospitalitzacions potencialment evitables, i les hospi-
talitzacions per patologies cròniques presenten una variabilitat con-
siderable a Catalunya.
Les dones van fer un major ús dels serveis d’urgències dels hospitals 
d’aguts del SISCAT i dels CUAP de Catalunya l’any 2016, amb una 
taxa de visites a urgències de 648,9 per cada 1.000 dones davant 
de les 586,8 visites per cada mil homes. La variabilitat entre ABS va 
ser molt elevada, així com també va ser molt elevada la variabilitat 
del percentatge d’urgències de nivell 4 o 5 de triatge que es van 
atendre als hospitals del SISCAT, i que a nivell de Catalunya va ser 
d’un 61,7%.
La taxa d’hospitalització sociosanitària l’any 2016 va ser de 12,6 
episodis atesos per cada 1.000 habitants, amb 13,9 episodis per 
cada 1.000 dones i 11,2 per cada 1.000 homes. La variabilitat entre 
ABS mostra valors extrems. D’altra banda, del total de dies d’estada 
per internament en algun recurs sociosanitari, un 20,6% correspon 
a unitats de convalescència i un 33,5% correspon a unitats de llarga 
estada.
En funció del motiu de la intervenció, la taxa de pacients de més de 
50 anys o més en llista d’espera per a la intervenció de cataractes va 
ser l’any 2016 de 73,5 per 10.000. Pel que fa a la taxa de pacients 
de més 50 anys o més en llista d’espera per a la intervenció de prò-
tesi de maluc, aquesta va assolir un 6,5 per 10.000. La taxa per a la 
cirurgia oncològica va ser de 5,7 per 10.000.
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Introducció
L’any 2010 es va presentar el primer informe de la Central de Resul-
tats amb indicadors generals d’estils de vida, utilització de serveis i 
qualitat de vida. A partir del 2012 es comencen a publicar informes 
per àmbit (atenció hospitalària, atenció primària, atenció sociosa-
nitària i salut mental i addiccions). Durant els anys següents s’am-
plien els àmbits de salut recollits (recerca, salut pública) i s’afegeix 
un informe amb una visió territorial. Per tant, aquest any 2017 es 
publiquen per sisè any consecutiu els resultats nominals relatius a 
2016 dels centres hospitalaris i d’atenció primària del sistema inte-
gral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), per cinquè any en 
el cas dels centres sociosanitaris i de salut mental, i per segon any 
els resultats de salut pública i territorial. El 2017 incorpora com a 
novetats l’edició dels informes d’emergències i de formació sanitària 
especialitzada. Aquesta diversitat respon a la demanda expressa dels 
diferents àmbits per fer benchmarking i retre comptes.
Amb aquest bagatge i abast, la Central de Resultats es pot conside-
rar avui dia un projecte madur que s’ha convertit en un instrument 
de referència en el sistema sanitari.
Des del seu inici, els professionals sempre han tingut un paper molt 
important en la Central de Resultats. El projecte compta amb un co-
mitè d’experts que vetlla des d’un punt de vista científic i tècnic per 
la qualitat dels informes, afavoreix que la informació sigui entene-
dora per als diferents públics i que se’n faci difusió, tot potenciant la 
comparació dels resultats entre iniciatives nacionals i internacionals.
També des de l’inici del projecte existeixen grups de treball per a 
cada informe, en què es discuteixen els indicadors i es fan propos-
tes de millora, així com una comissió tècnica, formada per persones 
representants de les diferents patronals. A més, en els darrers anys 
s’estan potenciant tallers amb professionals per discutir els resultats. 
En són exemples els realitzats en els àmbits de cardiologia, ictus i 
atenció primària.
Enguany, i a gràcies a la intermediació de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, s’ha fet un pas 
actiu per contactar amb les societats científiques, sobretot amb la 
CAMFiC-Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la 
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i la Societat Catalana 
   Aquest any 2017 es 
publiquen per sisè any 
consecutiu resultats 
nominals dels centres del 
SISCAT
   L’edició d’aquest 
any incorpora els 
informes d’emergències 
i de formació sanitària 
especialitzada
  La Central de 
Resultats s’ha convertit 
en un instrument de 
referència
  Enguany s’ha 
començat a establir 
vincles amb societats 
científiques 
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de Psiquiatria Infantojuvenil. La relació amb aquestes societats està 
permetent donar encara més solidesa als indicadors analitzats, així 
com una difusió més gran entre els professionals. Durant el proper 
any, s’establiran contactes amb les societats científiques correspo-
nents a la resta d’àmbits de la Central de Resultats.
Va ser l’any 2016, però, que la ciutadania va prendre un paper més 
rellevant en el projecte. Tot i que sempre havia estat present en el 
vessant de transparència i retiment de comptes del projecte, va ser 
l’any passat quan es va treballar en l’adequació de les infografies. Els 
resultats d’aquesta col·laboració es plasmen en la infografia que s’ha 
preparat enguany.
Com altres anys, tots els informes inclouen experiències innovado-
res que han permès obtenir bons resultats assistencials, recollides a 
l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (http://
oigs.gencat.cat), així com l’opinió de persones expertes.
Val a dir que l’anàlisi que es presenta és un magnífic exemple de 
reutilització de la informació sanitària disponible per a la planificació 
i la millora de la qualitat assistencial, així com per a la recerca, que 
el programa PADRIS permet. Aquests informes inclouen al voltant 
de 60 indicadors cadascun, provinents d’una vintena de registres 
administratius diferents, fet que suposa un volum molt important de 
dades analitzades.
Conscients de les diferències per sexe en l’atenció a la salut (en l’ac-
cés i en els resultats), i en resposta a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, sempre que és possible els 
resultats es presenten de manera separada per dones i homes. Per 
descomptat, les taules amb els valors de tots els indicadors centre 
per centre –el tret diferencial de Central de Resultats- segueixen pre-
sents.
Finalment, i tot seguint amb la feina iniciada al voltant de l’Obser-
vatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població, i molt 
especialment de l’informe sobre desigualtats així com del treball rea-
litzat en el disseny d’un indicador socioeconòmic per al finançament 
de les ABS, s’ha posat el focus en les desigualtats i s’han inclòs en 
diferents informes indicadors relatius a desigualtats socials. Aquest 
aspecte s’anirà reforçant en informes futurs.
Com altres vegades, tota la informació està també disponible en 
fulls de càlcul dinàmics disponibles al web de l’Observatori (http://
observatorisalut.gencat.cat), així com mitjançant els fitxers de da-
des obertes que, en compliment dels estàndards internacionals del 
W3C, es posen a la disposició de tothom al web de la Generalitat de 
   La ciutadania ha 
col·laborat en el projecte 
tot treballant en 
l’adequació de les 
infografies
  Tots els informes 
inclouen experiències 
innovadores recollides a 
l’OIGS
  L’elaboració dels 
informes suposa l’anàlisi 
d’un gran volum de dades
   Els resultats 
es presenten per homes 
i dones
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  Les dades també estan 
disponibles en format 
d’infografia,  dades 
obertes i mapes
Catalunya (http://dadesobertes.gencat.cat). A més a més, enguany 
també es presenten alguns resultats en mapes, amb una presentació 
més visual i es facilita sobretot, la interpretació territorial. 
L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) 
elabora aquests informes per encàrrec del Servei Català de la Sa-
lut, però han comptat amb la col·laboració i el suport de múltiples 
professionals i persones expertes de tots els àmbits, tant del Servei 
Català de la Salut i del Departament de Salut com de moltes altres 
organitzacions, relacionades de manera directa o indirecta amb el 
SISCAT. És amb l’objectiu de millorar els resultats de l’atenció sanità-
ria a la ciutadania que tots els professionals relacionats amb aquest 
projecte treballem cada dia.

1
Perfil de la població 
coberta
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Piràmide població assegurada 
de Catalunya, 2016
Perfil de la població 
coberta
En modular l’oferta de serveis del SISCAT, el Servei Català de la Salut 
té en compte diverses variables demogràfiques i socials de la pobla-
ció assegurada a Catalunya. La primera d’aquestes variables és el 
perfil demogràfic, entès com la distribució de la població assegurada 
per grups d’edat i sexe. En aquest sentit, les dades mostren que es 
tracta d’una població molt envellida, en què el nombre d’assegurats 
de 14 anys o menys suposa un 15,7% del total (15,0% en dones 
i 16,5% homes) i un 9,2% del total és població de 75 anys i més 
(l’11,1% per a les dones i el 7,2% per als homes). Pel que fa al grup 
d’infants menors de 2 anys, aplega el 2,7% del total de la població 
assegurada (2,6% dones i 2,8% homes). 
 Les variables socials, 
demogràfiques i 
econòmiques que té en 
compte el Servei Català de 
la Salut a l’hora de 
modular l’oferta de serveis 
són diverses
Les necessitats de la població assegurada no són uniformes ni de-
penen únicament de la seva edat i sexe, sinó que en funció de les 
seves característiques socials i econòmiques poden necessitar que 
s’hi dediquin més recursos, ja sigui per diferències en la intensitat 
de la seva demanda o perquè els criteris d’equitat i redistribució que 
s’apliquen així ho recomanen. 
En aquesta línia, observem que l’any 2016 hi havia a Catalunya un 
6,4% de la població que estava exempta del copagament de far-
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 L’any 2016 un 6,4% 
de la població catalana 
estava exempta del 
copagament de farmàcia o 
rebia un subsidi d’atur
 L’indicador 
socioeconòmic compost 
mostra una gran 
variabilitat territorial 
quant a privació de 
recursos de la població
màcia o rebia un subsidi d’atur. La variabilitat territorial en aquest 
aspecte és rellevant, atès que les diferències entre ABS són eleva-
des. Així, entre les ABS en què es veu una concentració més gran 
d’aquest tipus de població destaquen l’ABS Badalona 5, amb un 
17,6%, i Sant Adrià del Besós 2, amb un 16,1%. Això contrasta amb 
l’1,3% de l’Àrea Barcelona 5-C o l’1,9% de Barcelona 4-B, que són 
les que presenten xifres més reduïdes. Les diferències entre homes i 
dones a les ABS són escasses, si bé s’hi observa un percentatge més 
gran de persones exemptes de copagament o que reben un subsidi 
entre la població femenina (6,8%) davant la masculina (5,9%).
Els resultats observats de l’indicador socioeconòmic compost, l’indi-
cador que s’ha fet servir en la fórmula de finançament dels equips 
d’atenció primària de les ABS, mostren una gran variabilitat territo-
rial per al conjunt de Catalunya. Valors més alts d’aquest indicador 
mostren una major privació, mentre que valors més baixos mostren 
una major disponibilitat de recursos.
ABS amb valors més baixos i més 
alts de l’indicador 
socioeconòmic compost segons 
regió sanitària
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Un pacient crònic complex (PCC) és un pacient crònic amb una situ-
ació clínica de gestió difícil. El Pla d’Intervenció Individualitzat i Com-
partit (PIIC) és un pla d’atenció específic per a una persona amb un o 
més problemes de salut crònics, que té en compte les seves necessi-
tats físiques, psíquiques i socials, i que ha estat consensuat entre els 
diferents professionals sanitaris i socials i el pacient, o la seva família. 
Un 2,1% de la població de Catalunya és identificada com a paci-
ent crònic complex per la seva complexitat clínica. La identificació 
d’aquests pacients té una variabilitat considerable entre ABS. Pre-
senten valors que van del 0,04% de l’ABS Barcelona 8-A o del 0,5% 
d’Aran al 6,5% de Palamós o el 6,2% de Barcelona 8-G. La realitza-
ció de PIIC als PCC a Catalunya és el 54,4%, valor que també dife-
reix molt entre les ABS, i que va des d’ABS on no hi ha realització de 
 Un 2,1% de la població 
de Catalunya és 
identificada com a pacient 
crònic complex per la seva 
complexitat clínica 
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PIIC fins a ABS amb una realització de PIIC molt considerable, com 
mostra per exemple Artesa de Segre, amb un valor del 92,4%, o la 
Roca del Vallès, amb un 88,8%. 
ABS amb percentatge més baix i 
més alt de pacients crònics 
complexos identificats segons 
regió sanitària
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Catalunya 2,1
Un 1% de la població de Catalunya més gran de 14 anys viu en re-
sidències. De nou, la distribució d’aquest indicador no és uniforme 
al territori, i trobem 118 ABS amb uns valors de 0 i en canvi ABS 
amb valors molt superiors a la mitjana de Catalunya, com Almace-
lles amb un 4,6%, Sant Quirze de Besora i Moià amb un 4,5%, i la 
Pobla de Segur amb un 4,0%. És important tenir en compte que la 
concentració de les persones en determinats territoris en aquest cas 
està directament relacionat amb la concentració de residències en 
determinades àrees.
Percentatge de pacients crònics 
complexos segons ABS

2
Utilització de serveis
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Utilització de serveis
Atenció ambulatòria
L’atenció ambulatòria és aquella en la qual el pacient, per ser atès, 
diagnosticat o tractat, no requereix internament en un recurs sanita-
ri. En aquest apartat s’inclou informació d’atenció primària, de salut 
mental, de prescripció farmacèutica i de tractament d’oxigenoterà-
pia domiciliària.
Al llarg de l’any 2016, aproximadament 3 de cada 4 persones van 
ser ateses en serveis ambulatoris d’atenció primària (80,6% dones i 
72,8% homes), amb el resultat d’una mitjana de 6,3 visites per ha-
bitant (6,9 dones i 5,7 homes). 
 3 de cada 4 persones es 
van atendre en serveis 
ambulatoris d’atenció 
primària durant l’any 
2016
ABS amb menys i més visites per 
persona segons regió sanitària
L’ús dels recursos ambulatoris d’atenció a la salut mental i les ad-
diccions és molt variable entre ABS tant pel que fa a adults com a 
menors de 18 anys.
En la població adulta, les taxes d’utilització dels centres de salut 
mental van des del 2,6‰ de l’ABS L’Hospitalet de Llobregat 7  o 
el 2,7‰ de l’ABS Hospitalet de Llobregat 3 fins al 67,1‰ de l’ABS 
Barcelona 7-C o el 66,4‰ de Barcelona 8-G, amb el que la mitjana 
a Catalunya se situa en el 29,3‰. S’observa una diferència en la in-
tensitat de la utilització d’aquest servei entre dones i homes, ja que 
és més alta en les dones (33,9‰ enfront d’un 24,4‰ en els homes). 
Crida l’atenció la baixa utilització de zones com L’Hospitalet de Llo-
 La utilització dels 
centres de salut mental és 
molt variable entre ABS
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Tortosa 1 - Est
Girona 1
Manresa 2
Aran
Barcelona                       
5-E
La Granadella
Vila-Seca
Terra Alta
Perazlada
Sant Quirze de Besora
Alta Ribagorça
Ciutat Badia
1
2
3
4
5
6
7
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 La taxa d’utilització 
dels centres de salut mental 
en dones menors de 18 anys 
és del 33,1‰; en homes 
aquesta és molt més 
elevada, del 55,7‰
bregat, amb 5 centres entre els 15 de menor utilització. En contrast, 
13 de les 15 ABS amb una taxa més gran d’utilització de centres de 
salut mental en la població adulta es troben a la ciutat de Barcelona.
Pel que fa a la taxa d’utilització de centres de salut mental en la 
població infantil i juvenil (menors de 18 anys), aquestes xifres vari-
en des del 4,5‰ de l’ABS Ciutat Badia o el 12,8‰ de l’Escala fins 
al 133,8‰ de l’Alta Ribagorça o el 100,2‰ de l’Aran. La mitjana 
d’utilització a Catalunya se situa en un 44,7‰, 2,7 punts inferior a 
la mateixa dada en 2015. Resulta especialment notable la gran di-
ferència existent entre sexes: la taxa d’utilització de centres de salut 
mental en dones menors de 18 anys és de 33,1‰, enfront d’una 
taxa molt més elevada en el cas dels homes, del 55,7‰. Observem 
també que les diferències entre menors i majors d’edat no són gaire 
significatives en el cas de les dones. En el cas dels homes, no obstant 
això, es veu un ús molt més intensiu dels centres de salut mental en 
el cas dels menors d’edat que entre la població adulta.
Per a l’anàlisi de la prescripció farmacològica als serveis de salut 
mental, s’ha seleccionat com a diagnòstic representatiu el diagnòs-
tic de trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH). El 
percentatge de la població entre 6 i 17 anys que està en tractament 
farmacològic pel dèficit d’atenció és d’un 2,3% (1,2% dones i 3,4% 
homes). Existeix una variabilitat elevada entre ABS.
ABS amb percentatges més 
baixos i més alts de la població 
entre 6 i 17 anys que està en 
tractament farmacològic pel 
dèficit d’atenció segons regió 
sanitària 
4. GIRONA
5. CATALUNYA CENTRAL
1. LLEIDA
2. C. DE TARRAGONA
3. TERRES DE L’EBRE
6. ALT PIRINEU I ARAN
7. BARCELONA
Catalunya 2,3
Pla d’Urgell
Cornudella                     
de Montsant
Flix
Girona 2
Vilanova   
del Camí
Aran
Santa Coloma                
de Gramanet 6
Agramunt
Tarragona 6
Tortosa 1 - Est
Vilafant
Manresa 3
La Seu d’Urgell
Sabadell 3B
1
2
3
4
5
6
7
L’anàlisi de prescripció de medicaments estudia també la població de 
50 o més anys que consumeix medicaments inhibidors de la bomba 
de protons (IBP). Així, un 37,4% de la població de 50 o més anys és 
consumidora d’algun medicament IBP, que s’utilitza per disminuir 
la quantitat d’àcid gàstric produïda per glàndules al revestiment de 
l’estómac. 
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ABS amb taxes més altes de 
població amb 18 o més 
medicaments prescrits
D’altra banda, un 26,9% de la població ha consumit algun antibiòtic 
durant el 2016, i un 49,7% de les persones amb 65 o més anys ha 
consumit hipnosedants, antidepressius i/o antisicòtics. 
En tots tres casos, el percentatge de dones consumidores d’aquest 
tipus de medicaments és superior al d’homes (el 40,5% de dones 
enfront del 33,7% d’homes entre els consumidors d’IBP més grans 
de 49 anys, el 30,2% de dones enfront del 23,5% d’homes en el cas 
dels consumidors d’antibiòtics, i el 59,2% de les dones enfront del 
37,0% dels homes com a consumidors de psicofàrmacs més grans 
de 64 anys).
Un altre aspecte estudiat és la població amb polimedicació. En aquest 
sentit, s’han analitzat dos grups de persones: les que tenen prescrits 
10 medicaments o més, que suposen 1.223,7 de cada 100.000 ha-
bitants, i les que tenen prescrits 18 medicaments o més. En aquest 
segon cas són 20,5 de cada 100.000 habitants, el que suposa una 
disminució respecte l’any 2015, quan 24 de cada 100.000 habitants 
tenia prescrits 18 medicaments o més. Aquests indicadors presenten 
una variabilitat alta entre ABS, especialment el segon. Les ABS amb 
una taxa més alta de població amb polimedicació es concentren a 
l’àrea metropolitana de Barcelona.
 Un 37,4% de la 
població atesa de 50 o més 
anys és consumidora 
d’algun medicament 
inhibidor de la bomba de 
protons (IBP)
 Les diferències entre 
ABS pel que fa al 
percentatge de pacients 
polimedicats amb més de 
18 medicaments són molt 
significatives
ABS Taxa (x100.000 hab.)
Badalona 5 119,6
Barcelona 9-E 96,6
Sant Adrià del Besòs 2 94,4
Sabadell 7 86,9
Sant Boi de Llobregat 3 84,7
Barcelona 8-B 81,5
Mataró 1 77,9
Badalona 6 76,5
Ripollet-2 73,0
Badalona 10 72,9
L’últim aspecte quant a tractament analitzat és la població amb trac-
tament d’oxigenoteràpia domiciliària. A nivell de Catalunya, 1,7 de 
cada 1.000 persones han estat amb aquest tipus de tractament du-
rant el 2016, l’1,5‰ en el cas de les dones i el 2,0‰ en el cas dels 
homes. A nivell territorial trobem forces diferències entre les AGA, 
amb valors que es mouen entre el 0,6‰ del Vallès Oriental Central 
o el 0,7‰ del Baix Montseny a valors com ara l’1,7‰ del Baix Pene-
dès, el Baix Camp i Priorat o el Gironès Nord i Pla de l’Estany.
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Taxa de població polimedicada 
(10 medicaments o més)          
segons ABS
Atenció hospitalària
La taxa d’hospitalització en hospitals d’aguts del SISCAT durant l’any 
2016 va ser de 118,4 ingressos per 1.000 habitants (121,2‰ en el 
cas de les dones i 115,4‰ en el cas dels homes). La mitjana de la 
taxa de dies d’hospitalització en els hospitals del SISCAT va ser de 
492,5 per cada 1.000 assegurats (458,8 dies en el cas de les dones i 
527,2 dies en el cas dels homes).
 La taxa d’hospitalització 
en hospitals d’aguts del 
SISCAT va superar els 118 
ingressos per 1.000 
habitants
ABS amb taxes més baixes i més 
altes d’hospitalització en 
hospitals d’aguts segons            
regió sanitària
4. GIRONA
5. CATALUNYA CENTRAL
1. LLEIDA
2. C. DE TARRAGONA
3. TERRES DE L’EBRE
6. ALT PIRINEU I ARAN
7. BARCELONA
Catalunya 118,4
Ponts
La Selva del Camp
Ulldecona
Peralada
Lluçanès
Alta Ribagorça
Barcelona 5-C
Lleida 4 BalàFia 
- Pardinyes
Tarragona 1
Móra la Nova 
- Móra d’Ebre
Tordera
Vilanova 
del Camí
La Cerdanya
Barcelona 8-H
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
És necessari assenyalar que una variable rellevant d’adequació són 
les hospitalitzacions potencialment evitables, ja que són un indicador 
indirecte de la capacitat de resolució de l’atenció primària i directe 
del volum d’activitat hospitalària potencialment evitable i de les al-
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ternatives assistencials presents (hospital de dia, unitats específiques 
a urgències...). En aquest document es comparen territorialment els 
índexs ajustats de la taxa d’hospitalitzacions potencialment evitables 
(que inclou malalties com ara complicacions de la diabetis mellitus, 
insuficiència cardíaca congestiva, malaltia pulmonar obstructiva crò-
nica, asma, angina de pit, infeccions del tracte urinari, pneumònia 
bacteriana, deshidratació i hipertensió) i els índexs ajustats específics 
de la taxa d’hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva crò-
nica (MPOC) i insuficiència cardíaca congestiva (ICC).
La taxa d’hospitalitzacions potencialment evitables a Catalunya l’any 
2016 va ser de 1.090,3 per 100.000 habitants, la taxa d’hospitalitza-
ció per MPOC de 234,0 per 100.000 habitants, i la d’hospitalització 
per ICC de 330,1 per 100.000 habitants. Existeix una gran variabili-
tat territorial quant a la taxa d’hospitalitzacions potencialment evita-
bles, tant total com per MPOC i per ICC a Catalunya. Així, tenim ABS 
amb valors del 0,4 en l’índex  ajustat de la taxa d’hospitalitzacions 
potencialment evitables, com ara Sant Joan les Fonts o Ulldecona, 
un valor bastant baix comparat amb el valor mitjà de Catalunya (el 
valor 1). Per contra tenim ABS amb valors bastant superiors i que 
arriben fins a un índex amb un valor de 2 o similar, com és el cas de 
diverses ABS de l’AGA de Baix Llobregat Litoral i Viladecans.
 Existeix una gran 
variabilitat territorial 
quant a la taxa 
d’hospitalitzacions 
potencialment evitables
Índex de la taxa d’hospitalitzacions 
potencialment evitables segons ABS
Dos indicadors importants per fer un seguiment de l’atenció a la 
cronicitat són la taxa d’hospitalització per patologies cròniques i el 
percentatge de reingressos per patologies cròniques a 30 dies. 
La taxa d’hospitalització per patologies cròniques va ser de 713,2 per 
100.000 habitants a Catalunya l’any 2016. Una vegada més, la varia-
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bilitat territorial és considerable i si comparem els índexs ajustats per 
ABS veiem des de territoris com ara Sant Joan les Fonts o Barcelona 
8-G amb valors de 0,3 i 0,4 respectivament, fins a ABS com per exem-
ple Viladecans 1, Viladecans 2 i Gavà 1 amb valors de l’1,8. 
Quant al percentatge de reingressos per patologies cròniques a Ca-
talunya, durant el 2016 va ser del 13,1%, i de nou hi ha una vari-
abilitat territorial important si comparem els índexs ajustats per les 
diferents ABS, amb valors que oscil·len per exemple del 0,2 a Sant 
Quirze de Besora o a l’Alt Camp Oest, fins a l’1,6 o 1,7 de Roda de 
Ter i Vall del Ges, respectivament.
Pel que fa a la capacitat de resolució territorial, es detecta que el 
77,2% dels habitants de Catalunya que van ser hospitalitzats durant 
el 2016 ho van fer als hospitals d’aguts de la seva AGA, és a dir, es 
van atendre en un hospital de la zona on tenen fixada la seva resi-
dència. Cal tenir en compte, però, que hi ha una gran variabilitat en 
aquest indicador si comparem les AGA entre elles.
D’altra banda, un 75,0% de les hospitalitzacions que van atendre 
els hospitals de Catalunya van ser de residents del seu AGA de refe-
rència. Analitzant aquest indicador per AGA, també pot observar-se 
una elevada variabilitat.
Atenció a urgències
L’ús que es va fer l’any 2016 dels serveis d’urgències als hospitals 
d’aguts del SISCAT i als CUAP a Catalunya mostra que el nivell de la 
taxa se situa en 618,4 visites a urgències per cada 1.000 habitants. 
Si ho observem per sexe, veiem que la taxa mostra valors superiors 
en dones que en homes (648,9 en dones i 586,7 en homes). La 
variabilitat entre regions i ABS és molt alta, ja que el recorregut va 
des de les 162,9 visites per cada 1.000 habitants de Ponts fins a les 
1.837,9 de Salou o les 1.422,6 de Sant Andreu de la Barca.
Quant a les persones de 75 anys o més, aquestes fan un ús més gran 
dels serveis d’urgències dels hospitals d’aguts del SISCAT i dels CUAP 
de Catalunya que la població general. En concret, en el 2016 van 
fer 946,4 visites per cada 1.000 habitants les persones de 75 anys 
o més (903,9 en dones i 1013,4 en homes). La variabilitat entre les 
ABS torna a ser molt elevada.
Si se separa el tipus de servei en què s’han atès les urgències, veiem 
que 143,2 de cada 1.000 persones es van atendre a urgències du-
rant el 2016 a CUAP (149,4‰ en el cas de les dones i 136,7‰ en el 
cas dels homes), mentre que 475,2 de cada 1.000 persones es van 
atendre a urgències a un hospital del SISCAT (499,5‰ en el cas de 
les dones i 450,1‰ en el cas dels homes).
 La intensitat de l’ús de 
les urgències varia molt 
entre ABS, des d’un mínim 
de 162,9 visites per cada 
1.000 habitants fins a 
1.837,9 visites per 1.000 
habitants
 Més de les dues terceres 
parts dels pacients es van 
atendre als hospitals d’aguts 
de la seva AGA
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Taxa d’urgències de persones de 
75 anys i més segons ABS
Durant l’any 2016 el 61,7% de les urgències que es van atendre a 
hospitals del SISCAT va ser de nivell 4 (situacions de menor urgència, 
potencialment complexes però sense risc vital potencial) o 5 (situa-
cions no urgents, que permeten una demora en l’atenció o poden 
ser programades sense risc per al pacient) segons el MAT (Model 
Andorrà de Triatge). En el cas de les dones, aquesta xifra va ser d’un 
62,3% i en el cas dels homes d’un 61,1%. Aquest indicador també 
mostra una elevada variabilitat territorial, amb valors que es mouen 
entre el 30,2% a Manlleu o el 30,6% de Vic-2 Sud fins al  78,7 de 
l’Alta Ribagorça o el 93,5% de l’Aran.
ABS amb valors més baixos i més 
alts d’urgències hospitalàries 
amb triatge 4 o 5 segons regió 
sanitària 
Catalunya 61,7
4. GIRONA
5. CATALUNYA CENTRAL
1. LLEIDA
2. C. DE TARRAGONA
3. TERRES DE L’EBRE
6. ALT PIRINEU I ARAN
7. BARCELONA
Ponts
Cambrils
L’Ametlla de Mar -              
el Perelló
Banyoles
Manlleu
Alt Urgell-Sud
Barcelona 3-C
Seròs
El Vendrell
Móra la Nova 
- Móra d’Ebre
Salt
Manresa 4
Aran
Garraf Rural
1
2
3
4
5
6
7
1
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ABS amb valors més baixos              
i més alts de taxa 
d’hospitalització sociosanitària 
segons regió sanitària
4. GIRONA
5. CATALUNYA CENTRAL
1. LLEIDA
2. C. DE TARRAGONA
3. TERRES DE L’EBRE
6. ALT PIRINEU I ARAN
7. BARCELONA
Catalunya 12,6
Artesa de Segre
Montblanc
Flix
Canet de Mar
Alt Berguedà
Aran
Sant Cugat del Vallès-2
Lleida 5 - Cappont
Tarragona-7 
(Sant Salvador)
Tortosa 2 - Oest
Bàscara
El Solsonès
La Cerdanya
L’Hospitalet de 
Llobregat 7-Florida N.
1
2
3
4
5
6
7
Llistes d’espera
Una altra variable rellevant que cal analitzar per la seva importància 
en el benestar dels pacients i en la percepció de la qualitat del siste-
ma sanitari és el temps d’espera, entès com el temps que, de mitja-
na, ha d’esperar un pacient abans de ser intervingut. Aquest varia 
molt en funció del procediment quirúrgic. Per fer l’anàlisi se n’han 
seleccionat cinc: cataractes, pròtesi de maluc, pròtesi de genoll, ci-
rurgia oncològica i cirurgia cardíaca.
D’altra banda, també s’ha analitzat el temps de demora, que mos-
tra quina és la mitjana de temps que porten esperant els pacients 
que encara no han estat intervinguts. L’anàlisi conjunta de les dues 
variables permet fer-se una idea de l’estat actual de l’adequació dels 
recursos quirúrgics.
Quant al motiu de la intervenció, la taxa de pacients de 50 o més 
anys en llista d’espera per a la intervenció de cataractes va ser l’any 
 La taxa de pacients en 
llista d’espera per a la 
intervenció de cataractes va 
ser de 73,5 per 10.000 
habitants de 50 anys o més
 Un 33,5% dels dies 
d’estada per internament 
en recursos sociosanitaris 
corresponen a unitats de 
llarga estada
Atenció sociosanitària
La taxa d’hospitalització sociosanitària l’any 2016 va ser de 12,6 epi-
sodis atesos per cada 1.000 habitants, amb 13,9 episodis per cada 
1.000 dones i 11,2 per cada 1.000 homes. D’altra banda, del total 
de dies d’estada per internament en algun recurs sociosanitari, un 
20,6% correspon a unitats de convalescència (un 21,5% en dones i 
un 19,2% en homes) i un 33,5% correspon a unitats de llarga esta-
da (33,9% en dones i 33,0% homes). 
En aquest cas, una vegada més hi ha una variabilitat important en-
tre ABS, tant en la taxa d’hospitalització sociosanitària com en el 
percentatge de dies d’estada en unitats de convalescència i llarga 
estada. 
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2016 de 73,5 per 10.000 habitants (77,8 per 10.000 en el cas de 
les dones i 68,4 per 10.000 en el cas dels homes), amb una espera 
mitjana de 136,9 dies i un temps de demora mitjà de 73,7 dies.
Taxa de pacients de 50 anys i 
més en llista d’espera per a la 
intervenció de cataractes segons 
ABS
Pel que fa la taxa de pacients de 50 o més anys en llista d’espera per 
a la intervenció de pròtesi de maluc, aquesta va assolir un 6,5 per 
10.000 habitants (5,8 per 10.000 en el cas de les dones i 7,4 per 
10.000 en el cas dels homes), amb un temps d’espera i de demora 
més alts que en el cas de la intervenció de cataractes (150,8 i 100,6, 
respectivament). 
Quant a la taxa de pacients de 50 o més anys en llista d’espera per 
a la intervenció de pròtesi de genoll, el valor va ser d’un 25,6 per 
10.000 habitants (32,6 per 10.000 en el cas de les dones i 17,4 per 
10.000 en el cas dels homes), amb un temps d’espera i de demora 
de 249,7 i 171,3 dies, respectivament.
La cirurgia cardíaca és un procediment amb una baixa llista d’espera. 
A l’acabar l’any 2016 hi havia la taxa de pacients de 50 anys o més 
en llista d’espera era de 1,2 per 10.000 habitants (0,9 per 10.000 
en el cas de les dones i 1,5 per 10.000 en el cas dels homes), amb 
un temps d’espera i de demora de 61,6 i 41,6 dies, respectivament.
Finalment, la taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera 
per a la cirurgia oncològica va ser de 5,7 per 10.000 habitants (3,8 
per 10.000 en el cas de les dones i 8,0 per 10.000 en el cas dels 
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homes), amb un temps d’espera i de demora de 31,8 i 19,4 dies, 
respectivament. Aquest procediment quirúrgic entraria en el circuit 
ràpid d’atenció al càncer.
Quan s’analitza l’evolució temporal dels temps d’espera, els temps 
de demora i les taxes de pacients en llistes d’espera per a tots els di-
agnòstics seleccionats, en general s’observa un lleuger descens des 
del 2014 al 2016. 
Annexos
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Relació dels indicadors analitzats 
Dades generals Població assegurada de 0 a 2 anys (%)
Població assegurada de 14 anys o menys (%)
Població assegurada de 75 anys o més (%)
Població exempta de copagament de farmàcia i subsidi atur (%)
Índex socioeconòmic compost
Pacients crònics complexos (%)
Pacients crònics complexos (%)
Pacients crònics complexos amb PIIC (%)
Població major de 14 anys que viu en residències (%)
Atenció Primària 
i Salut Mental
Població atesa a atenció primària (%)
Nombre de visites a atenció primària per habitant
Taxa d’utilització de serveis ambulatoris de salut mental de persones                       
de 18 anys o més
Taxa d’utilització de serveis ambulatoris de salut mental de persones 
menors de 18 anys
Prescripció 
farmacèutica i 
tractaments
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)
Població consumidora d’IBPs de 50 anys o més (%)
Població consumidora de psicofàrmacs de 65 anys o més (%)
Població consumidora d’antibiòtics (%)
Taxa de població amb polimedicació (10 medicaments o més)
Taxa de població amb polimedicació (18 medicaments o més)
Taxa de població amb oxigenoteràpia domiciliària
Àmbit 
Hospitalari
Taxa d’hospitalització
Capacitat de resolució territorial
Procedència
Taxa de dies d’hospitalització
Índex ajustat de la taxa d’hospitalització per MPOC
Índex ajustat de la taxa d’hospitalització per ICC
Índex ajustat de la taxa d’hospitalitzacions potencialment evitables
Índex ajustat de la taxa d’hospitalització per patologies cròniques
Índex ajustat dels reingressos per patologies cròniques
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Àmbit 
d’Urgències
Taxa d’urgències
Taxa d’urgències de persones de 75 anys o més
Taxa d’urgències a CUAP
Taxa d’urgències hospitalàries
Urgències hospitalàries de triatge 4 i 5 (%)
Àmbit 
Sociosanitari
Taxa d’hospitalització sociosanitària
Dies d’estada en recursos de convalescència (%)
Dies d’estada en recursos de llarga estada sociosanitaris (%)
Llistes d’espera Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d’intervencions              
de cataractes
Temps d’espera (dies)
Temps de demora (dies)
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d’intervencions              
de pròtesi de maluc
Temps d’espera (dies)
Temps de demora (dies)
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d’intervencions             
de pròtesi de genoll
Temps d’espera (dies)
Temps de demora (dies)
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d’intervencions              
de cirurgia cardíaca
Temps d’espera (dies)
Temps de demora (dies)
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d’intervencions 
vinculades a processos oncològics
Temps d’espera (dies)
Temps de demora (dies)
Fitxes dels indicadors 
analitzats
OBSERVATORI DEL SISTEMA DE SALUT             
DE CATALUNYA
16Dades
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Fitxes dels indicadors 
analitzats 
POBLACIÓ ASSEGURADA PER GRUP D’EDAT
Descripció: Percentatge de població d’un determinat grup d’edat respecte al total d’asse-
gurats del territori. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut); per edat (0 a 2 anys; 0 a 14 anys; més de 75 anys) i sexe. 
Origen de les dades: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
POBLACIÓ EXEMPTA DE COPAGAMENT DE FARMÀCIA O 
PERCEPTORA DE SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ 
Descripció: Percentatge de població exempta de copagament de farmàcia (persones amb 
rendes d’integració social, preceptores de pensions no contributives, aturades quan han 
perdut el dret al subsidi, amb tractaments derivats de malalties professionals o d’accidents 
laborals, afectades per la síndrome tòxica i amb discapacitats ens els supòsits contemplats 
en la normativa específica) o perceptora de subsidi per desocupació respecte al total de 
població assegurada del territori. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Gerència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. Servei 
Català de la Salut (CatSalut) i Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Població d’un determinat grup d’edat
Nombre d’assegurats total del territori
Població exempta de copagament de farmàcia o perceptora      
de subsidi per desocupació
Nombre d’assegurats total del territori
DADES GENERALS
x100
x100
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ÍNDEX SOCIOECONÒMIC COMPOST
Descripció: Índex construït a partir d’un model que contempla les següents variables: 
•  3 categories de copagament de farmàcia:
	 –	 Percentatge de població exempta de copagament de farmàcia.
	 –	 Percentatge de població amb rendes inferiors a 18.000 euros l’any.
	 –	  Percentatge de població amb rendes superiors a 100.000 euros l’any.
•  Percentatge de població ocupada de 25 a 64 anys amb ocupacions manuals en relació 
amb el total de població ocupada.
•  Percentatge de població de 16 anys o més amb nivell d’instrucció insuficient en relació 
amb el total de població de 16 o més anys.
•  Percentatge de població de 25 o més anys sense estudis secundaris en relació amb el 
total de població de 25 o més anys.
Dimensions de la desagregació: Per nivell territorial (Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i Registre d’Activitat 
Farmacèutica. Gerència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. Servei 
Català de la Salut (CatSalut).
Pacients crònics complexos
Nombre d’assegurats total del territori
x100
PACIENTS CRÒNICS COMPLEXOS 
Descripció: Percentatge de pacients crònics complexos respecte de la població assegurada 
total del territori.
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Història Clínica Compartida de Catalunya. Departament de Salut.
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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PACIENTS CRÒNICS COMPLEXOS AMB PIIC
Descripció: Nombre de pacients crònics complexos dintre del PIIC (Pla d’Intervenció Indivi-
dualitzat i Compartit) respecte de la població assegurada total del territori.
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Història Clínica Compartida de Catalunya. Departament de Salut.
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
POBLACIÓ MAJOR DE 14 ANYS VIVINT EN RESIDÈNCIES
Descripció: Percentatge de població major de 14 anys vivint en residències  respecte al 
total de població assegurada del territori. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut).
Origen de les dades: 
•  Numerador: Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària (SISAP). Àrea de Sis-
temes d’Informació. Institut Català de la Salut.
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Pacients crònics complexos amb PIIC
Nombre d’ assegurats total del territori
x100
Població major de 14 anys vivint en residències
Nombre d’assegurats total del territori
x100
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ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT MENTAL
POBLACIÓ ATESA A ATENCIÓ PRIMÀRIA
Descripció: Percentatge de població assegurada del territori que ha estat atesa a atenció 
primària durant l’any d’estudi. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Població atesa a atenció primària 
Nombre d’assegurats total del territori
x100
NOMBRE DE VISITES A ATENCIÓ PRIMÀRIA PER HABITANT
Descripció: Valor mitjà anual de visites d’atenció primària realitzades per cada habitant. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensió de la desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.
Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
Nombre de visites dels assegurats del territori
Nombre d’assegurats total del territori
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TAXA D’UTILITZACIÓ DE SERVEIS AMBULATORIS DE SALUT MENTAL DE 
PERSONES DE 18 O MÉS ANYS
Descripció: Nombre de persones de 18 o més anys ateses als serveis ambulatoris de salut 
mental per cada 1.000 habitants adults del territori. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades:
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels centres ambulatoris de 
salut mental (CMBD-SMP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de 
Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
Pacients atesos en serveis ambulatoris de salut mental de 18 o més anys
Nombre d’assegurats de 18 o més anys del territori
x100
TAXA D’UTILITZACIÓ DE SERVEIS AMBULATORIS DE SALUT MENTAL DE PER-
SONES MENORS DE 18 ANYS
Descripció: Nombre de persones menors de 18 anys ateses als serveis ambulatoris de sa-
lut mental per cada 1.000 habitants menors del territori. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades:
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels centres ambulatoris de 
salut mental (CMBD-SMP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de 
Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
Pacients atesos en serveis ambulatoris de salut mental menors de 18 anys
Nombre d’assegurats menors de 18 anys del territori
x100
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POBLACIÓ CONSUMIDORA DE FÀRMACS PEL TDAH DE 6 A 17 ANYS 
Descripció: Percentatge de població entre 6 i 17 anys del territori que pren fàrmacs pel 
Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels centres ambulatoris de 
salut mental (CMBD-SMP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de 
Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Gerència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. Servei Català de la 
Salut (CatSalut).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones entre 6 i 17 anys que prenen fàrmacs pel TDAH 
Nombre d’assegurats entre 6 i 17 anys del territori
x100
PRESCRIPCIÓ FARMACÈUTICA I TRACTAMENTS
POBLACIÓ CONSUMIDORA D’IBPS DE 50 ANYS O MÉS 
Descripció: Percentatge de la població de 50 o més anys del territori que pren inhibidors 
de la bomba de protons (IBP).
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Gerència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. Servei 
Català de la Salut (CatSalut).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones de 50 o més anys que consumeixen IBP 
Nombre d’assegurats de 50 o més anys del territori
x100
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POBLACIÓ CONSUMIDORA DE PSICOFÀRMACS DE 65 ANYS O MÉS 
Descripció: Percentatge de la població de 65 o més anys del territori que pren psicofàr-
macs. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Gerència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. Servei 
Català de la Salut (CatSalut).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones de 65 o més anys que consumeixen psicofàrmacs 
Nombre d’assegurats de 65 o més anys del territori
x100
POBLACIÓ CONSUMIDORA D’ANTIBIÒTICS
Descripció: Percentatge de la població del territori que pren antibiòtics. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Gerència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. Servei 
Català de la Salut (CatSalut).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones que consumeixen antibiòtics
Nombre d’assegurats del territori
x100
TAXA DE POBLACIÓ AMB POLIMEDICACIÓ
Descripció: Nombre de persones a les quals se’ls ha dispensat 10 medicaments o més (o 
18 medicaments o més) en un mateix mes per cada 100.000 habitants del territori. 
 Fórmula de càlcul:
Comentaris: Es calcula l’indicador per a aquelles persones a qui es dispensa 10 medica-
ments diferents o més i per a aquelles a qui es dispensa 18 o més.
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Gerència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. Servei 
Català de la Salut (CatSalut).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones amb 10 o més (o 18 o més)             
principis actius dispensats en un mateix mes 
Nombre d’ assegurats total al territori
x100
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TAXA DE POBLACIÓ AMB OXIGENOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
Descripció: Nombre de persones que han estat en tractament d’oxigenoteràpia domicilià-
ria per cada 1.000 habitants del territori. 
Fórmula de càlcul:
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària i Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Sistema Integrat d’Informació de Salut (SiiS), indicador de facturació de 
serveis sanitaris - activitat facturada de serveis sanitaris. Servei Català de la Salut (Cat-
Salut).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones en tractament d’oxigenoteràpia domiciliària
Nombre d’assegurats total al territori
x100
ÀMBIT HOSPITALARI
TAXA D’HOSPITALITZACIÓ
Descripció: Nombre d’hospitalitzacions per cada 1.000 habitants del territori. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de la desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió As-
sistencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD-
HA). Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
Nombre d’hospitalitzacions
Nombre d’assegurats total del territori 
x100
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CAPACITAT DE RESOLUCIÓ TERRITORIAL
Descripció: Percentatge de les hospitalitzacions dels residents d’un àrea de gestió assis-
tencial (AGA) fetes als hospitals del mateix territori. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Àrea de Gestió Assistencial). 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD-HA). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. 
Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre d’hospitalitzacions dels hospitals de l’AGA 
fetes a residents del seu territori
Nombre d’hospitalitzacions dels assegurats de l’AGA
x100
PROCEDÈNCIA 
Descripció: Percentatge de les hospitalitzacions dels hospitals de l’àrea de gestió assisten-
cial (AGA) fetes a residents del seu territori. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Àrea de Gestió Assistencial). 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD-HA). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. 
Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
Nombre d’hospitalitzacions dels hospitals de l’AGA fetes a residents del seu territori
Nombre d’hospitalitzacions total dels hospitals de l’AGA 
x100
TAXA DE DIES D’HOSPITALITZACIÓ
Descripció: Dies d’estada a les unitats d’hospitalització d’aguts per cada 1.000 habitants del 
territori. Es defineix com a dies d’estada el temps transcorregut entre la data de l’alta i la data 
de l’ingrés. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assisten-
cial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD-
HA). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Dies d’estada a hospitalització d’aguts
Nombre d’assegurats total del territori
x1.000
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ÍNDEX AJUSTAT DE LA TAXA D’HOSPITALITZACIÓ PER MPOC I ICC
Descripció: Índex estandarditzat de la taxa d’hospitalitzacions pels diagnòstics seleccio-
nats: Relació entre les hospitalitzacions observades per diagnòstic seleccionat (malaltia pul-
monar obstructiva crònica -MPOC- i insuficiència cardíaca congestiva -ICC-) i les esperades 
segons el model d’ajust. 
Fórmula de càlcul: 
Model d’ajust-variables: Edat, sexe, nivell socioeconòmic. 
Diagnòstics seleccionats: 
Malaltia pulmonar obstructiva crònica: Diagnòstic principal amb codi de bronqui-
tis aguda, inespecífica o d’insuficiència respiratòria en el diagnòstic principal i codi 
d’MPOC en el primer diagnòstic secundari. 
Insuficiència cardíaca congestiva: En el diagnòstic principal amb codi d’IC respiratò-
ria en el diagnòstic principal i codi d’ICC en el primer diagnòstic secundari. 
Exclusions: Menors de 20 anys. 
Dimensions de la desagregació: Per diagnòstic (MPOC, ICC); per nivell territorial (Regió 
Sanitària, Àrea de Gestió Assistencial i Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: 
•  Numerador:Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD-
HA). Mòdul Seguiment Indicadors de Qualitat (MSIQ). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i 
l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de 
la Salut (CatSalut). Anys 2015-2016.
Nombre d’hospitalitzacions observades per diàgnostic seleccionat
Nombre d’hospitalitzacions esperades per diagnòstic seleccionat
Nombre d’hospitalitzacions observades amb diagnòstic definit com potencialment evitable
Nombre d’hospitalitzacions esperades amb diagnòstic definit com potencialment evitable
ÍNDEX AJUSTAT DE LA TAXA D’HOSPITALITZACIONS POTENCIALMENT 
EVITABLES
Descripció: Índex estandarditzat de la taxa d’hospitalitzacions potencialment evitables: re-
lació entre les hospitalitzacions potencialment evitables observades i les esperades segons 
el model d’ajust.
Fórmula de càlcul:
Model d´ajust-variables: Edat, sexe, nivell socioeconòmic. 
Malalties seleccionades: L’indicador genèric d’hospitalitzacions evitables inclou les ma-
lalties següents: complicacions de la diabetis mellitus, insuficiència cardíaca congestiva, 
malaltia pulmonar obstructiva crònica, asma, angina de pit, infeccions del tracte urinari, 
pneumònia bacteriana, deshidratació i hipertensió. 
A més, es publiquen els indicadors específics d’hospitalitzacions evitables per les següents 
malalties: insuficiència cardíaca congestiva i malaltia pulmonar obstructiva crònica.
Exclusions: Menors de 20 anys. 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD-HA). Mòdul per al seguiment d’indicadors de qualitat (MSIQ). Divisió d’Anàlisi de 
la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei 
Català de la Salut (CatSalut). Anys 2015-2016.
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ÍNDEX AJUSTAT DE LA TAXA D’HOSPITALITZACIÓ PER PATOLOGIES 
CRÒNIQUES
Descripció: Índex estandarditzat de la taxa d’hospitalitzacions per patologies cròniques: 
relació entre les hospitalitzacions potencialment evitables per patologies cròniques obser-
vades i les esperades segons el model d’ajust.
Fórmula de càlcul:
Model d´ajust-variables: Edat, sexe, nivell socioeconòmic. 
Malalties seleccionades: L’indicador d’hospitalitzacions per patologies cròniques inclou 
les malalties següents: malaltia pulmonar obstructiva crònica, hipertensió, insuficiència 
cardíaca congestiva, angina de pit, asma i complicacions de la diabetis mellitus. 
Exclusions: Menors de 20 anys. 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD-HA). Mòdul per al seguiment d’indicadors de qualitat (MSIQ). Divisió d’Anàlisi de 
la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei 
Català de la Salut (CatSalut). Anys 2015-2016.
ÍNDEX AJUSTAT DELS INGRESSOS PER PATOLOGIES CRÒNIQUES
Descripció: Relació entre el nombre de reingressos observats dels pacients hospitalitzats 
pel conjunt de patologies cròniques analitzades en aquesta bateria d’indicadors i els espe-
rats segons els models d’ajust.
Fórmula de càlcul:
Model d´ajust-variables: Edat, sexe, nivell socioeconòmic. 
Malalties seleccionades al denominador: malaltia pulmonar obstructiva crònica, asma, 
insuficiència cardíaca congestiva, angina de pit i complicacions de la diabetis mellitus. 
Exclusions: Menors de 20 anys. 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD-HA). Mòdul per al seguiment d’indicadors de qualitat (MSIQ). Divisió d’Anàlisi de 
la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei 
Català de la Salut (CatSalut). Anys 2015-2016.
Nombre d’hospitalitzacions observades per diagnòstics seleccionats
Nombre d’hospitalitzacions esperades per diagnòstics seleccionats
Nombre d’altes amb un reingrés posterior urgent i relacionat clínicament, durant 
l’interval de 30 dies, del conjunt d’altes que compleixen els requisits del denominador
Nombre d’ altes per MPOC, asma, IC, angina de pit o diabetis
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ÀMBIT D’URGÈNCIES
TAXA D’URGÈNCIES 
Descripció: Nombre d’urgències als CUAP (Centres d’Urgències d’Atenció Primària) i hos-
pitals del SISCAT per cada 1.000 habitants del territori.
Fórmula de càlcul:
Dimensió de la desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.
Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD-UR). Divi-
sió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Aten-
ció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre d’urgències als CUAP i hospitals
Nombre d’assegurats total del territori
x1.000
TAXA D’URGÈNCIES DE 75 ANYS O MÉS
Descripció: Nombre d’urgències als CUAP (Centres d’Urgències d’Atenció Primària) i hos-
pitals del SISCAT per cada 1.000 habitants de 75 o més anys del territori.
Fórmula de càlcul:
Dimensió de la desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.
Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD-UR). Divi-
sió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Aten-
ció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre d’urgències de persones de 75 o més anys als CUAP i hospitals
Nombre d’assegurats de 75 o més anys del territori
x1.000
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TAXA D’URGÈNCIES A CUAP
Descripció: Nombre d’urgències als CUAP (Centres d’Urgències d’Atenció Primària)  per 
cada 1.000 habitants del territori.
Fórmula de càlcul:
Dimensió de la desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.
Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD-UR). Divi-
sió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Aten-
ció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre d’urgències als CUAP
Nombre d’assegurats total del territori
x1.000
TAXA D’URGÈNCIES HOSPITALÀRIES
Descripció: Nombre d’urgències als hospitals del SISCAT per cada 1.000 habitants del ter-
ritori.
Fórmula de càlcul:
Dimensió de la desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.
Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD-UR). Divi-
sió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Aten-
ció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre d’urgències als hospitals
Nombre d’assegurats total del territori
x1.000
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URGÈNCIES HOSPITALÀRIES DE TRIATGE 4 I 5
Descripció: Percentatge d’urgències als hospitals del SISCAT de triatge 4 i 5 per cada 
1.000 habitants del territori.
Fórmula de càlcul:
Dimensió de la desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.
Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD-UR). Divi-
sió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Aten-
ció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
x100Nombre d’urgències als hospitals de triatge 4 i 5 
Nombre d’assegurats total del territori
ÀMBIT SOCIOSANITARI
TAXA D’HOSPITALITZACIÓ SOCIOSANITÀRIA
Descripció: Nombre d’episodis en unitats d’atenció sociosanitària per cada 1.000 habi-
tants del territori.
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.
Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de recursos sociosanitaris 
(CMBD-RSS). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assisten-
cials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
x1.000Nombre d’episodis en recursos sociosanitaris
Nombre d’assegurats total del territori
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DIES D’ESTADA EN RECURSOS DE CONVALESCÈNCIA 
Descripció: Percentatge dels dies d’estada en recursos sociosanitaris que corresponen a 
les estades a les unitats de convalescència en relació amb els dies d’estada totals en recur-
sos sociosanitaris. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de recursos sociosanitaris 
(CMBD-RSS). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. 
Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
x100Nombre de dies d’estada en recursos de convalescència sociosanitaris
Nombre de dies d’estada total en recursos sociosanitaris
DIES D’ESTADA EN RECURSOS DE LLARGA ESTADA SOCIOSANITARIS
Descripció: Percentatge dels dies d’estada en recursos sociosanitaris que corresponen a 
les estades a les unitats de llarga estada en relació amb els dies d’estada totals en recursos 
sociosanitaris. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de recursos sociosanitaris 
(CMBD-RSS). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. 
Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
x100Nombre de dies d’estada en recursos de llarga estada sociosanitaris
Nombre de dies d’estada total en recursos sociosanitaris
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LLISTES D’ESPERA
TAXA DE PACIENTS EN LLISTA D’ESPERA QUIRÚRGICA
Descripció: Nombre de persones de 50 anys o més que es troben en una llista d’espera 
quirúrgica pels procediments seleccionats per cada 10.000 habitants de 50 anys o més del 
territori.
Fórmula de càlcul: 
Procediments seleccionats: grups de monitoratge de cataractes, pròtesi de maluc, pròte-
si de genoll, cirurgia cardíaca i cirurgia oncològica. 
Dimensions de desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.
Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD-
HA). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
x10.000
Nombre de persones de 50 anys o més en llista d’espera               
per procediment seleccionat
Nombre d’assegurats de 50 anys o més del territori 
TEMPS D’ESPERA D’INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA
Descripció: Temps mitjà d’espera en dies dels pacients de 50 o més anys intervinguts pels 
procediments quirúrgics seleccionats.
Fórmula de càlcul: 
Procediments seleccionats: Cataractes, pròtesi de maluc, pròtesi de genoll, cirurgia car-
díaca i cirurgia oncològica.
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis-
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD-HA). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. 
Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
x100
Sumatori dels dies d’espera dels pacients de 50 o més anys que han patit 
una intervenció quirúrgica per procediment seleccionat 
Nombre de pacients de 50 o més anys que han patit una intervenció 
quirúrgica per procediment seleccionat
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TEMPS DE DEMORA D’INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA
Descripció: Temps mitjà d’espera en dies dels pacients de 50 o més anys pendents d’in-
tervenció quirúrgica pels procediments seleccionats. 
Fórmula de càlcul: 
Procediments seleccionats: Cataractes, pròtesi de maluc, pròtesi de genoll, cirurgia cardía-
ca i cirurgia oncològica.
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assisten-
cial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD-HA). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. 
Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
x100
Sumatori dels dies d’espera dels pacients de 50 o més anys pendents 
d’intervenció quirúrgica per procediment seleccionat
Nombre de pacients de 50 o més anys pendents d’intervenció quirúrgica    
per procediment seleccionat
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Evolució dels indicadors analitzats. Territorial, 2014 - 2016
Dades generals 2014 2015 2016
Població assegurada de 0 a 2 anys (%) 2,9 2,8 2,7
Població assegurada de 14 anys o menys (%) 15,9 15,8 15,7
Població assegurada de 75 anys o més (%) 9,1 9,0 9,2
Població exempta de copagament de farmàcia i subsidi atur (%) 6,8 6,7 6,4
Atenció primària i salut mental 2014 2015 2016
Població atesa a atenció primària(%) 75,1 76,0 76,8
Nombre de visites a atenció primària per habitant 6,1 6,2 6,3
Taxa d’utilització de serveis ambulatoris de salut mental de persones de 18 anys o més 28,2 28,4 29,3
Taxa d’utilització de serveis ambulatoris de salut mental de persones menors de 18 anys 72,1 47,4 44,7
Prescripció farmacèutica i tractaments 2014 2015 2016
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%) 2,7 2,5 2,3
Població consumidora d'IBP de 50 anys o més (%) 40,3 38,7 37,4
Població consumidora de psicofàrmacs de 65 anys o més (%) 50,1 49,8 49,7
Població consumidora d'antibiòtics (%) 26,5 27,0 26,9
Taxa de població amb polimedicació (10 medicaments o més) nd 1449,0 1223,7
Taxa de població amb polimedicació (18 medicaments o més) 72,0 24,0 20,5
Taxa de població amb oxigenoteràpia domiciliària 1,6 1,7 1,7
Àmbit hospitalari 2014 2015 2016
Taxa d’hospitalització 104,9 107,9 118,4
Capacitat resolució territorial 76,7 77,1 77,2
Procedència 74,3 75,0 75,0
Taxa de dies d’hospitalització 475,0 482,8 492,5
Àmbit d'urgències 2014 2015 2016
Taxa d'urgències 588,7 610,9 618,4
Taxa d'urgències de persones de 75 anys o més 950,2 1009,2 946,4
Taxa d'urgències a CUAP 149,3 154,0 143,2
Taxa d'urgències hospitalàries 439,3 456,9 475,2
Urgències hospitalàries de triatge 4 i 5 (%) 62,1 62,2 61,7
Àmbit sociosanitari 2014 2015 2016
Taxa d’hospitalització sociosanitària 11,5 12,3 12,6
Dies d'estada en recursos de convalescència (%) 18,1 19,8 20,6
Dies d'estada en recursos de llarga estada sociosanitaris (%) 35,9 33,5 33,5
Llistes d'espera 2014 2015 2016
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d'intervencions de cataractes 80,2 75,7 73,5
Temps d’espera (dies) 174,3 146,2 136,9
Temps de demora (dies) 80,1 78,5 73,7
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc 7,8 7,3 6,5
Temps d’espera (dies) 209,6 165,7 150,8
Temps de demora (dies) 116,8 111,9 100,6
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de genoll 26,6 27,9 25,6
Temps d’espera (dies) 289,3 251,5 249,7
Temps de demora (dies) 164,6 186,6 171,3
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d'intervencions de cirurgia cardíaca 1,1 1,1 1,2
Temps d’espera (dies) 99,8 54,5 61,6
Temps de demora (dies) 42,6 39,6 41,6
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d'intervencions vinculades a processos oncològics nd 5,8 5,7
Temps d’espera (dies) nd 32,1 31,8
Temps de demora (dies) nd 20,6 19,4
nd: no disponible

Taula de resultats 
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Resum dels indicadors analitzats per sexe. Territorial, 2016
Dades generals Dones Homes Total
Població assegurada de 0 a 2 anys (%) 2,6 2,8 2,7
Població assegurada de 14 anys o menys (%) 15,0 16,5 15,7
Població assegurada de 75 anys o més (%) 11,1 7,2 9,2
Població exempta de copagament de farmàcia i subsidi atur (%) 6,8 5,9 6,4
Atenció primària i salut mental Dones Homes Total
Població atesa a atenció primària (%) 80,6 72,8 76,8
Nombre de visites a atenció primària per habitant 6,9 5,7 6,3
Taxa d’utilització de serveis ambulatoris de salut mental de persones de 18 anys o més 33,9 24,4 29,3
Taxa d’utilització de serveis ambulatoris de salut mental de persones menors de 18 anys 33,1 55,7 44,7
Prescripció farmacèutica i tractaments Dones Homes Total
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%) 1,2 3,4 2,3
Població consumidora d'IBP de 50 anys o més (%) 40,5 33,7 37,4
Població consumidora de psicofàrmacs de 65 anys o més (%) 59,2 37,0 49,7
Població consumidora d'antibiòtics (%) 30,2 23,5 26,9
Taxa de població amb oxigenoteràpia domiciliària 1,5 2,0 1,7
Àmbit hospitalari Dones Homes Total
Taxa d’hospitalització 121,2 115,4 118,4
Taxa de dies d’hospitalització 458,8 527,2 492,5
Àmbit d'urgències Dones Homes Total
Taxa d'urgències 648,9 586,7 618,4
Taxa d'urgències de persones de 75 anys o més 903,9 1013,4 946,4
Taxa d'urgències a CUAP 149,4 136,7 143,2
Taxa d'urgències hospitalàries 499,5 450,1 475,2
Urgències hospitalàries de triatge 4 i 5 (%) 62,3 61,1 61,7
Àmbit sociosanitari Dones Homes Total
Taxa d’hospitalització sociosanitària 13,9 11,2 12,6
Dies d'estada en recursos de convalescència (%) 21,5 19,2 20,6
Dies d'estada en recursos de llarga estada sociosanitaris (%) 33,9 33,0 33,5
Llistes d'espera Dones Homes Total
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d'intervencions de cataractes 77,8 68,4 73,5
Temps d’espera (dies) 137,4 136,2 136,9
Temps de demora (dies) 73,3 74,2 73,7
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc 5,8 7,4 6,5
Temps d’espera (dies) 136,5 165,5 150,8
Temps de demora (dies) 101,2 100,1 100,6
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de genoll 32,6 17,4 25,6
Temps d’espera (dies) 251,6 245,6 249,7
Temps de demora (dies) 173,6 166,2 171,3
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d'intervencions de cirurgia cardíaca 0,9 1,5 1,2
Temps d’espera (dies) 67,5 58,4 61,6
Temps de demora (dies) 43,4 40,3 41,6
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d'intervencions vinculades a processos oncològics 3,8 8,0 5,7
Temps d’espera (dies) 26,7 35,2 31,8
Temps de demora (dies) 17,1 20,7 19,4

Taules de 
resultats 2016
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Dades generals. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Lleida i Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
 0-2 anys 0-14 anys 75 anys i més
001 Agramunt 2,5 15,3 12,5 4,6 2,7 2,5 78,7 1,4
002 Alcarràs 3,8 17,1 8,8 5,8 3,1 2,2 69,1 2,1
003 AlfarràS/Almenar 2,4 13,7 12,4 6,4 3,2 4,6 53,9 1,1
012 Artesa de Segre 2,7 14,7 12,1 4,2 3,2 5,8 92,4 1,0
014 Balaguer 2,8 15,5 11,7 7,6 3,1 2,6 67,9 1,6
081 Bellpuig 2,5 14,6 12,7 5,1 2,7 5,6 77,5 2,3
086 Les Borges Blanques 2,2 13,5 13,3 5,2 3,2 2,0 72,1 1,4
106 Cervera 3,3 17,6 9,5 4,9 2,6 2,3 60,5 1,8
129 La Granadella 1,7 10,3 20,9 3,6 3,3 3,1 69,1 0,0
135 Lleida 1 Centre Històric-Rambla Ferran 2,7 14,4 7,8 10,6 2,9 1,9 49,7 0,7
136 Lleida 2 Ronda-Mariola 2,4 14,0 10,6 10,7 3,3 1,6 64,9 0,9
137 Lleida 3 Eixample 2,0 11,6 10,7 5,0 1,8 1,6 80,6 0,3
138 Lleida 4 Balàfia-Pardinyes 2,8 18,3 7,1 6,3 3,2 1,6 61,4 1,3
139 Lleida 5  Cappont 3,4 17,2 6,3 5,0 2,4 2,1 84,8 0,0
140 Lleida 6 Bordeta-Magraners 2,8 17,5 6,4 6,9 3,4 2,0 58,1 0,3
141 Lleida Rural 1-Nord 3,2 18,1 8,3 3,9 2,3 1,7 37,1 2,8
161 Pla d'Urgell 3,1 16,6 10,5 5,2 2,8 2,0 63,8 1,2
181 Ponts 2,3 13,5 13,7 5,5 2,7 5,9 75,2 2,3
232 Seròs 2,4 12,9 14,2 5,8 3,1 3,2 32,9 1,5
245 Tàrrega 3,0 16,8 10,2 6,1 2,6 2,7 66,7 1,4
329 Lleida Rural 2-Sud 2,7 14,3 11,7 3,9 3,0 3,1 62,2 1,7
334 Almacelles 2,6 15,7 11,5 4,4 2,6 4,0 66,2 4,6
169 Alt Urgell-Sud 2,0 11,1 15,6 4,1 3,3 4,0 75,9 3,3
233 La Seu d'Urgell 2,4 14,6 10,9 5,2 3,0 3,6 29,2 0,7
Cerdanya 103 La Cerdanya 2,7 15,6 8,4 3,4 2,3 1,6 50,4 0,0
174 Pallars Sobirà 2,6 15,3 11,1 3,8 2,7 4,0 62,3 1,0
179 La Pobla de Segur 2,8 13,7 16,8 4,7 2,4 4,0 59,5 4,0
259 Tremp 2,3 13,7 14,9 5,6 2,9 3,1 48,6 2,0
Aran 007 Aran 2,9 15,0 6,5 2,4 nd 0,5 82,2 0,0
Alta Ribagorça 180 Alta Ribagorça 2,2 14,0 11,5 3,4 2,5 4,1 56,6 1,2
Catalunya 2,7 15,7 9,2 6,4 2,1 54,4 1,0
Alt Urgell
Pallars
Pacients crònics 
complexos (%)
Pacients crònics 
complexos amb 
PIIC (%)
Població major 
de 14 anys en 
residències (%)
Lleida
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Població assegurada (%) Exempts copagament 
farmàcia i subsidi atur 
(%)
Índex 
socioeconòmic 
compost
Dades generals. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Lleida i Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
 0-2 anys 0-14 anys 75 anys i més
001 Agramunt 2,5 15,3 12,5 4,6 2,7 2,5 78,7 1,4
002 Alcarràs 3,8 17,1 8,8 5,8 3,1 2,2 69,1 2,1
003 AlfarràS/Almenar 2,4 13,7 12,4 6,4 3,2 4,6 53,9 1,1
012 Artesa de Segre 2,7 14,7 12,1 4,2 3,2 5,8 92,4 1,0
014 Balaguer 2,8 15,5 11,7 7,6 3,1 2,6 67,9 1,6
081 Bellpuig 2,5 14,6 12,7 5,1 2,7 5,6 77,5 2,3
086 Les Borges Blanques 2,2 13,5 13,3 5,2 3,2 2,0 72,1 1,4
106 Cervera 3,3 17,6 9,5 4,9 2,6 2,3 60,5 1,8
129 La Granadella 1,7 10,3 20,9 3,6 3,3 3,1 69,1 0,0
135 Lleida 1 Centre Històric-Rambla Ferran 2,7 14,4 7,8 10,6 2,9 1,9 49,7 0,7
136 Lleida 2 Ronda-Mariola 2,4 14,0 10,6 10,7 3,3 1,6 64,9 0,9
137 Lleida 3 Eixample 2,0 11,6 10,7 5,0 1,8 1,6 80,6 0,3
138 Lleida 4 Balàfia-Pardinyes 2,8 18,3 7,1 6,3 3,2 1,6 61,4 1,3
139 Lleida 5  Cappont 3,4 17,2 6,3 5,0 2,4 2,1 84,8 0,0
140 Lleida 6 Bordeta-Magraners 2,8 17,5 6,4 6,9 3,4 2,0 58,1 0,3
141 Lleida Rural 1-Nord 3,2 18,1 8,3 3,9 2,3 1,7 37,1 2,8
161 Pla d'Urgell 3,1 16,6 10,5 5,2 2,8 2,0 63,8 1,2
181 Ponts 2,3 13,5 13,7 5,5 2,7 5,9 75,2 2,3
232 Seròs 2,4 12,9 14,2 5,8 3,1 3,2 32,9 1,5
245 Tàrrega 3,0 16,8 10,2 6,1 2,6 2,7 66,7 1,4
329 Lleida Rural 2-Sud 2,7 14,3 11,7 3,9 3,0 3,1 62,2 1,7
334 Almacelles 2,6 15,7 11,5 4,4 2,6 4,0 66,2 4,6
169 Alt Urgell-Sud 2,0 11,1 15,6 4,1 3,3 4,0 75,9 3,3
233 La Seu d'Urgell 2,4 14,6 10,9 5,2 3,0 3,6 29,2 0,7
Cerdanya 103 La Cerdanya 2,7 15,6 8,4 3,4 2,3 1,6 50,4 0,0
174 Pallars Sobirà 2,6 15,3 11,1 3,8 2,7 4,0 62,3 1,0
179 La Pobla de Segur 2,8 13,7 16,8 4,7 2,4 4,0 59,5 4,0
259 Tremp 2,3 13,7 14,9 5,6 2,9 3,1 48,6 2,0
Aran 007 Aran 2,9 15,0 6,5 2,4 nd 0,5 82,2 0,0
Alta Ribagorça 180 Alta Ribagorça 2,2 14,0 11,5 3,4 2,5 4,1 56,6 1,2
Catalunya 2,7 15,7 9,2 6,4 2,1 54,4 1,0
Alt Urgell
Pallars
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Dades generals. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Camp de Tarragona i Regió Sanitària Terres de l'Ebre
 0-2 anys 0-14 anys 75 anys i més
162 Montblanc 2,9 15,4 11,9 4,5 2,9 2,6 37,9 1,5
262 Alt Camp Est 3,0 16,3 9,6 7,8 3,1 3,9 31,3 0,6
263 Valls Urbà 2,9 16,2 8,7 7,3 2,5 2,1 52,6 1,4
333 Alt Camp Oest 3,1 17,2 8,8 5,4 2,5 1,9 45,8 0,0
087 Les Borges del Camp 2,9 16,2 10,7 5,7 2,8 2,4 33,5 1,3
091 Cambrils 3,1 18,3 6,7 7,5 2,0 1,5 59,1 0,0
112 Cornudella de Montsant 2,2 11,9 15,2 5,4 3,6 3,7 54,3 0,0
118 Falset 2,2 13,8 14,9 4,9 2,6 4,5 35,5 2,6
163 Mont-Roig del Camp 2,5 16,4 7,0 8,4 2,4 1,7 56,9 0,0
188 Riudoms 3,4 18,2 9,3 6,4 2,5 2,0 69,7 0,0
303 Reus 1 2,9 15,6 9,5 11,0 3,3 1,3 72,7 0,0
304 Reus 2 2,3 15,3 9,2 7,1 2,6 2,9 68,0 1,3
305 Reus 3 2,5 16,4 9,0 5,8 1,8 3,2 56,2 1,3
306 Reus 4 3,2 19,9 5,5 10,6 3,9 1,6 67,8 0,0
307 Reus 5 3,0 18,6 6,7 11,4 3,4 2,0 68,7 0,0
324 VandellòS i l'Hospitalet de l'Infant 3,1 16,1 8,1 6,1 1,6 2,9 83,2 0,0
354 La Selva del Camp 2,8 17,2 8,4 4,4 1,9 0,9 46,0 0,0
013 El Vendrell 3,0 17,6 8,0 11,1 3,1 1,4 0,0 0,0
314 Baix Penedès - Interior 3,1 18,9 8,4 8,1 3,1 1,4 0,0 0,0
357 Calafell 2,8 16,8 7,9 10,3 2,9 1,4 0,0 0,0
107 Constantí 3,8 19,7 6,1 10,8 4,5 1,8 26,6 0,0
166 El Morell 4,5 20,4 6,0 5,5 2,6 2,9 69,8 0,0
239 Tarragona 1 3,2 18,2 7,0 9,9 4,0 3,3 22,8 0,0
240 Tarragona 2 2,9 18,6 6,5 12,3 4,3 3,2 35,7 0,0
241 Tarragona 3 2,4 13,6 10,1 5,0 2,1 3,3 75,9 0,0
242 Tarragona 4 2,9 18,2 5,7 2,9 0,9 2,7 0,0 0,0
243 Tarragona 5 3,1 18,4 6,3 5,8 3,0 2,5 77,8 0,0
244 Tarragona 6 2,3 15,0 9,5 3,3 1,4 3,9 25,1 1,3
257 Torredembarra 3,2 17,7 8,9 8,0 2,5 1,5 0,0 0,0
339 Salou 3,0 16,3 4,8 8,0 2,3 2,4 48,0 0,5
340 Vila-Seca 4,4 19,5 5,5 7,3 3,1 1,2 0,0 0,0
352 Tarragona-7 (Sant Salvador) 3,2 21,7 5,6 8,1 2,9 2,7 54,8 2,3
364 Tarragona-8 2,0 11,9 12,1 5,3 1,8 3,1 16,8 0,8
120 Flix 2,1 11,3 14,9 4,8 2,1 2,9 48,4 1,9
165 Móra la Nova - Móra d'Ebre 2,3 13,6 11,9 5,9 2,3 1,8 43,9 0,9
246 Terra Alta 1,9 12,2 16,6 5,4 3,1 2,6 52,3 0,8
113 Deltebre 2,2 14,1 11,2 8,7 3,1 1,7 59,1 1,1
178 L'Ametlla de Mar - el Perelló 2,4 14,9 11,4 6,4 2,6 2,4 60,3 0,6
255 Tortosa 1 - Est 2,5 14,9 10,8 7,5 2,6 1,7 49,2 0,4
256 Tortosa 2 - Oest 2,8 15,1 10,7 6,9 2,8 2,4 47,9 0,7
328 L'Aldea - Camarles - l'Ampolla 2,8 14,8 11,9 6,3 2,9 2,5 31,5 0,0
004 Amposta 2,6 15,8 10,2 7,7 3,1 2,3 46,4 0,5
Altebrat
Baix Ebre
Montsià
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Dades generals. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Camp de Tarragona i Regió Sanitària Terres de l'Ebre
 0-2 anys 0-14 anys 75 anys i més
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206 Sant Carles de la Ràpita 2,5 14,8 11,8 6,4 3,1 2,3 34,7 1,7
260 Ulldecona 2,4 15,5 10,6 7,6 3,3 2,1 70,1 0,7
Catalunya 2,7 15,7 9,2 6,4 2,1 54,4 1,0
Montsià
Dades generals. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Girona
 0-2 anys 0-14 anys 75 anys i més
080 Bàscara 2,7 15,6 11,7 6,5 2,5 4,5 60,0 1,5
114 L'Escala 2,6 15,5 9,5 6,6 2,6 1,5 33,6 0,7
119 Figueres 3,2 17,6 7,7 11,1 3,2 1,6 70,4 0,6
133 La Jonquera 2,5 15,4 9,6 4,7 2,4 2,7 63,0 0,0
134 Llançà 2,0 13,1 11,6 6,4 2,7 3,3 45,9 0,0
177 Peralada 2,6 16,2 10,7 4,4 2,2 4,0 31,2 0,0
189 Roses 2,6 17,0 7,8 9,0 2,8 2,3 57,9 1,1
267 Vilafant 2,4 17,1 8,4 4,6 2,6 2,6 52,1 1,2
084 La Bisbal d'Empordà 3,4 17,4 8,6 8,9 2,8 5,6 22,1 0,0
172 Palafrugel 2,9 16,8 9,2 8,9 2,7 5,7 23,7 0,0
173 Palamós 2,6 15,6 9,1 9,0 2,7 6,5 20,7 0,0
208 Sant Feliu de Guíxols 2,7 15,9 8,4 9,4 2,7 2,3 65,5 0,6
258 Torroella de Montgrí 3,1 16,8 9,0 7,3 2,4 4,9 21,1 0,0
083 Besalú 3,0 14,9 12,6 4,4 2,5 1,5 58,0 0,6
171 Olot 2,7 15,3 11,0 4,8 2,3 1,7 35,5 1,3
346 Sant Joan les Fonts 2,7 14,6 11,4 3,4 2,4 0,8 32,6 1,2
347 Vall d'En Bas 2,8 16,5 12,0 3,0 2,2 0,7 10,9 0,0
092 Camprodon 2,5 12,7 14,2 3,7 2,7 2,7 67,3 1,8
187 Ripoll-Sant Joan de les Abadesses 2,3 13,5 12,7 5,2 2,9 1,3 42,4 1,4
343 Ribes de Freser-Campdevànol 1,6 12,3 15,2 3,0 2,4 2,3 71,8 0,0
090 Calella 2,3 14,6 10,2 9,1 2,8 2,8 0,0 0,0
093 Canet de Mar 2,5 16,9 9,9 6,5 2,5 3,0 52,9 2,7
143 Malgrat de Mar 2,6 16,6 8,5 8,0 3,2 2,0 0,0 0,0
325 Pineda 2,4 15,3 8,7 9,6 3,3 2,3 38,4 0,8
336 Tordera 2,9 17,6 8,3 10,0 3,4 2,2 69,1 1,2
085 Blanes 2,2 15,1 8,4 9,7 2,8 2,1 74,9 0,7
142 Lloret de Mar 2,4 15,9 6,1 9,1 2,7 2,4 0,0 0,0
015 Banyoles 3,1 17,6 9,6 4,5 2,1 2,3 65,9 1,9
101 Celrà 3,2 19,3 7,1 3,9 2,3 3,6 33,6 0,4
124 Girona 1 2,5 14,5 8,5 4,4 1,3 1,3 61,3 0,5
125 Girona 2 2,9 17,2 6,5 8,2 2,9 1,7 60,3 0,3
126 Girona 3 2,9 17,3 7,6 6,5 1,6 1,8 72,9 1,5
127 Girona 4 2,6 18,3 7,8 5,1 2,5 1,7 34,4 3,2
231 Sarrià de Ter 3,3 17,9 8,1 5,4 2,3 2,3 24,4 0,0
005 Anglès 2,7 16,0 10,8 6,4 2,8 2,6 37,7 0,0
008 Arbúcies/Sant Hilari 2,9 16,1 10,4 5,9 2,9 3,9 45,9 0,5
100 Cassà de la Selva 3,2 17,7 8,4 5,7 2,6 1,9 37,5 1,3
199 Salt 3,4 20,2 6,1 11,3 3,4 1,4 58,1 0,4
221 Santa Coloma de Farners 2,8 17,6 8,6 6,0 2,5 2,0 39,8 1,0
234 Sils/Vidreres/Maçanet de la Selva 2,5 16,8 7,8 8,6 3,0 2,4 64,2 0,7
330 Breda - Hostalric 2,6 16,4 8,5 7,1 2,9 2,6 26,5 0,0
Catalunya 2,7 15,7 9,2 6,4 2,1 54,4 1,0
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Dades generals. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Catalunya Central
 0-2 anys 0-14 anys 75 anys i més
088 Calaf 2,9 14,7 11,5 6,5 2,8 3,1 75,5 1,3
131 Anoia Rural 2,9 18,4 8,6 5,6 2,3 2,4 56,3 0,0
228 Santa Coloma de Queralt 2,2 15,3 12,5 5,6 2,7 2,1 59,4 2,4
229 Santa Margarida de Montbui 3,0 18,2 7,4 10,3 4,2 1,7 60,9 0,0
269 Vilanova del Camí 3,1 18,2 7,3 9,7 4,3 1,6 67,9 1,5
337 Capellades 2,5 16,4 9,1 7,1 2,8 2,8 72,0 1,0
338 Piera 2,9 18,5 8,6 8,4 3,2 2,9 67,2 1,6
371 Igualada-1 2,9 16,6 9,9 9,4 2,7 1,8 65,4 0,0
372 Igualada-2 2,8 17,2 9,6 5,7 2,0 1,7 69,3 1,8
102 Centelles 2,9 17,3 9,0 7,0 2,6 2,8 84,9 0,0
144 Manlleu 3,0 18,1 8,9 11,3 3,3 1,9 42,9 0,8
185 Lluçanès 2,5 12,8 12,8 5,1 2,6 2,0 56,3 1,1
212 Sant Hipòlit de Voltregà 2,5 15,9 10,5 4,3 2,4 2,3 46,3 0,0
217 Sant Quirze de Besora 2,6 13,9 14,7 4,1 2,7 2,8 33,6 4,5
238 Santa Eugènia de Berga 2,8 16,9 8,4 3,8 2,1 2,1 42,3 0,8
253 Tona 2,5 17,2 8,9 4,5 2,1 2,5 25,7 1,7
254 Vall del Ges 2,9 15,7 9,5 6,3 2,5 2,2 46,2 0,3
350 Vic-1 Nord 3,4 17,9 8,6 5,9 1,9 2,3 31,4 0,9
351 Vic-2 Sud 3,4 18,2 7,4 7,5 2,9 2,9 67,5 0,0
377 Roda de Ter 2,6 15,4 11,0 5,4 2,3 1,5 51,4 2,0
011 Artés 2,8 15,3 11,1 4,1 2,7 3,4 28,1 2,5
096 Cardona 2,4 12,8 13,5 6,0 3,1 2,3 71,1 1,5
098 Montserrat 2,7 19,0 8,3 6,4 2,5 1,8 31,8 2,0
145 Manresa 1 2,9 16,5 10,8 13,1 3,1 2,2 40,2 2,9
146 Manresa 2 2,9 15,1 11,1 8,8 2,3 1,4 71,0 0,2
147 Manresa 3 3,1 17,6 8,2 7,3 2,5 2,2 28,7 0,0
148 Manresa 4 2,8 15,9 10,3 10,9 3,5 1,9 68,3 0,5
159 Moià 2,7 17,7 11,0 4,1 2,2 5,1 59,0 4,5
167 Navàs/Balsareny 2,4 13,9 12,0 6,5 3,0 2,3 44,2 1,3
200 Sallent 2,3 13,7 13,8 5,4 2,7 2,8 55,4 0,6
211 Navarcles - Sant Fruitós de Bages 2,9 17,4 8,5 4,5 2,1 2,2 55,0 2,3
215 Sant Joan de Vilatorrada 2,8 16,4 8,7 5,7 2,7 1,6 63,0 0,5
219 Sant Vicenç de Castellet 3,1 16,8 9,4 8,7 3,2 1,9 35,2 1,2
236 El solsonès 2,7 16,0 10,6 6,0 2,8 2,8 70,6 0,0
237 Súria 2,5 14,0 13,5 5,9 2,7 2,5 46,2 1,2
082 Berga 2,1 14,0 12,3 7,4 2,7 1,3 65,9 0,9
128 Baix Berguedà 2,2 12,5 15,3 5,2 2,8 2,2 65,4 3,6
130 Alt Berguedà 1,4 10,4 16,5 4,9 2,8 4,7 26,1 3,4
Catalunya 2,7 15,7 9,2 6,4 2,1 54,4 1,0
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Dades generals. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
 0-2 anys 0-14 anys 75 anys i més
108 Cornellà de Llobregat 1 2,6 17,4 7,7 5,6 2,5 2,1 55,3 0,8
109 Cornellà de Llobregat 2 2,8 14,4 10,8 10,0 4,2 2,7 70,8 0,6
110 Cornellà de Llobregat 3 2,2 12,5 11,6 5,8 2,9 2,9 72,6 1,0
111 Cornellà de Llobregat 4 2,9 14,6 10,2 7,0 2,9 1,7 81,1 0,0
116 Esplugues de Llobregat 1 2,5 13,5 10,1 6,1 3,0 1,8 76,5 0,1
117 Esplugues de Llobregat 2 2,2 13,7 9,8 4,0 1,4 2,0 57,7 1,4
160 Molins de Rei 3,0 17,6 7,8 4,1 1,7 1,4 59,5 0,1
209 Sant Feliu de Llobregat 1 2,8 16,1 8,5 4,3 2,0 1,7 66,4 1,8
210 Sant Feliu de Llobregat 2 2,5 17,2 7,1 5,1 1,9 1,1 75,1 0,1
213 Sant Joan Despí 1 2,6 18,6 6,3 3,5 1,4 1,6 67,6 0,7
214 Sant Joan Despí 2 3,1 15,4 8,3 6,2 2,4 1,8 82,7 0,4
216 Sant Just Desvern 2,9 16,2 9,4 2,6 0,5 1,4 58,3 1,7
261 Vallirana 3,0 18,4 7,6 5,6 2,2 1,2 51,6 2,4
290 L'Hospitalet de Llobregat 3 - Collblanc 3,0 14,1 10,4 6,7 3,1 1,3 37,3 0,0
291 L'Hospitalet de Llobregat 4-Torrasa 3,0 14,8 10,1 8,1 3,7 1,6 45,6 0,4
294 L'Hospitalet de Llobregat 7-Florida N. 3,0 15,1 10,0 8,2 3,8 2,3 76,3 0,1
295 L'Hospitalet de Llobregat 8-Florida S. 2,7 14,2 10,9 7,7 3,9 2,1 56,4 0,0
296 L'Hospitalet de Llobregat 9-Pubilla C. 3,0 15,0 10,4 7,9 4,0 1,9 67,1 0,0
369 Corbera de Llobregat 2,6 18,3 6,6 4,1 1,7 3,3 49,9 2,6
182 El Prat de Llobregat 1 2,8 15,0 9,4 4,7 2,3 2,3 60,0 0,4
183 El Prat de Llobregat 2 2,8 14,4 7,6 5,6 3,1 1,4 69,8 0,1
184 El Prat de Llobregat 3 3,6 20,0 6,2 12,7 4,6 1,8 71,4 1,0
288 L'Hospitalet de Llobregat 1 - Centre 2,4 13,5 10,2 4,6 2,5 1,8 53,0 0,7
289 L'Hospitalet de Llobregat 2 -S.Josep 2,5 13,6 8,9 5,5 2,9 1,4 54,0 0,4
292 L'Hospitalet de Llobregat 5-S.Eulàlia N. 3,1 15,0 8,5 4,0 2,3 2,2 41,7 0,9
293 L'Hospitalet de Llobregat 6-S.Eulàlia S. 2,7 14,8 8,1 5,1 3,1 2,4 60,1 0,4
297 L'Hospitalet de Llobregat 10 - C.Serra 2,0 11,1 11,2 5,9 3,2 3,8 24,1 0,7
298 L'Hospitalet de Llobregat 11 - Gornal 3,5 15,4 7,6 10,2 4,0 1,1 31,1 0,0
299 L'Hospitalet de Llobregat 12 (Bellvitge) 2,3 13,0 11,1 5,2 3,5 1,7 53,5 0,2
222 Santa Coloma de Gramenet 1 2,7 15,1 9,5 6,7 3,2 1,9 67,5 0,1
223 Santa Coloma de Gramenet 2 2,8 15,4 8,0 8,1 4,1 1,7 70,6 0,3
224 Santa Coloma de Gramenet 3 2,8 15,8 9,7 7,6 3,7 2,4 61,6 1,4
225 Santa Coloma de Gramenet 4 2,3 13,7 10,2 6,1 3,3 2,2 62,1 0,6
226 Santa Coloma de Gramenet 5 3,4 17,1 7,0 10,1 4,2 1,5 78,8 0,3
272 Badalona 1 2,5 16,1 10,7 4,3 1,8 1,9 10,0 0,0
273 Badalona 2 2,4 12,8 12,2 3,7 1,3 1,6 77,0 0,1
274 Badalona 3 3,0 16,1 9,0 4,2 2,0 1,3 10,0 0,0
275 Badalona 4 3,1 15,4 10,2 7,2 3,0 1,3 69,5 0,2
276 Badalona 5 3,1 18,1 6,6 17,6 6,2 1,8 57,2 0,6
277 Badalona 6 2,4 14,1 8,2 7,8 3,8 1,9 82,9 0,3
279 Badalona 8 2,2 13,6 6,9 6,6 3,6 1,3 5,2 0,0
280 Badalona 9 2,8 16,2 5,9 8,5 3,4 1,7 4,2 0,0
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Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat
Barcelonès Nord i Baix Maresme
Dades generals. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
 0-2 anys 0-14 anys 75 anys i més
108 Cornellà de Llobregat 1 2,6 17,4 7,7 5,6 2,5 2,1 55,3 0,8
109 Cornellà de Llobregat 2 2,8 14,4 10,8 10,0 4,2 2,7 70,8 0,6
110 Cornellà de Llobregat 3 2,2 12,5 11,6 5,8 2,9 2,9 72,6 1,0
111 Cornellà de Llobregat 4 2,9 14,6 10,2 7,0 2,9 1,7 81,1 0,0
116 Esplugues de Llobregat 1 2,5 13,5 10,1 6,1 3,0 1,8 76,5 0,1
117 Esplugues de Llobregat 2 2,2 13,7 9,8 4,0 1,4 2,0 57,7 1,4
160 Molins de Rei 3,0 17,6 7,8 4,1 1,7 1,4 59,5 0,1
209 Sant Feliu de Llobregat 1 2,8 16,1 8,5 4,3 2,0 1,7 66,4 1,8
210 Sant Feliu de Llobregat 2 2,5 17,2 7,1 5,1 1,9 1,1 75,1 0,1
213 Sant Joan Despí 1 2,6 18,6 6,3 3,5 1,4 1,6 67,6 0,7
214 Sant Joan Despí 2 3,1 15,4 8,3 6,2 2,4 1,8 82,7 0,4
216 Sant Just Desvern 2,9 16,2 9,4 2,6 0,5 1,4 58,3 1,7
261 Vallirana 3,0 18,4 7,6 5,6 2,2 1,2 51,6 2,4
290 L'Hospitalet de Llobregat 3 - Collblanc 3,0 14,1 10,4 6,7 3,1 1,3 37,3 0,0
291 L'Hospitalet de Llobregat 4-Torrasa 3,0 14,8 10,1 8,1 3,7 1,6 45,6 0,4
294 L'Hospitalet de Llobregat 7-Florida N. 3,0 15,1 10,0 8,2 3,8 2,3 76,3 0,1
295 L'Hospitalet de Llobregat 8-Florida S. 2,7 14,2 10,9 7,7 3,9 2,1 56,4 0,0
296 L'Hospitalet de Llobregat 9-Pubilla C. 3,0 15,0 10,4 7,9 4,0 1,9 67,1 0,0
369 Corbera de Llobregat 2,6 18,3 6,6 4,1 1,7 3,3 49,9 2,6
182 El Prat de Llobregat 1 2,8 15,0 9,4 4,7 2,3 2,3 60,0 0,4
183 El Prat de Llobregat 2 2,8 14,4 7,6 5,6 3,1 1,4 69,8 0,1
184 El Prat de Llobregat 3 3,6 20,0 6,2 12,7 4,6 1,8 71,4 1,0
288 L'Hospitalet de Llobregat 1 - Centre 2,4 13,5 10,2 4,6 2,5 1,8 53,0 0,7
289 L'Hospitalet de Llobregat 2 -S.Josep 2,5 13,6 8,9 5,5 2,9 1,4 54,0 0,4
292 L'Hospitalet de Llobregat 5-S.Eulàlia N. 3,1 15,0 8,5 4,0 2,3 2,2 41,7 0,9
293 L'Hospitalet de Llobregat 6-S.Eulàlia S. 2,7 14,8 8,1 5,1 3,1 2,4 60,1 0,4
297 L'Hospitalet de Llobregat 10 - C.Serra 2,0 11,1 11,2 5,9 3,2 3,8 24,1 0,7
298 L'Hospitalet de Llobregat 11 - Gornal 3,5 15,4 7,6 10,2 4,0 1,1 31,1 0,0
299 L'Hospitalet de Llobregat 12 (Bellvitge) 2,3 13,0 11,1 5,2 3,5 1,7 53,5 0,2
222 Santa Coloma de Gramenet 1 2,7 15,1 9,5 6,7 3,2 1,9 67,5 0,1
223 Santa Coloma de Gramenet 2 2,8 15,4 8,0 8,1 4,1 1,7 70,6 0,3
224 Santa Coloma de Gramenet 3 2,8 15,8 9,7 7,6 3,7 2,4 61,6 1,4
225 Santa Coloma de Gramenet 4 2,3 13,7 10,2 6,1 3,3 2,2 62,1 0,6
226 Santa Coloma de Gramenet 5 3,4 17,1 7,0 10,1 4,2 1,5 78,8 0,3
272 Badalona 1 2,5 16,1 10,7 4,3 1,8 1,9 10,0 0,0
273 Badalona 2 2,4 12,8 12,2 3,7 1,3 1,6 77,0 0,1
274 Badalona 3 3,0 16,1 9,0 4,2 2,0 1,3 10,0 0,0
275 Badalona 4 3,1 15,4 10,2 7,2 3,0 1,3 69,5 0,2
276 Badalona 5 3,1 18,1 6,6 17,6 6,2 1,8 57,2 0,6
277 Badalona 6 2,4 14,1 8,2 7,8 3,8 1,9 82,9 0,3
279 Badalona 8 2,2 13,6 6,9 6,6 3,6 1,3 5,2 0,0
280 Badalona 9 2,8 16,2 5,9 8,5 3,4 1,7 4,2 0,0
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Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat
Barcelonès Nord i Baix Maresme
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Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 281 Badalona 10 2,5 15,4 9,9 9,7 4,0 1,7 6,5 0,0
282 Badalona 11 2,6 18,3 6,4 5,6 2,5 2,3 64,2 1,7
283 Badalona 12 2,4 14,1 10,3 7,4 3,1 3,0 1,4 0,0
311 Sant Adrià del Besòs 1 3,0 16,1 8,7 6,5 2,8 2,2 58,8 1,0
319 Montgat 3,1 17,7 6,9 3,6 1,5 1,7 7,7 0,0
341 Badalona 7A 3,0 16,1 7,0 10,0 4,5 1,7 72,6 0,5
342 Badalona 7B 3,2 17,5 7,2 12,0 4,5 1,7 76,2 0,0
361 El Masnou-Alella 2,3 15,4 8,8 4,4 1,3 2,0 66,3 1,6
362 Ocata-Teià 2,6 15,0 9,1 3,9 1,1 2,1 67,7 1,5
368 Santa Coloma de Gramenet 6 3,1 17,3 6,8 8,1 4,4 1,7 79,8 0,0
009 Arenys de Mar 2,3 15,7 10,8 5,8 2,3 2,3 55,7 3,4
010 Argentona 2,6 17,3 7,3 5,4 1,9 1,3 53,9 1,1
152 Mataró 1 2,7 14,8 10,2 4,6 1,6 1,6 67,6 0,9
153 Mataró 2 3,3 16,8 8,6 6,4 2,1 1,3 56,8 1,2
154 Mataró 3 3,0 17,8 7,9 14,2 4,2 1,6 73,1 0,8
155 Mataró 4 2,9 17,9 7,3 6,8 2,5 1,3 72,2 0,2
156 Mataró 5 3,0 17,5 6,7 9,8 3,8 1,6 70,3 0,7
157 Mataró 6 2,9 17,1 7,9 14,3 5,1 2,0 78,1 1,0
158 Mataró 7 2,3 13,4 9,9 9,6 3,4 2,1 65,6 0,9
186 Premià de Mar 2,4 15,6 8,3 6,3 2,0 2,5 60,7 1,1
271 Vilassar de Mar 2,5 16,7 8,3 3,7 1,2 1,9 75,6 0,9
335 Sant Andreu de Llavaneres 2,1 18,1 7,9 4,2 1,1 1,6 62,7 2,0
353 Vilassar de Dalt 2,2 17,1 7,5 3,7 1,1 2,8 67,4 1,3
097 Castellar del Vallès 2,5 17,3 7,8 5,3 2,1 2,0 73,8 1,3
104 Cerdanyola del Vallès 1 2,2 13,7 7,7 5,0 1,8 2,5 78,7 0,2
105 Cerdanyola del Vallès 2 2,0 15,3 7,5 5,6 2,0 3,2 70,8 2,5
190 Sabadell 1A 2,7 16,4 10,5 3,2 1,1 2,3 76,6 2,1
191 Sabadell 1B 2,5 15,0 10,9 6,0 2,1 2,1 71,3 1,4
192 Sabadell 2 2,7 15,1 10,2 8,6 2,5 1,6 75,3 0,6
193 Sabadell 3A 2,6 14,7 9,5 8,4 4,2 2,0 60,3 0,0
194 Sabadell 3B 2,6 15,9 7,9 9,2 3,9 1,6 58,3 0,0
196 Sabadell 5 3,2 17,3 8,9 7,8 2,6 3,5 58,4 0,0
197 Sabadell 6 2,8 15,6 10,7 11,1 3,9 2,4 74,7 0,0
198 Sabadell 7 4,0 19,7 6,7 13,2 5,3 1,6 70,1 1,2
320 Barberà del Vallès 3,1 17,3 6,7 5,6 2,7 1,8 65,0 1,1
322 Ciutat Badia 2,6 15,2 8,2 10,9 4,5 2,1 65,7 0,0
344 Sabadell 4-A 2,7 14,4 8,1 6,3 2,6 1,9 73,3 0,0
345 Sabadell 4-B 3,4 19,5 6,4 7,3 3,3 1,2 48,0 1,0
384 Cerdanyola-Ripollet 3,5 18,5 6,3 5,6 2,6 1,1 76,4 0,0
386 Ripollet-1 2,9 16,9 8,6 8,5 3,3 1,8 44,4 0,1
387 Ripollet-2 3,2 20,6 5,2 4,4 2,7 1,7 81,8 0,0
392 Polinyà-Sentmenat 3,7 20,3 5,1 5,0 2,7 1,4 70,9 0,3
Barcelonès Nord i Baix Maresme
Maresme Central
Vallès Occidental Est
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Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 021 Barcelona 2-A 2,2 10,1 12,4 4,0 1,6 2,5 43,7 0,2
022 Barcelona 2-B 2,0 10,1 11,5 3,3 1,2 2,1 53,9 0,5
023 Barcelona 2-C 2,0 11,0 12,0 2,8 0,8 1,6 49,0 0,0
024 Barcelona 2-D 2,0 9,7 12,2 3,4 1,2 2,4 73,3 2,1
025 Barcelona 2-E 2,2 11,7 12,2 2,6 0,7 1,6 51,8 0,0
032 Barcelona 3-A 2,5 12,3 9,2 6,1 2,9 1,1 70,8 0,0
033 Barcelona 3-B 2,3 11,3 10,9 4,8 2,5 2,7 62,3 1,5
034 Barcelona 3-C 2,1 12,7 11,7 7,9 3,6 2,4 64,1 0,9
035 Barcelona 3-D 2,3 11,8 10,7 5,2 2,2 2,2 56,4 0,4
036 Barcelona 3-E 2,3 11,3 10,7 4,7 2,2 2,1 58,7 0,2
038 Barcelona 3-G 2,2 10,5 11,8 3,9 1,4 2,7 68,5 0,6
039 Barcelona 4-A 2,1 11,2 12,3 2,9 0,8 2,1 68,5 1,4
040 Barcelona 4-B 2,1 11,9 13,6 1,9 0,2 2,4 68,5 0,2
041 Barcelona 4-C 1,9 11,2 12,1 2,5 0,5 1,6 60,5 0,0
042 Barcelona 5-A 2,1 13,6 13,2 2,0 0,1 1,6 69,8 0,1
043 Barcelona 5-B 2,5 14,6 12,1 2,2 0,2 2,1 57,6 0,6
044 Barcelona 5-C 2,4 16,3 11,3 1,3 0,0 0,6 7,1 0,0
045 Barcelona 5-D 2,6 17,4 13,0 3,0 0,0 1,1 8,4 0,0
383 Barcelona 3-H 2,4 14,2 9,7 5,9 2,8 3,0 45,6 0,0
046 Barcelona 5-E 2,2 14,0 12,1 2,0 0,4 1,2 63,3 0,0
050 Barcelona 6-D 2,4 13,8 10,8 3,9 1,1 1,6 71,6 0,0
053 Barcelona 7-C 2,2 13,7 10,4 6,6 3,0 3,4 31,0 0,4
054 Barcelona 7-D 2,3 12,5 13,0 5,5 2,2 2,1 53,2 1,8
055 Barcelona 7-E 2,2 12,4 15,6 4,8 2,4 2,6 59,9 3,4
056 Barcelona 7-F 2,1 12,4 14,2 4,1 2,0 4,8 44,5 2,7
057 Barcelona 8-A 2,1 11,0 13,5 4,5 2,9 0,0 0,0 0,0
058 Barcelona 8-B 2,5 11,7 15,8 6,4 2,9 3,3 47,0 1,1
059 Barcelona 8-C 2,7 14,2 15,6 8,3 2,9 3,8 77,1 0,3
060 Barcelona 8-D 2,2 12,1 12,8 5,1 3,0 3,1 52,5 0,0
061 Barcelona 8-E 2,6 13,2 12,5 6,9 3,8 2,7 62,0 0,0
062 Barcelona 8-F 2,0 11,9 13,7 5,7 3,0 1,9 59,9 0,2
063 Barcelona 8-G 2,8 15,1 8,3 9,0 4,2 6,2 25,6 0,0
064 Barcelona 8-H 3,3 17,1 7,8 11,7 4,8 2,3 71,5 0,6
069 Barcelona 9-E 3,0 17,9 9,5 8,4 3,5 2,4 43,3 0,8
070 Barcelona 9-F 3,3 16,8 7,1 9,4 4,2 3,2 47,6 0,0
302 Montcada i Reixac 3,2 17,6 7,6 7,5 3,1 1,5 54,3 0,0
327 Barcelona 8-I 2,7 14,2 12,4 9,2 4,0 3,0 68,1 0,5
385 Barcelona 8J 2,5 12,3 14,2 4,2 2,3 1,3 39,1 0,5
395 Barcelona 9-H 2,4 12,1 11,2 4,0 2,0 2,6 74,8 0,0
396 Barcelona 9-I 2,6 14,5 9,4 4,1 2,0 2,0 55,0 0,8
176 PenedèS Rural 2,8 17,7 8,6 5,7 2,7 2,0 80,0 0,8
218 Sant Sadurní d'Anoia 2,9 17,6 9,3 5,2 2,3 2,0 69,2 1,1
Barcelona Nord
Alt Penedès
rce na Esquerra
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Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 268 Vilafranca del Penedès 3,1 17,5 8,1 7,2 2,7 nd nd 0,0
235 Sitges 2,5 14,9 9,1 4,6 1,2 1,7 68,3 1,9
316 Vilanova i la Geltrú 1 2,2 15,6 7,6 7,1 2,3 1,2 77,4 0,0
317 Vilanova i la Geltrú 2 2,7 16,4 10,3 8,1 2,6 1,5 64,4 1,5
318 Garraf Rural 3,0 18,5 5,8 7,6 2,3 1,2 77,0 0,4
359 Cubelles-Cunit 2,9 18,0 8,1 8,4 2,7 1,7 66,4 1,4
380 Vilanova i la Geltrú 3 2,5 14,0 9,4 7,0 2,4 0,8 20,1 0,8
122 Gavà 1 2,8 15,7 8,2 6,4 2,9 1,2 63,1 0,9
123 Gavà 2 2,8 17,3 7,7 5,6 1,7 0,9 51,6 0,3
265 Viladecans 1 3,3 18,9 6,4 6,0 2,7 1,2 67,6 0,3
266 Viladecans 2 2,7 17,3 7,3 6,6 3,2 2,0 68,6 0,4
365 Castelldefels-1 3,0 17,8 6,1 5,7 2,0 1,2 63,0 0,0
366 Castelldefels-2 2,9 17,4 7,1 3,7 0,9 2,0 50,5 3,2
373 Begues 2,9 19,5 5,2 3,1 1,1 1,6 63,7 0,6
202 Sant Boi de Llobregat 1 2,8 16,0 7,3 6,3 2,7 1,3 59,0 0,9
203 Sant Boi de Llobregat 2 2,7 17,3 9,2 5,6 2,2 2,0 50,2 1,3
204 Sant Boi de Llobregat 3 2,9 17,4 10,0 10,4 3,5 1,2 58,5 0,0
205 Sant Boi de Llobregat 4 2,9 14,9 7,6 5,7 2,6 1,2 80,8 0,0
374 Sant Vicenç Dels Horts-1 2,8 17,8 6,9 5,5 2,3 1,6 68,4 0,5
375 Sant Vicenç Dels Horts-2 2,7 16,9 7,3 9,4 3,2 nd nd 0,0
115 Esparraguera 2,5 17,9 6,9 5,8 2,3 1,5 56,9 0,6
149 Martorell 2,9 18,6 7,8 7,2 2,8 1,9 51,0 0,8
168 Olesa de Montserrat 3,3 19,0 7,5 7,1 2,7 2,1 57,8 0,0
201 Sant Andreu de la Barca 3,3 20,0 6,0 5,3 2,9 1,5 68,5 1,6
360 Martorell Rural 2,8 19,1 6,8 5,0 2,2 1,4 76,4 1,1
367 Pallejà 2,8 18,9 6,9 4,2 1,8 1,5 66,9 2,1
370 Abrera 3,1 19,4 5,6 4,6 2,6 0,9 85,8 0,8
247 Terrassa A 3,0 16,3 10,1 5,9 1,7 2,4 15,0 0,0
248 Terrassa B 4,4 22,4 5,2 13,1 4,3 3,0 9,4 0,0
249 Terrassa C 3,0 17,4 7,1 8,9 3,3 2,0 40,6 1,9
250 Terrassa D 2,8 18,5 6,6 7,7 2,6 1,2 44,3 0,0
251 Terrassa E 2,8 16,3 8,9 6,4 2,2 1,5 47,9 0,0
252 Terrassa F 2,7 16,9 8,1 9,0 2,2 2,6 51,5 0,0
309 Rubí 1 3,3 18,1 6,1 8,0 3,2 3,0 66,6 0,0
310 Rubí 2 2,8 17,4 7,0 6,3 2,6 1,7 37,7 0,0
356 Terrassa-G 3,5 17,8 7,2 9,5 3,0 1,3 38,4 0,0
363 Sant Quirze del Vallès 2,7 19,5 5,3 2,9 0,9 1,7 53,1 1,4
378 Rubí -3 2,9 17,5 5,8 6,3 2,7 1,9 0,3 0,0
388 Sant Cugat del Vallès-1 3,4 18,6 6,9 3,0 0,9 1,8 63,7 0,0
389 Sant Cugat del Vallès-2 2,1 17,8 6,7 2,3 0,1 1,5 52,8 0,0
390 Sant Cugat del Vallès-3 4,6 24,5 3,5 2,2 0,2 1,2 42,0 0,0
207 Sant Celoni 3,1 18,1 7,5 6,3 2,4 1,4 80,4 0,0
Alt Penedès
Garraf
Baix Llobregat Litoral i Viladecans
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi
Baix Llobregat Nord
Vallès Occidental Oest
Baix Montseny
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Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 376 Alt Mogent 2,5 17,5 8,4 6,1 2,1 1,9 61,3 2,3
089 Caldes de Montbui 2,4 16,6 9,0 5,0 2,0 2,4 64,0 1,5
150 Martorelles 2,2 14,7 9,4 5,0 2,2 3,1 72,1 3,2
175 Parets del Vallès 2,9 17,5 6,6 4,7 2,3 2,1 56,9 0,4
230 Santa Perpètua de la Mogoda 2,8 18,9 5,9 6,8 3,0 2,0 75,2 0,3
300 La Llagosta 2,6 17,2 7,6 7,5 3,7 3,2 68,7 0,0
348 Mollet del Vallès-Est 2,9 16,1 7,1 7,0 2,8 1,7 71,2 0,8
349 Mollet del Vallès-2 Oest 2,5 18,0 6,8 7,5 3,0 2,2 55,8 0,5
391 Palau-Solità i Plegamans 2,4 17,3 6,5 5,3 2,2 2,6 68,1 1,2
095 Cardedeu 2,8 18,6 7,4 4,6 1,8 2,2 65,1 0,6
121 La Garriga 2,5 17,2 8,8 4,3 1,6 2,6 57,3 2,9
164 Montornès / Montmeló 2,9 18,7 6,6 6,2 2,5 1,8 68,7 0,3
284 Granollers 1 -Oest 2,9 18,0 6,7 11,9 3,6 3,0 57,9 0,3
285 Granollers 2 - Nord 3,6 19,0 6,7 7,5 2,7 2,0 76,2 1,0
286 Granollers 3 - Centre Est 2,5 14,5 9,0 6,3 1,8 1,7 71,8 0,4
287 Granollers 4 - Sud 2,7 15,0 7,0 7,2 2,5 1,8 86,8 0,0
315 Vall del Tenes 2,3 17,5 7,2 5,0 2,2 2,4 67,9 0,5
355 La Roca del Vallès 2,6 18,7 6,3 4,8 2,2 0,9 88,8 0,0
027 Barcelona 2-G 2,5 12,6 14,1 2,4 0,8 2,9 61,2 4,0
028 Barcelona 2-H 2,3 12,2 11,8 2,9 1,0 3,1 54,2 1,8
029 Barcelona 2-I 2,1 10,3 13,2 3,7 1,5 0,9 31,3 2,2
030 Barcelona 2-J 2,3 11,8 11,5 3,0 0,8 2,0 87,5 0,0
031 Barcelona 2-K 2,1 10,1 12,8 3,4 1,4 1,0 16,5 1,2
047 Barcelona 6-A 2,2 11,5 11,9 2,9 1,2 2,1 78,7 0,9
048 Barcelona 6-B 2,7 12,3 10,6 3,9 1,4 1,9 76,6 1,0
049 Barcelona 6-C 2,4 11,4 13,5 3,2 1,1 1,1 39,0 0,0
051 Barcelona 7-A 2,2 12,1 13,0 4,4 1,8 1,8 53,0 1,1
052 Barcelona 7-B 2,2 11,4 13,3 3,9 1,7 1,8 0,0 0,0
065 Barcelona 9-A 2,5 12,1 9,8 4,0 2,1 2,9 35,3 0,4
067 Barcelona 9-C 2,3 11,7 13,8 4,6 2,1 2,4 43,6 0,2
075 Barcelona 10-E 2,4 10,8 11,7 4,6 1,9 2,0 52,0 0,6
076 Barcelona 10-F 2,3 11,4 11,6 4,3 1,7 2,4 56,0 0,4
326 Barcelona 7-G 2,6 12,4 12,2 4,0 1,7 2,0 57,1 0,4
358 Barcelona 6-E 2,1 11,2 12,7 2,9 1,1 0,6 55,0 0,0
016 Barcelona 1-A 2,0 9,6 11,3 7,0 3,3 1,6 61,0 0,0
017 Barcelona 1-B 2,1 10,5 8,0 6,8 2,3 2,3 48,3 0,2
018 Barcelona 1-C 1,7 8,5 8,2 7,0 2,2 2,1 76,8 0,5
019 Barcelona 1-D 3,1 13,8 5,3 9,3 3,9 2,5 40,2 0,2
020 Barcelona 1-E 2,3 11,9 7,1 6,5 3,1 1,7 63,5 0,2
071 Barcelona 10-A 3,0 15,3 8,5 3,2 1,0 0,7 11,0 0,0
072 Barcelona 10-B 3,4 17,8 8,0 3,9 1,5 1,8 73,4 1,0
073 Barcelona 10-C 3,2 15,1 9,2 5,2 2,0 1,6 64,8 0,1
Barcelona Litoral Mar
Baix Montseny
Baix Vallès
Vallès Oriental Central
Barcelona Dreta
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Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 074 Barcelona 10-D 2,7 14,3 11,0 7,9 3,7 2,4 50,2 0,0
077 Barcelona 10-G 2,1 13,0 9,1 4,5 2,0 1,8 65,5 0,3
078 Barcelona 10-H 2,3 11,7 15,2 4,8 2,5 1,4 59,6 0,5
079 Barcelona 10-I 2,3 13,2 14,3 7,1 3,7 2,3 63,4 0,6
312 Sant Adrià del Besòs 2 4,0 19,3 8,3 16,1 4,9 2,7 48,6 0,0
331 Barcelona 10-J 2,1 12,1 11,6 4,2 2,2 1,4 67,2 0,0
Catalunya 2,7 15,7 9,2 6,4 2,1 54,4 1,0
nd: no disponible
Barcelona Litoral Mar
 0-2 anys 0-14 anys 75 anys i més
Lleida 2,8 15,7 10,0 6,2 2,3 65,0 1,4
Alt Camp i Conca de Barberà 2,9 16,1 9,7 6,5 2,6 42,1 1,2
Baix Camp i Priorat 2,8 17,2 8,2 8,0 2,2 61,2 1,5
Baix Penedès 2,9 17,6 8,1 10,3 1,4 0,0 0,0
Tarragonès 3,1 17,2 7,5 7,2 2,6 37,8 0,7
Altebrat 2,1 12,6 14,2 5,5 2,4 48,4 1,1
Baix Ebre 2,6 14,8 11,0 7,2 2,1 48,8 0,7
Montsià 2,5 15,4 10,8 7,2 2,3 46,2 1,0
Alt Empordà 2,7 16,7 8,6 8,4 2,2 55,6 0,9
Baix Empordà 2,8 16,3 8,9 8,9 4,8 27,9 0,6
Garrotxa 2,8 15,3 11,3 4,4 1,5 36,4 1,2
Ripollès 2,2 13,1 13,5 4,4 1,7 57,8 1,5
Alt Maresme 2,5 16,2 9,1 8,6 2,4 31,4 1,5
Selva Marítima 2,3 15,5 7,2 9,4 2,3 34,5 0,7
Gironès Nord i Pla de l'Estany 2,9 17,2 7,9 5,8 2,0 55,6 1,3
Gironès Sud i Selva Interior 3,0 17,9 8,1 7,9 2,1 46,3 0,7
Anoia 2,9 17,3 9,1 7,8 2,2 66,8 1,6
Osona 3,0 17,0 9,2 6,4 2,3 49,1 1,0
Bages i Solsonès 2,8 16,2 10,3 7,5 2,3 51,0 1,5
Berguedà 2,1 13,1 13,8 6,4 2,0 54,0 2,1
Alt Urgell 2,3 13,9 11,8 5,0 3,7 39,2 1,2
Cerdanya 2,7 15,6 8,4 3,4 1,6 50,4 0,0
Pallars 2,5 14,2 14,1 4,8 3,6 56,3 2,2
Aran 2,9 15,0 6,5 2,4 0,5 82,2 0,0
Alta Ribagorça 2,2 14,0 11,5 3,4 4,1 56,6 1,2
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 2,8 15,7 9,1 6,0 1,9 62,9 0,9
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat 2,7 14,4 9,0 5,7 1,9 53,2 0,5
Barcelonès Nord i Baix Maresme 2,8 15,8 8,3 7,4 1,9 54,0 0,7
Maresme Central 2,6 16,6 8,4 7,0 1,9 65,7 1,2
Vallès Occidental Est 2,8 16,6 8,3 6,9 2,0 68,8 1,1
Barcelona Esquerra 2,2 12,1 11,7 3,6 2,0 57,4 0,6
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Població major 
de 14 anys en 
residències (%)
Barcelona Nord 2,5 13,8 11,8 5,8 2,5 53,7 1,0
Alt Penedès 2,9 17,6 8,6 6,3 1,2 nd 0,9
Garraf 2,7 16,5 8,1 7,2 1,4 66,9 1,2
Baix Llobregat Litoral i Viladecans 3,0 17,7 6,9 5,6 1,4 61,4 1,0
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi 2,8 16,5 7,8 6,6 1,3 64,3 0,8
Baix Llobregat Nord 3,0 19,0 6,9 5,8 1,6 62,5 1,1
Vallès Occidental Oest 3,1 18,2 7,1 6,5 1,9 40,9 1,6
Baix Montseny 2,9 17,9 7,8 6,2 1,6 71,9 0,8
Baix Vallès 2,6 17,1 7,3 6,2 2,3 66,5 1,0
Vallès Oriental Central 2,8 17,5 7,4 6,4 2,1 67,6 0,9
Barcelona Dreta 2,3 11,6 12,3 3,6 2,0 52,6 1,1
Barcelona Litoral Mar 2,7 13,6 9,3 6,3 1,8 55,9 0,4
2,7 15,7 9,2 6,4 2,1 54,4 1,0Catalunya
Barcelona
 0-2 anys 0-14 anys 75 anys i més
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Garraf 2,7 16,5 8,1 7,2 1,4 66,9 1,2
Baix Llobregat Litoral i Viladecans 3,0 17,7 6,9 5,6 1,4 61,4 1,0
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi 2,8 16,5 7,8 6,6 1,3 64,3 0,8
Baix Llobregat Nord 3,0 19,0 6,9 5,8 1,6 62,5 1,1
Vallès Occidental Oest 3,1 18,2 7,1 6,5 1,9 40,9 1,6
Baix Montseny 2,9 17,9 7,8 6,2 1,6 71,9 0,8
Baix Vallès 2,6 17,1 7,3 6,2 2,3 66,5 1,0
Vallès Oriental Central 2,8 17,5 7,4 6,4 2,1 67,6 0,9
Barcelona Dreta 2,3 11,6 12,3 3,6 2,0 52,6 1,1
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Dades generals. Regions sanitàries, 2016
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Lleida 2,8 15,7 10,0 6,2 2,3 65,0 1,4
Camp de Tarragona 3,0 17,1 8,0 7,8 2,3 42,4 1,1
Terres de l'Ebre 2,5 14,6 11,6 6,9 2,2 47,7 0,9
Girona 2,7 16,6 8,7 7,6 2,5 40,6 1,0
Catalunya Central 2,8 16,4 9,9 7,2 2,2 53,9 1,5
Alt Pirineu i Aran 2,5 14,5 10,9 4,1 2,8 49,1 1,6
Barcelona 2,7 15,4 9,2 5,9 1,9 58,7 0,9
Catalunya 2,7 15,7 9,2 6,4 2,1 54,4 1,0
Població major 
de 14 anys en 
residències (%)
Població assegurada (%)
Regió sanitària
Exempts copagament 
farmàcia i subsidi atur 
(%)
Pacients crònics 
complexos (%)
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PIIC (%)
Indicadors d'atenció primària i salut mental. Àrees bàsiques de balut, 2016. Regió Sanitària Lleida i Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
Població 
atesa (%)
Nombre 
visites per 
habitant
Taxa utilització 
CSM 18 anys i 
més
Taxa utilització 
CSM menors 18 
anys
001 Agramunt 83,6 7,9 30,9 66,8
002 Alcarràs 84,5 8,3 29,0 62,2
003 Alfarràs/Almenar 86,2 8,7 36,0 51,4
012 Artesa de Segre 85,4 8,2 30,6 28,3
014 Balaguer 86,6 8,6 42,8 47,5
081 Bellpuig 86,3 9,4 38,2 48,3
086 Les Borges Blanques 83,4 7,5 44,0 49,0
106 Cervera 85,0 8,8 38,9 36,0
129 La Granadella 88,2 9,7 22,7 61,8
135 Lleida 1 Centre Històric-Rambla Ferran 76,0 6,4 35,3 56,4
136 Lleida 2 Ronda-Mariola 75,8 6,4 40,1 58,2
137 Lleida 3 Eixample 70,5 5,6 29,4 42,7
138 Lleida 4 Balàfia-Pardinyes 89,6 6,7 38,9 65,6
139 Lleida 5  Cappont 78,0 7,7 35,9 52,5
140 Lleida 6 Bordeta-Magraners 80,7 6,8 34,5 68,8
141 Lleida Rural 1-Nord 82,3 7,5 35,6 61,5
161 Pla d'Urgell 83,6 8,3 37,7 41,9
181 Ponts 88,7 9,1 32,7 32,0
232 Seròs 89,4 9,2 28,8 39,6
245 Tàrrega 85,4 9,3 46,3 50,2
329 Lleida Rural 2-Sud 87,8 9,5 36,8 74,2
334 Almacelles 87,2 8,6 38,3 70,4
169 Alt Urgell-Sud 85,5 8,5 39,7 84,7
233 La Seu d'Urgell 77,6 7,7 45,8 82,1
Cerdanya 103 La Cerdanya 75,3 6,0 34,1 41,4
174 Pallars Sobirà 87,2 10,2 39,6 75,8
179 La Pobla de Segur 87,3 11,3 46,4 62,1
259 Tremp 83,1 8,9 59,6 56,3
Aran 007 Aran 81,4 5,9 3,9 100,2
Alta Ribagorça 180 Alta Ribagorça 86,3 11,4 48,9 133,8
Catalunya 76,8 6,3 29,3 44,7
Atenció primària Salut mental
Alt Urgell
Pallars
Lleida
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Població 
atesa (%)
Nombre 
visites per 
habitant
Taxa utilització 
CSM 18 anys i 
més
Taxa utilització 
CSM menors 18 
anys
162 Montblanc 85,5 7,7 15,8 33,0
262 Alt Camp Est 87,0 8,0 24,1 45,7
263 Valls Urbà 77,5 6,1 22,0 41,0
333 Alt Camp Oest 92,9 9,3 16,5 50,8
087 Les Borges del Camp 82,4 7,0 22,6 34,8
091 Cambrils 82,5 7,1 10,2 27,1
112 Cornudella de Montsant 88,3 8,3 23,8 26,0
118 Falset 87,6 8,5 20,9 31,6
163 Mont-Roig del Camp 81,5 7,8 25,1 26,7
188 Riudoms 85,3 6,6 21,6 29,3
303 Reus 1 78,5 6,3 38,3 40,6
304 Reus 2 77,6 6,0 26,3 34,3
305 Reus 3 74,6 5,6 16,3 26,1
306 Reus 4 80,5 6,7 28,0 40,3
307 Reus 5 84,4 7,0 28,7 34,4
324 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 87,4 8,0 8,7 17,1
354 La Selva del Camp 84,1 7,3 11,4 28,2
013 El Vendrell 82,0 9,2 28,6 32,4
314 Baix Penedès - Interior 87,1 10,8 32,4 31,2
357 Calafell 84,7 9,2 31,2 37,5
107 Constantí 86,1 9,4 19,7 39,3
166 El Morell 86,3 8,9 23,7 50,5
239 Tarragona 1 84,8 8,3 32,3 44,8
240 Tarragona 2 83,0 7,8 38,0 36,6
241 Tarragona 3 76,6 5,9 29,4 37,3
242 Tarragona 4 76,0 6,2 17,5 24,5
243 Tarragona 5 80,1 7,3 29,0 48,0
244 Tarragona 6 73,1 5,4 21,1 83,2
257 Torredembarra 85,9 10,2 31,9 38,1
339 Salou 77,0 6,6 20,1 28,3
340 Vila-Seca 86,6 11,6 17,4 42,7
352 Tarragona-7 (Sant Salvador) 81,2 7,1 28,2 47,2
364 Tarragona-8 73,2 5,3 27,7 26,9
120 Flix 87,0 9,0 25,5 28,7
165 Móra la Nova - Móra d'Ebre 81,6 6,9 28,3 34,6
246 Terra Alta 88,2 9,9 21,5 26,9
113 Deltebre 85,4 8,4 30,1 55,1
178 L'Ametlla de Mar - el Perelló 80,0 7,8 23,7 35,2
255 Tortosa 1 - Est 76,2 5,9 26,5 41,0
256 Tortosa 2 - Oest 80,7 7,4 26,8 50,5
328 L'Aldea - Camarles - l'Ampolla 82,3 8,1 23,6 47,0
004 Amposta 78,5 7,5 28,5 48,8
206 Sant Carles de la RàPita 85,1 7,9 31,2 53,4
260 Ulldecona 80,5 7,4 20,0 38,9
Catalunya 76,8 6,3 29,3 44,7
Altebrat
Baix Ebre
Montsià
Alt Camp i Conca de Barberà
Baix Camp i Priorat
Baix Penedès
Tarragonès
Indicadors d'atenció primària i salut mental. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Camp de Tarragona i Regió Sanitària Terres de l'Ebre
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Atenció primària Salut mental
Població 
atesa (%)
Nombre 
visites per 
habitant
Taxa utilització 
CSM 18 anys i 
més
Taxa utilització 
CSM menors 18 
anys
080 Bàscara 84,6 8,1 19,0 22,8
114 L'Escala 81,1 6,8 17,8 12,8
119 Figueres 75,0 5,8 28,6 21,4
133 La Jonquera 81,9 7,3 19,7 22,9
134 Llançà 84,2 8,3 18,9 23,0
177 Peralada 82,5 8,4 22,7 22,2
189 Roses 79,6 7,2 15,4 16,9
267 Vilafant 78,1 6,6 24,5 20,3
084 La Bisbal d'Empordà 84,8 6,9 20,4 27,7
172 Palafrugel 80,9 6,4 19,8 21,9
173 Palamós 78,1 5,9 26,1 33,6
208 Sant Feliu de Guíxols 79,1 6,4 28,3 32,3
258 Torroella de Montgrí 84,8 6,9 19,0 25,5
083 Besalú 85,4 8,1 27,5 59,9
171 Olot 77,2 6,0 35,1 41,4
346 Sant Joan les Fonts 84,0 8,2 38,1 57,3
347 Vall d'En Bas 83,2 7,9 27,9 47,4
092 Camprodon 81,9 7,4 26,2 35,2
187 Ripoll-Sant Joan de les Abadesses 83,0 6,7 47,5 37,1
343 Ribes de Freser-Campdevànol 86,0 8,0 29,6 37,2
090 Calella 77,1 5,9 32,4 31,4
093 Canet de Mar 79,5 6,5 29,8 29,5
143 Malgrat de Mar 80,3 6,8 32,2 31,6
325 Pineda 82,2 6,9 34,7 30,1
336 Tordera 86,4 8,2 27,8 38,2
085 Blanes 80,8 6,5 37,8 43,6
142 Lloret de Mar 75,4 6,5 29,0 30,1
015 Banyoles 78,6 6,1 12,1 26,8
101 Celrà 84,9 7,2 18,6 34,8
124 Girona 1 70,7 5,4 24,5 14,9
125 Girona 2 79,5 6,6 24,9 23,4
126 Girona 3 73,9 6,1 20,2 23,4
127 Girona 4 82,4 7,1 22,6 30,5
231 Sarrià de Ter 83,3 7,7 21,4 35,9
005 Anglès 86,4 7,7 18,1 23,5
008 ArbúCies/Sant Hilari 82,5 7,2 16,0 29,2
100 Cassà de la Selva 81,5 6,5 16,3 24,7
199 Salt 79,8 7,0 20,1 22,3
221 Santa Coloma de Farners 83,6 7,4 16,4 28,4
234 Sils/Vidreres/Maçanet de la Selva 84,3 8,2 21,3 30,9
330 Breda - Hostalric 86,1 7,8 26,1 28,1
Catalunya 76,8 6,3 29,3 44,7
Selva Marítima
Gironès Nord i Pla de l'Estany
Gironès Sud i Selva Interior
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Ripollès
Alt Maresme
Indicadors d'atenció primària i salut mental. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Girona
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Atenció primària Salut mental
Població 
atesa (%)
Nombre 
visites per 
habitant
Taxa utilització 
CSM 18 anys i 
més
Taxa utilització 
CSM menors 18 
anys
088 Calaf 84,3 7,8 29,0 41,5
131 Anoia Rural 80,6 6,5 19,4 32,4
228 Santa Coloma de Queralt 85,2 7,6 13,3 16,1
229 Santa Margarida de Montbui 86,1 7,1 26,6 51,7
269 Vilanova del Camí 83,5 6,7 36,4 56,5
337 Capellades 83,2 7,1 30,5 52,9
338 Piera 85,1 6,8 22,2 60,2
371 Igualada-1 80,4 5,8 27,5 45,9
372 Igualada-2 78,5 5,4 22,5 41,6
102 Centelles 89,3 8,4 30,6 58,4
144 Manlleu 81,8 8,2 40,3 41,3
185 Lluçanès 84,0 7,1 23,2 65,5
212 Sant HipòLit de Voltregà 82,1 7,6 23,9 55,7
217 Sant Quirze de Besora 87,2 8,6 33,1 91,0
238 Santa Eugènia de Berga 83,2 7,7 29,2 45,8
253 Tona 82,8 7,4 29,6 77,7
254 Vall del Ges 85,4 8,5 31,0 43,9
350 Vic-1 Nord 79,3 5,9 32,5 43,0
351 Vic-2 Sud 87,7 7,1 27,1 49,6
377 Roda de Ter 85,0 7,1 31,9 57,3
011 ArtéS 81,7 6,2 36,1 77,8
096 Cardona 85,6 7,8 35,0 47,4
098 Montserrat 85,4 7,2 36,6 76,3
145 Manresa 1 78,2 5,6 46,9 61,2
146 Manresa 2 75,8 5,4 40,4 60,6
147 Manresa 3 77,8 5,8 43,8 86,9
148 Manresa 4 81,7 6,7 53,6 85,8
159 Moià 84,9 6,8 32,6 56,8
167 Navàs/Balsareny 83,0 6,9 43,1 78,2
200 Sallent 84,6 7,5 51,6 84,0
211 Navarcles - Sant Fruitós de Bages 80,9 6,1 42,7 80,5
215 Sant Joan de Vilatorrada 80,3 6,3 46,4 57,7
219 Sant Vicenç de Castellet 82,7 6,7 47,8 80,4
236 El Solsonès 86,8 8,0 58,3 58,4
237 Súria 85,5 8,3 39,2 85,2
082 Berga 78,3 6,2 61,3 37,4
128 Baix Berguedà 84,9 7,2 62,0 41,6
130 Alt Berguedà 85,0 8,2 59,4 36,6
Catalunya 76,8 6,3 29,3 44,7
Anoia
Osona
Bages i Solsonès
Berguedà
Indicadors d'atenció primària i salut mental. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Catalunya Central
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Atenció primària Salut mental
Població 
atesa (%)
Nombre 
visites per 
habitant
Taxa utilització 
CSM 18 anys i 
més
Taxa utilització 
CSM menors 18 
anys
108 Cornellà de Llobregat 1 77,4 5,9 28,3 44,9
109 Cornellà de Llobregat 2 78,7 5,9 41,6 40,4
110 Cornellà de Llobregat 3 81,4 6,5 33,5 49,1
111 Cornellà de Llobregat 4 80,1 6,5 31,4 45,0
116 Esplugues de Llobregat 1 80,8 6,6 22,0 37,0
117 Esplugues de Llobregat 2 73,4 5,7 18,3 32,7
160 Molins de Rei 77,2 6,0 28,8 38,4
209 Sant Feliu de Llobregat 1 81,3 6,0 28,4 26,1
210 Sant Feliu de Llobregat 2 78,7 6,0 35,7 36,6
213 Sant Joan Despí 1 75,3 5,5 19,0 36,0
214 Sant Joan Despí 2 79,2 6,2 25,4 37,2
216 Sant Just Desvern 69,0 5,0 15,3 23,1
261 Vallirana 82,6 7,0 28,8 45,7
290 L'Hospitalet de Llobregat 3 - Collblanc 81,0 5,7 2,7 47,3
291 L'Hospitalet de Llobregat 4-Torrasa 81,4 6,3 3,4 48,6
294 L'Hospitalet de Llobregat 7-Florida N. 83,3 6,8 2,6 36,5
295 L'Hospitalet de Llobregat 8-Florida S. 80,9 6,5 3,3 41,3
296 L'Hospitalet de Llobregat 9-Pubilla C. 82,4 6,9 3,4 41,8
369 Corbera de Llobregat 78,9 6,5 28,7 32,5
182 El Prat de Llobregat 1 77,3 5,4 42,2 51,8
183 El Prat de Llobregat 2 80,4 5,9 44,0 55,7
184 El Prat de Llobregat 3 83,4 6,5 53,4 75,2
288 L'Hospitalet de Llobregat 1 - Centre 78,9 6,3 29,4 34,1
289 L'Hospitalet de Llobregat 2 -S.Josep 77,1 6,0 25,4 39,6
292 L'Hospitalet de Llobregat 5-S.EulàLia N. 80,8 6,4 38,1 63,8
293 L'Hospitalet de Llobregat 6-S.EulàLia S. 82,7 7,0 23,0 49,6
297 L'Hospitalet de Llobregat 10 - C.Serra 81,8 6,6 38,5 41,4
298 L'Hospitalet de Llobregat 11 - Gornal 86,8 8,4 51,5 72,9
299 L'Hospitalet de Llobregat 12 (Bellvitge) 80,2 6,2 29,9 45,0
222 Santa Coloma de Gramenet 1 82,4 6,8 26,3 75,2
223 Santa Coloma de Gramenet 2 84,6 7,5 31,6 81,5
224 Santa Coloma de Gramenet 3 84,5 7,5 33,6 87,4
225 Santa Coloma de Gramenet 4 81,0 6,4 24,7 81,0
226 Santa Coloma de Gramenet 5 84,1 7,7 28,8 80,9
272 Badalona 1 78,6 5,5 26,5 53,6
273 Badalona 2 72,5 5,5 23,7 21,2
274 Badalona 3 74,5 5,0 29,7 29,1
275 Badalona 4 80,9 6,7 28,8 42,6
276 Badalona 5 85,4 8,1 32,8 27,5
277 Badalona 6 84,5 7,2 33,3 34,7
279 Badalona 8 80,3 5,8 31,3 32,2
280 Badalona 9 82,0 6,4 29,2 33,5
281 Badalona 10 79,0 5,6 31,6 43,1
282 Badalona 11 83,7 7,2 29,7 22,8
283 Badalona 12 82,8 5,9 30,9 30,3
311 Sant Adrià del Besòs 1 81,3 6,2 30,3 47,3
319 Montgat 76,0 5,4 17,3 28,0
341 Badalona 7A 84,4 6,9 31,9 41,7
342 Badalona 7B 83,2 6,6 28,6 42,3
361 El Masnou-Alella 69,9 5,1 26,4 33,5
362 Ocata-Teià 72,8 5,2 29,7 32,2
368 Santa Coloma de Gramenet 6 80,8 7,3 21,7 52,7
009 Arenys de Mar 80,7 6,6 23,1 32,5
010 Argentona 80,3 6,0 22,9 50,7
152 Mataró 1 74,9 5,7 23,7 35,5
153 Mataró 2 77,8 5,9 27,5 45,9
154 Mataró 3 83,9 7,3 26,7 45,9
155 Mataró 4 81,0 6,5 27,5 48,9
156 Mataró 5 84,1 7,5 27,1 63,2
157 Mataró 6 84,3 7,5 28,4 58,8
158 Mataró 7 82,7 7,0 32,1 65,6
186 Premià de Mar 78,2 6,1 25,1 41,6
271 Vilassar de Mar 76,4 5,8 20,7 23,1
335 Sant Andreu de Llavaneres 75,6 6,2 18,1 27,3
353 Vilassar de Dalt 76,9 6,5 23,4 28,7
097 Castellar del Vallès 80,5 6,5 24,0 48,7
104 Cerdanyola del Vallès 1 75,9 5,9 19,4 35,7
Indicadors d'atenció primària i salut mental. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Atenció primària Salut mental
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat
Barcelonès Nord i Baix Maresme
Maresme Central
Vallès Occidental Est
Població 
atesa (%)
Nombre 
visites per 
habitant
Taxa utilització 
CSM 18 anys i 
més
Taxa utilització 
CSM menors 18 
anys
Indicadors d'atenció primària i salut mental. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Atenció primària Salut mental
105 Cerdanyola del Vallès 2 76,7 5,9 21,0 48,2
190 Sabadell 1A 72,0 4,3 23,0 43,5
191 Sabadell 1B 78,0 5,5 21,9 47,5
192 Sabadell 2 77,3 5,5 26,1 54,3
193 Sabadell 3A 82,7 6,4 37,7 77,7
194 Sabadell 3B 82,6 6,4 28,3 90,4
196 Sabadell 5 80,8 5,4 31,6 48,5
197 Sabadell 6 81,8 6,0 36,4 51,7
198 Sabadell 7 88,5 8,0 52,0 79,7
320 Barberà del Vallès 82,3 6,5 25,0 49,1
322 Ciutat Badia 88,9 8,8 5,3 4,5
344 Sabadell 4-A 80,9 6,2 29,4 66,1
345 Sabadell 4-B 80,9 5,3 33,7 63,3
384 Cerdanyola-Ripollet 79,2 5,8 19,7 43,9
386 Ripollet-1 80,8 6,9 22,1 42,1
387 Ripollet-2 79,9 6,5 18,2 34,0
392 Polinyà-Sentmenat 84,4 6,7 25,7 51,4
021 Barcelona 2-A 72,4 5,3 25,1 24,9
022 Barcelona 2-B 67,7 4,5 23,8 21,3
023 Barcelona 2-C 66,5 3,9 26,7 36,6
024 Barcelona 2-D 67,5 4,3 23,4 27,4
025 Barcelona 2-E 65,7 3,8 27,2 27,9
032 Barcelona 3-A 77,2 4,8 36,1 38,2
033 Barcelona 3-B 76,0 5,2 24,3 36,1
034 Barcelona 3-C 83,8 8,0 40,5 64,6
035 Barcelona 3-D 76,8 5,7 36,4 53,6
036 Barcelona 3-E 75,3 5,6 32,3 43,8
038 Barcelona 3-G 72,1 5,0 28,2 44,4
039 Barcelona 4-A 66,1 4,3 41,1 47,8
040 Barcelona 4-B 57,2 3,3 31,2 34,1
041 Barcelona 4-C 64,7 4,2 29,3 46,7
042 Barcelona 5-A 52,8 2,8 16,7 20,3
043 Barcelona 5-B 57,5 3,3 19,1 19,0
044 Barcelona 5-C 50,9 2,7 18,3 21,6
045 Barcelona 5-D 62,5 3,8 26,4 32,9
383 Barcelona 3-H 80,3 6,9 31,7 42,1
046 Barcelona 5-E 55,7 2,6 17,0 19,0
050 Barcelona 6-D 71,9 4,2 31,0 42,2
053 Barcelona 7-C 81,4 6,8 67,1 59,6
054 Barcelona 7-D 76,2 5,6 51,3 54,8
055 Barcelona 7-E 77,2 5,5 61,0 56,9
056 Barcelona 7-F 76,5 5,4 52,7 56,5
057 Barcelona 8-A 75,8 4,6 35,8 45,3
058 Barcelona 8-B 78,8 5,0 53,9 57,2
059 Barcelona 8-C 81,7 5,6 41,5 53,0
060 Barcelona 8-D 79,1 5,4 46,5 67,8
061 Barcelona 8-E 81,4 5,6 54,3 77,1
062 Barcelona 8-F 80,1 5,5 55,8 62,4
063 Barcelona 8-G 84,4 7,2 66,4 79,1
064 Barcelona 8-H 86,0 7,3 49,9 61,7
069 Barcelona 9-E 83,9 6,5 55,7 75,3
070 Barcelona 9-F 84,5 7,5 42,9 59,7
302 Montcada i Reixac 80,5 6,2 20,0 89,3
327 Barcelona 8-I 82,5 6,4 52,3 71,0
385 Barcelona 8J 77,6 5,0 36,3 53,3
395 Barcelona 9-H 71,9 4,6 33,4 59,8
396 Barcelona 9-I 77,8 5,4 44,1 82,7
176 Penedès Rural 78,8 6,1 40,0 49,8
218 Sant Sadurní d'Anoia 80,9 6,1 37,9 41,6
268 Vilafranca del Penedès 95,7 5,5 40,4 45,7
235 Sitges 66,0 4,5 12,3 38,0
316 Vilanova i la Geltrú 1 76,9 5,7 18,8 62,0
317 Vilanova i la Geltrú 2 75,1 5,1 26,5 52,2
318 Garraf Rural 76,2 5,8 16,2 53,3
359 Cubelles-Cunit 82,3 6,2 23,1 66,7
380 Vilanova i la Geltrú 3 78,0 5,9 20,4 56,9
122 Gavà 1 81,2 7,3 31,3 66,2
Barcelona Nord
Alt Penedès
Garraf
Baix Llobregat Litoral i Viladecans
Barcelona Esquerra
Vallès Occidental Est
Població 
atesa (%)
Nombre 
visites per 
habitant
Taxa utilització 
CSM 18 anys i 
més
Taxa utilització 
CSM menors 18 
anys
Indicadors d'atenció primària i salut mental. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Atenció primària Salut mental
123 Gavà 2 75,4 6,5 26,9 57,2
265 Viladecans 1 80,5 6,4 25,8 66,5
266 Viladecans 2 82,3 7,0 21,7 75,1
365 Castelldefels-1 74,0 5,9 15,8 54,4
366 Castelldefels-2 71,2 5,1 15,7 49,5
373 Begues 77,5 6,4 19,9 35,1
202 Sant Boi de Llobregat 1 81,1 6,0 28,3 56,1
203 Sant Boi de Llobregat 2 83,1 7,2 22,8 48,6
204 Sant Boi de Llobregat 3 87,7 8,0 35,3 73,1
205 Sant Boi de Llobregat 4 80,4 5,9 29,4 68,7
374 Sant Vicenç Dels Horts-1 83,3 6,8 22,1 46,2
375 Sant Vicenç Dels Horts-2 86,2 7,1 27,7 44,7
115 Esparraguera 79,8 5,9 20,7 43,9
149 Martorell 79,5 6,3 39,0 46,9
168 Olesa de Montserrat 83,5 7,2 43,7 40,5
201 Sant Andreu de la Barca 77,2 6,4 33,5 47,6
360 Martorell Rural 80,9 6,7 32,2 40,2
367 Pallejà 80,3 6,4 27,5 46,4
370 Abrera 86,4 7,6 29,7 50,1
247 Terrassa A 78,7 5,4 33,5 47,3
248 Terrassa B 87,8 7,0 32,8 56,8
249 Terrassa C 84,6 7,0 30,4 54,0
250 Terrassa D 80,4 6,0 25,7 63,7
251 Terrassa E 77,1 5,4 26,5 59,4
252 Terrassa F 84,4 6,5 33,5 37,5
309 Rubí 1 80,9 6,7 24,9 55,5
310 Rubí 2 83,3 6,9 24,4 42,6
356 Terrassa-G 82,3 6,6 31,9 65,9
363 Sant Quirze del Vallès 76,0 5,5 15,8 51,9
378 Rubí -3 85,8 6,8 26,1 57,2
388 Sant Cugat del Vallès-1 73,2 5,7 20,9 45,7
389 Sant Cugat del Vallès-2 64,0 4,5 16,6 34,2
390 Sant Cugat del Vallès-3 69,5 4,8 17,1 36,5
207 Sant Celoni 82,0 6,3 21,1 24,0
376 Alt Mogent 83,4 6,0 23,0 24,6
089 Caldes de Montbui 83,1 6,1 29,8 38,8
150 Martorelles 82,7 5,9 34,0 29,2
175 Parets del Vallès 83,0 6,4 37,6 35,7
230 Santa PerpèTua de la Mogoda 82,6 6,8 45,1 49,1
300 La Llagosta 86,4 7,8 37,6 52,2
348 Mollet del Vallès-Est 81,1 6,3 38,9 35,9
349 Mollet del Vallès-2 Oest 80,4 6,5 41,8 38,9
391 Palau-Solità i Plegamans 81,4 6,0 26,5 51,0
095 Cardedeu 80,2 6,0 20,9 27,9
121 La Garriga 81,6 6,5 18,7 22,8
164 Montornès / Montmeló 84,3 7,1 19,6 35,0
284 Granollers 1 -Oest 84,0 7,6 29,7 33,7
285 Granollers 2 - Nord 80,5 6,2 19,6 28,4
286 Granollers 3 - Centre Est 74,8 5,2 16,4 23,9
287 Granollers 4 - Sud 81,9 6,7 25,3 35,7
315 Vall del Tenes 83,4 6,8 20,5 38,3
355 La Roca del Vallès 80,4 4,8 24,8 26,2
027 Barcelona 2-G 62,1 3,6 23,3 23,9
028 Barcelona 2-H 70,3 5,1 24,1 27,6
029 Barcelona 2-I 70,2 5,0 28,7 28,9
030 Barcelona 2-J 70,6 4,7 24,4 35,3
031 Barcelona 2-K 72,0 5,0 29,5 33,5
047 Barcelona 6-A 71,1 4,5 25,9 50,0
048 Barcelona 6-B 68,0 4,2 29,1 59,4
049 Barcelona 6-C 65,9 3,7 40,6 48,5
051 Barcelona 7-A 74,2 5,7 61,4 42,3
052 Barcelona 7-B 76,1 5,4 42,1 44,4
065 Barcelona 9-A 76,5 5,0 32,4 49,5
067 Barcelona 9-C 74,0 4,6 32,5 48,8
075 Barcelona 10-E 73,0 4,6 28,9 48,2
076 Barcelona 10-F 73,5 4,8 28,8 40,7
326 Barcelona 7-G 73,9 4,5 41,7 38,8
Baix Llobregat Litoral i Viladecans
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi
Baix Llobregat Nord
Vallès Occidental Oest
Baix Montseny
Baix Vallès
Vallès Oriental Central
Barcelona Dreta
Població 
atesa (%)
Nombre 
visites per 
habitant
Taxa utilització 
CSM 18 anys i 
més
Taxa utilització 
CSM menors 18 
anys
Indicadors d'atenció primària i salut mental. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Atenció primària Salut mental
358 Barcelona 6-E 67,7 4,0 32,0 48,0
016 Barcelona 1-A 77,5 5,6 27,3 62,1
017 Barcelona 1-B 74,8 5,9 29,2 53,6
018 Barcelona 1-C 75,8 6,5 33,2 52,7
019 Barcelona 1-D 78,4 7,3 27,8 41,7
020 Barcelona 1-E 77,4 6,5 27,0 32,7
071 Barcelona 10-A 72,3 4,6 23,2 31,9
072 Barcelona 10-B 77,2 5,1 28,6 45,1
073 Barcelona 10-C 77,3 5,5 22,1 57,9
074 Barcelona 10-D 83,7 7,2 32,7 56,7
077 Barcelona 10-G 76,1 6,0 34,0 45,7
078 Barcelona 10-H 75,7 5,5 31,7 57,2
079 Barcelona 10-I 82,0 6,6 39,2 62,0
312 Sant Adrià del Besòs 2 89,0 8,7 52,9 61,5
331 Barcelona 10-J 75,7 5,7 33,6 53,6
Catalunya 76,8 6,3 29,3 44,7
Barcelona Litoral Mar
Barcelona Dreta
Població 
atesa (%)
Nombre 
visites per 
habitant
Taxa utilització 
CSM 18 anys i 
més
Taxa utilització 
CSM menors 18 
anys
Indicadors d'atenció primària i salut mental. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Atenció primària Salut mental
358 Barcelona 6-E 67,7 4,0 32,0 48,0
016 Barcelona 1-A 77,5 5,6 27,3 62,1
017 Barcelona 1-B 74,8 5,9 29,2 53,6
018 Barcelona 1-C 75,8 6,5 33,2 52,7
019 Barcelona 1-D 78,4 7,3 27,8 41,7
020 Barcelona 1-E 77,4 6,5 27,0 32,7
071 Barcelona 10-A 72,3 4,6 23,2 31,9
072 Barcelona 10-B 77,2 5,1 28,6 45,1
073 Barcelona 10-C 77,3 5,5 22,1 57,9
074 Barcelona 10-D 83,7 7,2 32,7 56,7
077 Barcelona 10-G 76,1 6,0 34,0 45,7
078 Barcelona 10-H 75,7 5,5 31,7 57,2
079 Barcelona 10-I 82,0 6,6 39,2 62,0
312 Sant Adrià del Besòs 2 89,0 8,7 52,9 61,5
331 Barcelona 10-J 75,7 5,7 33,6 53,6
Catalunya 76,8 6,3 29,3 44,7
Barcelona Litoral Mar
Barcelona Dreta
Indicadors d'atenció primària i salut mental. Àrees gestió assistencial, 2016
Població 
atesa (%)
Nombre 
visites per 
habitant
Taxa utilització 
CSM 18 anys i 
més
Taxa utilització 
CSM menors 18 
anys
Lleida Lleida 79,8 7,7 37,2 55,9
Alt Camp i Conca de Barberà 82,5 7,2 20,1 42,8
Baix Camp i Priorat 80,0 6,8 22,1 33,3
Baix Penedès 83,3 9,5 29,9 35,1
Tarragonès 79,3 7,7 26,8 43,9
Altebrat 84,8 8,4 25,1 32,4
Baix Ebre 79,7 7,3 26,4 48,2
Montsià 81,0 7,6 27,9 50,6
Alt Empordà 77,8 6,8 22,0 20,4
Baix Empordà 80,4 6,4 23,6 29,9
Garrotxa 79,0 6,7 33,6 47,4
Ripollès 83,2 7,1 39,7 38,5
Alt Maresme 80,5 6,8 31,8 33,2
Selva Marítima 77,9 6,5 33,3 38,4
Gironès Nord i Pla de l'Estany 76,8 6,5 20,4 26,9
Gironès Sud i Selva Interior 82,1 7,3 19,0 27,0
Anoia 81,4 6,5 25,9 49,6
Osona 82,9 7,5 31,0 53,7
Bages i Solsonès 80,2 6,5 44,5 75,7
Berguedà 80,6 6,8 61,5 40,6
Alt Urgell 78,9 7,8 44,5 86,3
Cerdanya 75,3 6,0 34,1 43,4
Pallars 84,9 9,8 50,2 67,4
Aran 81,4 5,9 3,9 104,8
Alta Ribagorça 86,3 11,4 48,9 140,0
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 78,0 6,2 20,6 40,9
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat 79,7 6,4 35,3 53,7
Barcelonès Nord i Baix Maresme 79,4 6,5 28,4 48,2
Maresme Central 78,5 6,4 24,8 44,1
Vallès Occidental Est 78,9 6,0 25,9 53,2
Barcelona Esquerra 66,9 4,5 27,9 36,2
Barcelona Nord 76,3 5,4 44,3 64,0
Alt Penedès 77,4 5,8 39,7 48,3
Garraf 74,8 5,5 19,2 57,5
Baix Llobregat Litoral i Viladecans 76,4 6,3 22,3 63,1
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi 82,0 6,6 27,2 57,7
Baix Llobregat Nord 80,2 6,5 32,8 46,7
Vallès Occidental Oest 77,3 5,9 26,1 52,0
Baix Montseny 82,3 6,2 21,8 25,4
Baix Vallès 81,7 6,4 37,2 43,3
Vallès Oriental Central 80,6 6,4 20,9 32,2
Barcelona Dreta 70,6 4,6 32,4 43,9
Barcelona Litoral Mar 76,7 6,0 29,9 51,1
Catalunya 76,8 6,3 29,3 44,7
Barcelona
Regió sanitària Àrea gestió assistencial
Atenció primària Salut mental
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Girona
Catalunya Central
Alt Pirineu i Aran
Indicadors d'atenció primària i salut mental. Regió Sanitària, 2016
Població 
atesa (%)
Nombre 
visites per 
habitant
Taxa utilització 
CSM 18 anys i 
més
Taxa utilització 
CSM menors 18 
anys
Lleida 79,8 7,7 37,2 55,9
Camp de Tarragona 80,1 7,6 25,0 38,9
Terres de l'Ebre 80,8 7,6 26,7 46,6
Girona 78,8 6,7 25,2 29,7
Catalunya Central 81,2 6,8 37,8 60,8
Alt Pirineu i Aran 80,1 7,9 38,5 75,5
Barcelona 75,6 5,8 28,9 48,3
Catalunya 76,8 6,3 29,3 44,7
Regió sanitària
Atenció Primària Salut Mental
Indicadors de prescripció farmacèutica i tractaments. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Lleida i Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
TDAH               
6-17 anys
IBP                    
50 anys i més
Psicofàrmacs                 
65 anys i més
Antibiòtics 10 ATC o més 18 ATC o més
001 Agramunt 4,6 39,0 42,0 27,9 762,6 0,0
002 Alcarràs 1,6 34,8 53,1 28,3 1479,5 9,9
003 Alfarràs/Almenar 2,2 43,5 53,9 37,0 1251,2 22,9
012 Artesa de Segre 1,9 35,4 46,8 30,7 506,5 0,0
014 Balaguer 2,3 37,8 49,8 34,2 1228,7 0,0
081 Bellpuig 2,5 42,2 51,4 33,8 1194,6 0,0
086 Les Borges Blanques 2,7 38,0 46,7 27,2 1003,3 5,7
106 Cervera 1,6 35,8 48,5 28,3 922,9 11,4
129 La Granadella 3,3 42,1 43,1 38,0 1007,1 0,0
135 Lleida 1 Centre Històric-Rambla Ferran 2,5 35,3 52,0 26,9 1266,1 21,7
136 Lleida 2 Ronda-Mariola 2,0 35,4 45,0 26,1 1347,3 8,5
137 Lleida 3 Eixample 1,9 31,2 44,1 21,9 815,5 14,1
138 Lleida 4 Balàfia-Pardinyes 2,5 36,4 50,3 24,2 902,2 0,0
139 Lleida 5  Cappont 2,2 34,2 48,3 27,6 1412,6 0,0
140 Lleida 6 Bordeta-Magraners 2,9 37,5 48,4 28,1 1162,9 25,6
141 Lleida Rural 1-Nord 2,0 39,9 55,5 29,0 1136,4 0,0
161 Pla d'Urgell 1,3 40,1 52,7 32,5 1166,3 8,7
181 Ponts 3,3 36,9 47,4 24,9 500,9 0,0
232 Seròs 1,5 38,6 48,7 32,4 754,0 0,0
245 Tàrrega 2,3 35,9 52,4 28,2 868,7 5,7
329 Lleida Rural 2-Sud 2,3 42,8 46,9 34,7 1187,1 0,0
334 Almacelles 2,6 39,0 54,3 30,5 966,1 0,0
169 Alt Urgell-Sud 3,4 44,0 51,0 31,9 962,8 0,0
233 La Seu d'Urgell 4,1 40,9 48,2 29,0 997,8 6,7
Cerdanya 103 La Cerdanya 3,3 35,6 48,9 27,9 1025,4 8,8
174 Pallars Sobirà 1,8 36,2 48,3 32,4 847,9 0,0
179 La Pobla de Segur 1,2 42,3 55,0 30,4 1165,3 0,0
259 Tremp 2,2 37,8 47,5 32,3 927,7 0,0
Aran 007 Aran 1,1 34,8 51,2 30,5 1416,6 12,8
Alta Ribagorça 180 Alta Ribagorça 1,7 46,5 54,1 35,2 1389,1 31,8
Catalunya 2,3 37,4 49,7 26,9 1223,7 20,5
Consumidors fàrmacs (%) Taxa polimedicats
Alt Urgell
Pallars
Lleida
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Indicadors de prescripció farmacèutica i tractaments. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Camp de Tarragona i Regió Sanitària Terres de l'Ebre
TDAH               
6-17 anys
IBP                    
50 anys i més
Psicofàrmacs                 
65 anys i més
Antibiòtics 10 ATC o més 18 ATC o més
162 Montblanc 3,0 40,2 50,4 32,4 1232,5 26,8
262 Alt Camp Est 2,7 44,0 46,9 32,9 1245,5 30,3
263 Valls Urbà 3,5 34,9 50,7 28,1 1173,1 13,4
333 Alt Camp Oest 3,4 32,5 47,4 35,6 1716,6 37,4
087 Les Borges del Camp 0,9 32,3 45,5 29,7 760,3 0,0
091 Cambrils 1,6 38,0 49,5 33,0 1376,7 18,5
112 Cornudella de Montsant 0,5 36,1 45,0 31,7 792,1 0,0
118 Falset 0,9 38,6 53,8 35,3 879,4 0,0
163 Mont-Roig del Camp 1,0 37,8 41,5 30,5 1447,8 0,0
188 Riudoms 1,3 38,0 46,8 34,6 973,3 0,0
303 Reus 1 1,3 43,1 48,2 28,1 1546,9 40,0
304 Reus 2 1,3 39,9 50,4 28,9 1386,6 27,0
305 Reus 3 1,7 34,0 47,2 25,0 1069,7 0,0
306 Reus 4 1,1 42,3 45,9 28,6 1617,8 5,9
307 Reus 5 1,2 40,5 49,6 30,3 1718,5 36,4
324 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1,1 35,7 49,3 36,7 1078,4 0,0
354 La Selva del Camp 2,0 36,0 47,6 33,0 1316,9 0,0
013 El Vendrell 1,7 40,0 48,6 33,8 1646,0 13,9
314 Baix Penedès - Interior 2,1 38,3 49,6 33,4 1608,6 26,0
357 Calafell 1,8 40,2 54,0 32,7 1784,1 42,8
107 Constantí 1,3 37,7 48,6 32,4 1562,0 27,5
166 El Morell 2,9 34,0 45,7 32,0 1434,4 58,5
239 Tarragona 1 2,9 40,2 48,7 30,5 2054,3 10,0
240 Tarragona 2 1,7 36,9 49,5 29,5 1921,5 41,1
241 Tarragona 3 2,3 35,9 47,0 26,3 1082,9 18,5
242 Tarragona 4 1,9 30,0 47,6 25,7 1102,1 19,4
243 Tarragona 5 3,1 36,8 45,1 30,8 1710,7 16,0
244 Tarragona 6 3,7 32,7 48,1 25,7 1192,7 45,8
257 Torredembarra 2,5 40,5 52,2 35,0 1509,9 14,5
339 Salou 1,3 31,2 47,0 24,7 1335,5 29,9
340 Vila-Seca 2,1 39,0 47,3 33,4 1846,1 15,4
352 Tarragona-7 (Sant Salvador) 3,4 36,4 54,0 26,5 1439,4 0,0
364 Tarragona-8 1,9 33,7 48,7 26,4 1115,9 12,0
120 Flix 1,7 45,1 55,8 32,3 1195,2 0,0
165 Móra la Nova - Móra d'Ebre 2,2 46,1 47,9 31,6 1230,9 20,8
246 Terra Alta 1,7 40,6 49,8 33,4 740,6 5,6
113 Deltebre 3,0 45,5 66,0 37,0 1855,5 0,0
178 L'Ametlla de Mar - el Perelló 1,7 38,3 43,7 31,5 908,7 20,4
255 Tortosa 1 - Est 3,3 38,1 45,1 27,4 1203,1 6,3
256 Tortosa 2 - Oest 3,1 42,9 47,5 29,6 1532,6 27,9
328 L'Aldea - Camarles - l'Ampolla 2,7 40,4 50,3 31,4 1145,3 0,0
004 Amposta 2,2 40,3 53,5 31,5 1307,8 29,3
206 Sant Carles de la RàPita 2,6 43,0 54,5 32,0 1250,2 10,4
260 Ulldecona 2,1 39,2 52,0 26,2 1278,3 0,0
Catalunya 2,3 37,4 49,7 26,9 1223,7 20,5
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Consumidors fàrmacs (%) Taxa polimedicats
Altebrat
Baix Ebre
Montsià
Alt Camp i Conca de Barberà
Baix Camp i Priorat
Baix Penedès
Tarragonès
Indicadors de prescripció farmacèutica i tractaments. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Girona
TDAH               
6-17 anys
IBP                    
50 anys i més
Psicofàrmacs                 
65 anys i més
Antibiòtics 10 ATC o més 18 ATC o més
080 Bàscara 1,6 34,1 48,6 27,2 823,7 22,7
114 L'Escala 2,3 37,5 48,1 26,7 1241,1 14,5
119 Figueres 2,3 35,9 50,5 23,8 1223,9 37,4
133 La Jonquera 1,2 35,7 41,3 26,9 1024,2 0,0
134 Llançà 2,7 36,6 50,2 28,8 1023,9 13,9
177 Peralada 3,0 33,6 47,7 25,5 902,0 16,3
189 Roses 2,0 33,2 45,5 25,8 1099,1 8,0
267 Vilafant 3,3 31,0 47,8 23,6 642,4 0,0
084 La Bisbal d'Empordà 1,3 37,0 55,5 33,5 1737,0 30,3
172 Palafrugel 1,2 36,8 51,4 29,2 1818,9 48,9
173 Palamós 1,5 38,3 53,9 28,7 1674,4 33,1
208 Sant Feliu de Guíxols 1,1 33,5 47,7 24,4 1050,9 7,1
258 Torroella de Montgrí 1,6 35,1 52,7 24,6 1204,9 7,9
083 Besalú 2,7 34,0 50,2 26,9 735,2 0,0
171 Olot 1,3 35,5 50,0 25,1 738,4 2,9
346 Sant Joan les Fonts 1,6 37,6 52,4 28,9 918,9 15,9
347 Vall d'En Bas 1,6 38,0 51,4 26,6 662,5 14,6
092 Camprodon 1,5 39,8 50,8 27,5 854,6 28,4
187 Ripoll-Sant Joan de les Abadesses 1,2 43,1 52,3 29,1 1240,2 6,7
343 Ribes de Freser-Campdevànol 1,3 44,0 57,8 33,2 1309,0 32,9
090 Calella 2,5 45,3 59,8 27,2 1704,0 0,0
093 Canet de Mar 2,3 39,0 53,8 24,4 1323,2 9,8
143 Malgrat de Mar 2,6 43,1 54,8 31,4 1560,1 28,1
325 Pineda 2,5 40,0 54,2 29,5 1514,6 32,1
336 Tordera 1,4 40,4 54,8 29,8 1777,0 21,7
085 Blanes 1,4 35,0 53,0 26,9 1408,7 16,3
142 Lloret de Mar 1,0 35,6 49,1 27,8 1499,0 19,5
015 Banyoles 1,3 34,9 50,7 24,2 733,6 4,0
101 Celrà 1,5 32,7 46,4 26,1 775,3 16,6
124 Girona 1 1,6 30,6 50,0 19,0 854,6 17,1
125 Girona 2 1,0 32,6 49,0 22,3 1275,6 20,4
126 Girona 3 1,1 32,0 49,7 21,2 1138,0 17,1
127 Girona 4 1,9 39,5 55,6 25,7 1355,5 32,0
231 Sarrià de Ter 1,7 40,9 52,1 25,1 1317,2 8,9
005 Anglès 1,4 36,2 52,6 28,7 787,9 9,9
008 ArbúCies/Sant Hilari 1,8 33,8 50,9 21,9 927,1 0,0
100 Cassà de la Selva 1,4 33,3 49,5 23,7 952,5 4,4
199 Salt 1,0 33,8 47,6 24,3 1058,6 6,2
221 Santa Coloma de Farners 1,7 33,9 50,8 22,3 895,8 17,4
234 Sils/Vidreres/Maçanet de la Selva 1,2 39,0 51,0 27,2 1392,0 11,6
330 Breda - Hostalric 1,5 38,3 51,4 29,0 1063,4 18,8
Catalunya 2,3 37,4 49,7 26,9 1223,7 20,5
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Consumidors fàrmacs (%) Taxa polimedicats
Selva Marítima
Gironès Nord i Pla de l'Estany
Gironès Sud i Selva Interior
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Ripollès
Alt Maresme
Indicadors de prescripció farmacèutica i tractaments. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Girona
TDAH               
6-17 anys
IBP                    
50 anys i més
Psicofàrmacs                 
65 anys i més
Antibiòtics 10 ATC o més 18 ATC o més
080 Bàscara 1,6 34,1 48,6 27,2 823,7 22,7
114 L'Escala 2,3 37,5 48,1 26,7 1241,1 14,5
119 Figueres 2,3 35,9 50,5 23,8 1223,9 37,4
133 La Jonquera 1,2 35,7 41,3 26,9 1024,2 0,0
134 Llançà 2,7 36,6 50,2 28,8 1023,9 13,9
177 Peralada 3,0 33,6 47,7 25,5 902,0 16,3
189 Roses 2,0 33,2 45,5 25,8 1099,1 8,0
267 Vilafant 3,3 31,0 47,8 23,6 642,4 0,0
084 La Bisbal d'Empordà 1,3 37,0 55,5 33,5 1737,0 30,3
172 Palafrugel 1,2 36,8 51,4 29,2 1818,9 48,9
173 Palamós 1,5 38,3 53,9 28,7 1674,4 33,1
208 Sant Feliu de Guíxols 1,1 33,5 47,7 24,4 1050,9 7,1
258 Torroella de Montgrí 1,6 35,1 52,7 24,6 1204,9 7,9
083 Besalú 2,7 34,0 50,2 26,9 735,2 0,0
171 Olot 1,3 35,5 50,0 25,1 738,4 2,9
346 Sant Joan les Fonts 1,6 37,6 52,4 28,9 918,9 15,9
347 Vall d'En Bas 1,6 38,0 51,4 26,6 662,5 14,6
092 Camprodon 1,5 39,8 50,8 27,5 854,6 28,4
187 Ripoll-Sant Joan de les Abadesses 1,2 43,1 52,3 29,1 1240,2 6,7
343 Ribes de Freser-Campdevànol 1,3 44,0 57,8 33,2 1309,0 32,9
090 Calella 2,5 45,3 59,8 27,2 1704,0 0,0
093 Canet de Mar 2,3 39,0 53,8 24,4 1323,2 9,8
143 Malgrat de Mar 2,6 43,1 54,8 31,4 1560,1 28,1
325 Pineda 2,5 40,0 54,2 29,5 1514,6 32,1
336 Tordera 1,4 40,4 54,8 29,8 1777,0 21,7
085 Blanes 1,4 35,0 53,0 26,9 1408,7 16,3
142 Lloret de Mar 1,0 35,6 49,1 27,8 1499,0 19,5
015 Banyoles 1,3 34,9 50,7 24,2 733,6 4,0
101 Celrà 1,5 32,7 46,4 26,1 775,3 16,6
124 Girona 1 1,6 30,6 50,0 19,0 854,6 17,1
125 Girona 2 1,0 32,6 49,0 22,3 1275,6 20,4
126 Girona 3 1,1 32,0 49,7 21,2 1138,0 17,1
127 Girona 4 1,9 39,5 55,6 25,7 1355,5 32,0
231 Sarrià de Ter 1,7 40,9 52,1 25,1 1317,2 8,9
005 Anglès 1,4 36,2 52,6 28,7 787,9 9,9
008 ArbúCies/Sant Hilari 1,8 33,8 50,9 21,9 927,1 0,0
100 Cassà de la Selva 1,4 33,3 49,5 23,7 952,5 4,4
199 Salt 1,0 33,8 47,6 24,3 1058,6 6,2
221 Santa Coloma de Farners 1,7 33,9 50,8 22,3 895,8 17,4
234 Sils/Vidreres/Maçanet de la Selva 1,2 39,0 51,0 27,2 1392,0 11,6
330 Breda - Hostalric 1,5 38,3 51,4 29,0 1063,4 18,8
Catalunya 2,3 37,4 49,7 26,9 1223,7 20,5
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Consumidors fàrmacs (%) Taxa polimedicats
Selva Marítima
Gironès Nord i Pla de l'Estany
Gironès Sud i Selva Interior
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Ripollès
Alt Maresme
Indicadors de prescripció farmacèutica i tractaments. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Catalunya Central
TDAH               
6-17 anys
IBP                    
50 anys i més
Psicofàrmacs                 
65 anys i més
Antibiòtics 10 ATC o més 18 ATC o més
088 Calaf 2,7 34,3 48,8 31,6 1188,6 30,4
131 Anoia Rural 1,5 38,0 37,3 28,2 884,2 0,0
228 Santa Coloma de Queralt 1,1 41,3 46,8 34,8 1109,6 0,0
229 Santa Margarida de Montbui 0,9 38,0 43,1 30,5 1202,0 25,7
269 Vilanova del Camí 0,9 45,2 49,7 32,1 1569,8 51,3
337 Capellades 3,6 41,4 50,4 27,1 1317,5 0,0
338 Piera 1,6 43,0 52,0 32,0 1737,1 51,6
371 Igualada-1 1,1 37,2 45,6 25,9 896,9 22,3
372 Igualada-2 2,3 36,3 48,7 29,7 1071,6 32,0
102 Centelles 3,1 42,4 59,8 32,6 2012,2 19,1
144 Manlleu 1,7 37,1 55,2 23,1 1319,2 6,4
185 Lluçanès 3,5 34,4 43,8 25,2 656,8 0,0
212 Sant HipòLit de Voltregà 4,2 41,5 58,6 25,7 1027,4 0,0
217 Sant Quirze de Besora 3,2 44,1 59,0 29,4 1020,1 40,9
238 Santa Eugènia de Berga 2,2 34,2 52,1 23,3 969,3 7,1
253 Tona 4,2 38,4 55,4 23,2 1177,1 0,0
254 Vall del Ges 2,2 39,7 55,6 30,2 1081,5 6,8
350 Vic-1 Nord 1,7 35,2 56,0 24,3 810,2 4,9
351 Vic-2 Sud 2,3 38,3 52,5 28,3 1255,5 19,1
377 Roda de Ter 3,3 35,7 57,2 23,3 1124,1 23,6
011 Artés 5,1 39,6 60,3 25,6 1455,6 30,5
096 Cardona 2,5 38,3 50,0 34,4 940,1 0,0
098 Montserrat 5,3 42,6 57,9 32,7 2033,4 41,6
145 Manresa 1 3,5 41,8 55,9 29,5 1745,8 50,4
146 Manresa 2 3,4 37,5 51,7 27,4 1155,1 10,0
147 Manresa 3 5,5 39,1 51,7 27,4 1333,6 22,3
148 Manresa 4 4,5 43,3 57,7 30,6 1657,6 42,1
159 Moià 3,3 40,4 61,6 29,9 1044,8 9,1
167 Navàs/Balsareny 4,6 42,1 57,2 29,7 1739,4 32,4
200 Sallent 4,4 42,0 57,1 31,7 1494,9 0,0
211 Navarcles - Sant Fruitós de Bages 5,1 41,6 58,2 27,9 1523,8 35,4
215 Sant Joan de Vilatorrada 2,7 39,1 51,5 27,5 1378,7 11,8
219 Sant Vicenç de Castellet 3,7 46,6 58,8 33,7 1756,0 32,7
236 El Solsonès 2,8 41,9 52,2 36,7 1176,0 18,8
237 SúRia 4,6 41,4 56,8 31,6 1345,8 9,7
082 Berga 2,5 46,6 57,2 28,8 1606,4 16,2
128 Baix Berguedà 2,4 46,4 62,2 34,9 1499,3 6,3
130 Alt Berguedà 2,1 46,3 54,4 27,1 1217,9 22,4
Catalunya 2,3 37,4 49,7 26,9 1223,7 20,5
Taxa polimedicats
Anoia
Osona
Bages i Solsonès
Berguedà
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Consumidors fàrmacs (%)
Indicadors de prescripció farmacèutica i tractaments. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
TDAH               
6-17 anys
IBP                    
50 anys i més
Psicofàrmacs                 
65 anys i més
Antibiòtics 10 ATC o més 18 ATC o més
108 Cornellà de Llobregat 1 1,9 37,7 51,5 22,7 1441,6 20,1
109 Cornellà de Llobregat 2 0,8 41,9 49,9 27,0 1599,2 11,9
110 Cornellà de Llobregat 3 1,3 46,0 51,2 25,9 1859,2 47,3
111 Cornellà de Llobregat 4 2,1 40,6 51,1 26,3 1897,3 41,5
116 Esplugues de Llobregat 1 1,4 36,8 43,0 25,6 1352,7 5,6
117 Esplugues de Llobregat 2 2,2 36,5 49,6 24,1 1297,3 16,8
160 Molins de Rei 1,7 36,0 50,3 24,0 1495,7 23,0
209 Sant Feliu de Llobregat 1 1,2 35,1 53,7 27,2 1563,4 13,5
210 Sant Feliu de Llobregat 2 1,6 39,3 48,0 25,9 1234,4 30,0
213 Sant Joan Despí 1 2,0 38,9 51,5 25,4 1598,3 52,0
214 Sant Joan Despí 2 2,1 37,9 47,8 25,5 1164,0 7,7
216 Sant Just Desvern 2,0 30,3 50,0 20,1 1078,1 13,8
261 Vallirana 1,8 37,9 55,3 28,9 1487,9 13,3
290 L'Hospitalet de Llobregat 3 - Collblanc 2,4 41,0 51,1 28,6 1715,9 40,4
291 L'Hospitalet de Llobregat 4-Torrasa 0,8 37,6 50,9 28,2 1493,5 17,4
294 L'Hospitalet de Llobregat 7-Florida N. 0,9 43,2 52,5 27,6 1928,4 20,0
295 L'Hospitalet de Llobregat 8-Florida S. 1,0 44,6 47,0 26,0 1704,1 30,5
296 L'Hospitalet de Llobregat 9-Pubilla C. 0,9 42,0 51,1 26,6 1775,7 37,1
369 Corbera de Llobregat 1,3 30,9 58,9 23,6 1580,6 34,2
182 El Prat de Llobregat 1 2,8 36,3 48,2 26,0 1564,6 10,8
183 El Prat de Llobregat 2 2,2 41,9 50,0 29,0 1909,8 18,2
184 El Prat de Llobregat 3 1,8 43,2 53,6 31,9 2790,8 54,7
288 L'Hospitalet de Llobregat 1 - Centre 0,8 40,6 49,0 26,2 1236,0 4,0
289 L'Hospitalet de Llobregat 2 -S.Josep 0,9 40,8 44,9 24,7 1298,7 13,0
292 L'Hospitalet de Llobregat 5-S.EulàLia N. 2,5 34,6 47,3 25,0 1144,3 6,7
293 L'Hospitalet de Llobregat 6-S.EulàLia S. 1,7 41,2 47,7 25,1 1492,1 5,8
297 L'Hospitalet de Llobregat 10 - C.Serra 1,6 46,1 52,7 29,0 1650,0 26,7
298 L'Hospitalet de Llobregat 11 - Gornal 1,1 47,6 51,2 32,6 2674,3 45,8
299 L'Hospitalet de Llobregat 12 (Bellvitge) 0,8 42,6 49,0 28,4 1437,8 32,6
222 Santa Coloma de Gramenet 1 1,4 41,8 51,9 28,1 1670,3 57,5
223 Santa Coloma de Gramenet 2 1,7 45,8 51,7 29,8 1929,7 54,8
224 Santa Coloma de Gramenet 3 1,9 45,1 54,2 32,6 2106,4 25,2
225 Santa Coloma de Gramenet 4 1,4 41,9 50,7 30,5 1500,1 35,9
226 Santa Coloma de Gramenet 5 0,9 44,2 54,1 31,9 2056,3 55,9
272 Badalona 1 2,2 42,2 62,4 30,4 1445,4 9,5
273 Badalona 2 2,0 36,3 53,1 24,4 1337,7 6,2
274 Badalona 3 1,6 41,4 54,2 27,0 1428,4 25,2
275 Badalona 4 1,9 38,3 45,5 28,0 1664,3 0,0
276 Badalona 5 1,2 42,7 54,3 33,3 3228,8 119,6
277 Badalona 6 1,3 39,9 52,5 30,3 2140,6 76,5
279 Badalona 8 1,5 43,0 53,6 31,0 2290,5 13,9
280 Badalona 9 1,5 44,3 49,9 30,8 1993,2 36,4
281 Badalona 10 1,6 47,5 50,8 30,8 1872,6 72,9
Badalona 11 2,2 38,5 55,2 27,9 1812,9 25,8
283 Badalona 12 1,7 48,3 56,7 29,2 2189,9 38,4
311 Sant Adrià del Besòs 1 1,6 40,3 57,2 29,4 1793,4 58,4
319 Montgat 2,4 39,3 53,5 28,5 1358,2 28,0
341 Badalona 7A 1,7 39,8 50,5 33,5 2641,9 67,6
342 Badalona 7B 1,5 38,9 50,0 29,3 2287,1 67,4
361 El Masnou-Alella 2,7 35,1 52,1 25,4 1043,8 29,2
362 Ocata-Teià 2,4 33,0 50,2 26,2 1052,9 0,0
368 Santa Coloma de Gramenet 6 0,7 42,2 49,8 29,8 2019,3 26,6
009 Arenys de Mar 3,0 38,8 56,9 25,5 1463,6 24,1
010 Argentona 3,6 39,0 53,4 27,5 1527,5 9,0
152 Mataró 1 2,8 35,6 50,6 24,1 1416,3 77,9
153 Mataró 2 2,8 35,7 50,6 25,3 1356,0 22,2
154 Mataró 3 2,4 42,9 53,6 27,8 2132,1 68,7
155 Mataró 4 3,0 41,5 53,5 28,4 1869,2 42,3
156 Mataró 5 3,3 39,8 52,6 29,5 1934,5 51,1
157 Mataró 6 2,0 45,5 55,3 31,6 2016,7 34,0
158 Mataró 7 4,6 41,1 53,7 26,1 1772,4 45,7
186 Premià de Mar 3,4 34,7 49,5 23,7 1339,2 23,4
271 Vilassar de Mar 2,7 32,1 51,1 23,8 916,6 9,7
335 Sant Andreu de Llavaneres 3,8 34,5 53,9 25,7 1152,7 13,2
353 Vilassar de Dalt 3,4 31,4 48,7 24,3 1207,0 9,9
097 Castellar del Vallès 3,9 38,1 54,3 29,4 1190,5 15,9
104 Cerdanyola del Vallès 1 4,4 33,8 49,2 25,2 1424,5 35,1
105 Cerdanyola del Vallès 2 3,8 37,5 51,4 26,2 1632,0 18,4
190 Sabadell 1A 5,0 37,2 56,6 23,6 1185,2 30,1
191 Sabadell 1B 5,7 42,3 57,3 30,8 1549,9 33,8
192 Sabadell 2 5,7 39,7 54,0 27,3 1540,1 55,9
193 Sabadell 3A 7,9 46,9 52,2 29,7 1948,1 44,4
194 Sabadell 3B 10,2 47,3 53,9 30,2 2284,4 44,9
196 Sabadell 5 4,9 41,0 50,2 26,3 1650,6 28,5
197 Sabadell 6 4,9 46,6 53,4 29,6 2087,2 32,5
198 Sabadell 7 7,0 49,3 58,4 36,4 2932,7 86,9
320 Barberà del Vallès 4,6 41,0 53,0 31,3 1892,1 9,5
322 Ciutat Badia 5,5 45,1 48,3 37,2 2706,7 62,5
344 Sabadell 4-A 6,7 39,2 53,2 29,4 1830,6 57,4
345 Sabadell 4-B 4,8 44,4 51,6 31,0 1929,0 27,4
384 Cerdanyola-Ripollet 4,1 39,6 47,8 28,5 1686,1 36,2
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Consumidors fàrmacs (%) Taxa polimedicats
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat
Barcelonès Nord i Baix Maresme
Maresme Central
Vallès Occidental Est
Indicadors de prescripció farmacèutica i tractaments. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
TDAH               
6-17 anys
IBP                    
50 anys i més
Psicofàrmacs                 
65 anys i més
Antibiòtics 10 ATC o més 18 ATC o més
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Consumidors fàrmacs (%) Taxa polimedicats
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 386 Ripollet-1 3,0 41,5 50,9 32,8 1987,2 30,0
387 Ripollet-2 2,4 40,5 50,7 28,2 2157,6 73,0
392 Polinyà-Sentmenat 4,6 37,3 48,8 27,6 1549,3 8,6
021 Barcelona 2-A 2,2 38,7 52,2 24,6 1196,9 12,3
022 Barcelona 2-B 1,7 33,6 47,3 20,3 875,9 7,7
023 Barcelona 2-C 2,9 34,0 48,8 21,8 1121,4 9,8
024 Barcelona 2-D 1,9 35,4 53,5 21,1 1228,2 37,1
025 Barcelona 2-E 1,9 33,5 50,0 19,8 843,9 3,7
032 Barcelona 3-A 0,8 39,1 46,6 25,5 1395,4 10,4
033 Barcelona 3-B 1,3 40,5 52,0 23,9 1536,6 13,6
034 Barcelona 3-C 1,1 43,8 52,0 28,1 1942,7 25,8
035 Barcelona 3-D 1,5 40,4 49,4 24,9 1406,0 20,6
036 Barcelona 3-E 1,6 38,5 49,5 23,6 1153,5 7,8
038 Barcelona 3-G 1,9 37,9 46,7 22,1 1178,7 16,4
039 Barcelona 4-A 2,8 35,6 50,4 21,7 931,2 12,7
040 Barcelona 4-B 2,7 32,7 44,3 17,3 902,2 4,4
041 Barcelona 4-C 2,2 35,2 45,9 19,9 977,3 24,6
042 Barcelona 5-A 2,5 29,8 46,6 14,6 643,1 15,7
043 Barcelona 5-B 2,7 29,8 48,0 16,4 655,1 5,7
044 Barcelona 5-C 2,5 28,2 43,9 13,9 735,6 3,5
045 Barcelona 5-D 2,6 34,5 56,5 20,1 1372,2 0,0
383 Barcelona 3-H 1,5 40,4 50,4 24,1 1485,0 13,1
046 Barcelona 5-E 2,9 29,3 47,9 17,0 808,7 23,1
050 Barcelona 6-D 2,5 33,7 48,9 22,8 1283,5 36,8
053 Barcelona 7-C 4,0 38,9 47,2 27,2 1625,9 24,5
054 Barcelona 7-D 2,5 34,4 48,9 22,8 1107,8 6,8
055 Barcelona 7-E 2,3 43,1 53,5 28,3 1262,4 40,2
056 Barcelona 7-F 2,2 42,3 53,4 30,0 1552,7 23,0
057 Barcelona 8-A 1,7 39,6 51,0 27,1 1361,0 32,1
058 Barcelona 8-B 2,4 42,5 51,2 29,7 1647,8 81,5
059 Barcelona 8-C 1,0 41,2 54,6 30,1 1361,0 32,1
060 Barcelona 8-D 2,3 41,4 50,6 27,9 1508,2 7,6
061 Barcelona 8-E 2,4 42,1 49,5 28,5 1825,5 53,5
062 Barcelona 8-F 2,8 40,2 48,0 27,4 1452,7 33,5
063 Barcelona 8-G 1,9 39,8 49,8 32,1 2010,7 36,1
064 Barcelona 8-H 1,2 42,1 50,8 34,7 2532,8 57,4
069 Barcelona 9-E 1,9 44,6 53,3 29,9 2888,4 96,6
070 Barcelona 9-F 1,4 40,1 46,1 26,9 2463,6 37,7
302 Montcada i Reixac 1,4 37,5 53,0 28,5 1577,8 31,3
327 Barcelona 8-I 1,3 40,8 51,3 29,5 2046,3 12,0
385 Barcelona 8J 1,0 39,6 50,7 28,1 1368,6 15,4
395 Barcelona 9-H 1,8 35,3 48,5 24,2 1261,7 16,5
396 Barcelona 9-I 1,6 34,3 48,4 24,8 1261,7 16,5
176 Penedès Rural 2,4 40,7 49,3 29,0 1588,9 38,6
218 Sant Sadurní d'Anoia 2,2 40,4 54,7 28,7 1499,4 22,9
268 Vilafranca del Penedès 1,8 33,9 46,0 21,2 nd nd
235 Sitges 1,9 30,5 48,9 18,1 856,3 9,7
316 Vilanova i la Geltrú 1 1,8 36,5 48,7 27,0 1327,2 0,0
317 Vilanova i la Geltrú 2 1,9 38,8 53,7 28,3 1381,9 13,8
318 Garraf Rural 1,6 36,0 47,7 26,2 1565,8 32,1
359 Cubelles-Cunit 1,8 39,9 54,5 32,1 1505,9 16,4
380 Vilanova i la Geltrú 3 1,9 37,0 47,7 27,8 1448,1 15,3
122 Gavà 1 1,8 38,5 52,8 28,7 1835,2 55,4
123 Gavà 2 1,7 35,6 49,5 23,9 1530,9 25,6
265 Viladecans 1 1,7 37,9 50,9 27,2 1853,7 12,7
266 Viladecans 2 1,6 40,6 49,1 29,2 1759,6 39,7
365 Castelldefels-1 1,4 33,9 49,2 25,9 1659,2 39,3
366 Castelldefels-2 1,9 28,7 54,0 20,7 1222,5 20,2
373 Begues 2,0 29,8 50,1 22,6 1369,6 0,0
202 Sant Boi de Llobregat 1 2,3 42,0 52,6 29,1 2032,7 69,0
203 Sant Boi de Llobregat 2 2,0 45,0 53,3 30,4 1885,2 5,4
204 Sant Boi de Llobregat 3 2,4 49,0 55,3 33,0 2157,2 84,7
205 Sant Boi de Llobregat 4 2,0 41,1 51,3 26,2 2073,6 34,0
374 Sant Vicenç Dels Horts-1 2,2 37,8 53,5 28,2 1803,0 45,9
375 Sant Vicenç Dels Horts-2 2,4 39,5 53,4 29,7 1568,6 42,6
115 Esparraguera 1,3 40,4 50,7 26,3 1628,6 22,2
149 Martorell 1,2 40,9 54,1 25,6 1563,3 22,7
168 Olesa de Montserrat 1,2 42,1 52,9 34,1 1557,0 5,5
201 Sant Andreu de la Barca 1,1 43,4 59,4 27,8 1909,5 44,8
360 Martorell Rural 1,7 39,3 51,7 24,6 1564,5 17,4
367 Pallejà 2,4 44,0 58,3 27,3 2032,1 24,0
370 Abrera 1,3 44,6 52,0 33,1 1627,1 0,0
247 Terrassa A 4,4 40,7 57,3 30,6 1710,9 31,2
248 Terrassa B 4,1 44,2 54,9 36,3 2552,4 35,8
249 Terrassa C 4,1 42,3 59,9 33,2 2014,3 24,6
250 Terrassa D 3,9 41,0 53,1 33,4 1421,0 0,0
251 Terrassa E 4,0 40,5 53,7 31,0 1576,8 22,3
252 Terrassa F 3,9 41,9 54,1 32,6 2160,1 44,0
309 Rubí 1 4,7 38,0 51,2 32,3 1871,9 31,1
310 Rubí 2 3,9 40,8 53,4 34,2 2073,4 55,6
356 Terrassa-G 4,8 41,0 53,3 32,6 1939,3 24,2
Barcelona Esquerra
Vallès Occidental Est
Barcelona Nord
Alt Penedès
Garraf
Baix Llobregat Litoral i Viladecans
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi
Baix Llobregat Nord
Vallès Occidental Oest
Indicadors de prescripció farmacèutica i tractaments. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
TDAH               
6-17 anys
IBP                    
50 anys i més
Psicofàrmacs                 
65 anys i més
Antibiòtics 10 ATC o més 18 ATC o més
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Consumidors fàrmacs (%) Taxa polimedicats
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 386 Ripollet-1 3,0 41,5 50,9 32,8 1987,2 30,0
387 Ripollet-2 2,4 40,5 50,7 28,2 2157,6 73,0
392 Polinyà-Sentmenat 4,6 37,3 48,8 27,6 1549,3 8,6
021 Barcelona 2-A 2,2 38,7 52,2 24,6 1196,9 12,3
022 Barcelona 2-B 1,7 33,6 47,3 20,3 875,9 7,7
023 Barcelona 2-C 2,9 34,0 48,8 21,8 1121,4 9,8
024 Barcelona 2-D 1,9 35,4 53,5 21,1 1228,2 37,1
025 Barcelona 2-E 1,9 33,5 50,0 19,8 843,9 3,7
032 Barcelona 3-A 0,8 39,1 46,6 25,5 1395,4 10,4
033 Barcelona 3-B 1,3 40,5 52,0 23,9 1536,6 13,6
034 Barcelona 3-C 1,1 43,8 52,0 28,1 1942,7 25,8
035 Barcelona 3-D 1,5 40,4 49,4 24,9 1406,0 20,6
036 Barcelona 3-E 1,6 38,5 49,5 23,6 1153,5 7,8
038 Barcelona 3-G 1,9 37,9 46,7 22,1 1178,7 16,4
039 Barcelona 4-A 2,8 35,6 50,4 21,7 931,2 12,7
040 Barcelona 4-B 2,7 32,7 44,3 17,3 902,2 4,4
041 Barcelona 4-C 2,2 35,2 45,9 19,9 977,3 24,6
042 Barcelona 5-A 2,5 29,8 46,6 14,6 643,1 15,7
043 Barcelona 5-B 2,7 29,8 48,0 16,4 655,1 5,7
044 Barcelona 5-C 2,5 28,2 43,9 13,9 735,6 3,5
045 Barcelona 5-D 2,6 34,5 56,5 20,1 1372,2 0,0
383 Barcelona 3-H 1,5 40,4 50,4 24,1 1485,0 13,1
046 Barcelona 5-E 2,9 29,3 47,9 17,0 808,7 23,1
050 Barcelona 6-D 2,5 33,7 48,9 22,8 1283,5 36,8
053 Barcelona 7-C 4,0 38,9 47,2 27,2 1625,9 24,5
054 Barcelona 7-D 2,5 34,4 48,9 22,8 1107,8 6,8
055 Barcelona 7-E 2,3 43,1 53,5 28,3 1262,4 40,2
056 Barcelona 7-F 2,2 42,3 53,4 30,0 1552,7 23,0
057 Barcelona 8-A 1,7 39,6 51,0 27,1 1361,0 32,1
058 Barcelona 8-B 2,4 42,5 51,2 29,7 1647,8 81,5
059 Barcelona 8-C 1,0 41,2 54,6 30,1 1361,0 32,1
060 Barcelona 8-D 2,3 41,4 50,6 27,9 1508,2 7,6
061 Barcelona 8-E 2,4 42,1 49,5 28,5 1825,5 53,5
062 Barcelona 8-F 2,8 40,2 48,0 27,4 1452,7 33,5
063 Barcelona 8-G 1,9 39,8 49,8 32,1 2010,7 36,1
064 Barcelona 8-H 1,2 42,1 50,8 34,7 2532,8 57,4
069 Barcelona 9-E 1,9 44,6 53,3 29,9 2888,4 96,6
070 Barcelona 9-F 1,4 40,1 46,1 26,9 2463,6 37,7
302 Montcada i Reixac 1,4 37,5 53,0 28,5 1577,8 31,3
327 Barcelona 8-I 1,3 40,8 51,3 29,5 2046,3 12,0
385 Barcelona 8J 1,0 39,6 50,7 28,1 1368,6 15,4
395 Barcelona 9-H 1,8 35,3 48,5 24,2 1261,7 16,5
396 Barcelona 9-I 1,6 34,3 48,4 24,8 1261,7 16,5
176 Penedès Rural 2,4 40,7 49,3 29,0 1588,9 38,6
218 Sant Sadurní d'Anoia 2,2 40,4 54,7 28,7 1499,4 22,9
268 Vilafranca del Penedès 1,8 33,9 46,0 21,2 nd nd
235 Sitges 1,9 30,5 48,9 18,1 856,3 9,7
316 Vilanova i la Geltrú 1 1,8 36,5 48,7 27,0 1327,2 0,0
317 Vilanova i la Geltrú 2 1,9 38,8 53,7 28,3 1381,9 13,8
318 Garraf Rural 1,6 36,0 47,7 26,2 1565,8 32,1
359 Cubelles-Cunit 1,8 39,9 54,5 32,1 1505,9 16,4
380 Vilanova i la Geltrú 3 1,9 37,0 47,7 27,8 1448,1 15,3
122 Gavà 1 1,8 38,5 52,8 28,7 1835,2 55,4
123 Gavà 2 1,7 35,6 49,5 23,9 1530,9 25,6
265 Viladecans 1 1,7 37,9 50,9 27,2 1853,7 12,7
266 Viladecans 2 1,6 40,6 49,1 29,2 1759,6 39,7
365 Castelldefels-1 1,4 33,9 49,2 25,9 1659,2 39,3
366 Castelldefels-2 1,9 28,7 54,0 20,7 1222,5 20,2
373 Begues 2,0 29,8 50,1 22,6 1369,6 0,0
202 Sant Boi de Llobregat 1 2,3 42,0 52,6 29,1 2032,7 69,0
203 Sant Boi de Llobregat 2 2,0 45,0 53,3 30,4 1885,2 5,4
204 Sant Boi de Llobregat 3 2,4 49,0 55,3 33,0 2157,2 84,7
205 Sant Boi de Llobregat 4 2,0 41,1 51,3 26,2 2073,6 34,0
374 Sant Vicenç Dels Horts-1 2,2 37,8 53,5 28,2 1803,0 45,9
375 Sant Vicenç Dels Horts-2 2,4 39,5 53,4 29,7 1568,6 42,6
115 Esparraguera 1,3 40,4 50,7 26,3 1628,6 22,2
149 Martorell 1,2 40,9 54,1 25,6 1563,3 22,7
168 Olesa de Montserrat 1,2 42,1 52,9 34,1 1557,0 5,5
201 Sant Andreu de la Barca 1,1 43,4 59,4 27,8 1909,5 44,8
360 Martorell Rural 1,7 39,3 51,7 24,6 1564,5 17,4
367 Pallejà 2,4 44,0 58,3 27,3 2032,1 24,0
370 Abrera 1,3 44,6 52,0 33,1 1627,1 0,0
247 Terrassa A 4,4 40,7 57,3 30,6 1710,9 31,2
248 Terrassa B 4,1 44,2 54,9 36,3 2552,4 35,8
249 Terrassa C 4,1 42,3 59,9 33,2 2014,3 24,6
250 Terrassa D 3,9 41,0 53,1 33,4 1421,0 0,0
251 Terrassa E 4,0 40,5 53,7 31,0 1576,8 22,3
252 Terrassa F 3,9 41,9 54,1 32,6 2160,1 44,0
309 Rubí 1 4,7 38,0 51,2 32,3 1871,9 31,1
310 Rubí 2 3,9 40,8 53,4 34,2 2073,4 55,6
356 Terrassa-G 4,8 41,0 53,3 32,6 1939,3 24,2
Barcelona Esquerra
Vallès Occidental Est
Barcelona Nord
Alt Penedès
Garraf
Baix Llobregat Litoral i Viladecans
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi
Baix Llobregat Nord
Vallès Occidental Oest
Indicadors de prescripció farmacèutica i tractaments. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
TDAH               
6-17 anys
IBP                    
50 anys i més
Psicofàrmacs                 
65 anys i més
Antibiòtics 10 ATC o més 18 ATC o més
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Consumidors fàrmacs (%) Taxa polimedicats
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 363 Sant Quirze del Vallès 5,2 33,8 53,7 22,8 1283,5 38,5
378 Rubí -3 6,1 41,8 56,1 36,9 2337,2 29,8
388 Sant Cugat del Vallès-1 4,0 33,4 51,1 24,2 1339,2 17,8
389 Sant Cugat del Vallès-2 4,2 27,8 50,5 20,1 1046,1 26,2
390 Sant Cugat del Vallès-3 4,3 26,6 50,4 21,5 1116,7 20,2
207 Sant Celoni 1,1 37,0 51,1 29,7 1269,3 8,9
376 Alt Mogent 2,4 34,6 51,6 28,2 1060,5 5,9
089 Caldes de Montbui 2,4 36,6 53,7 27,2 1238,7 11,2
150 Martorelles 2,8 38,9 57,5 27,2 1681,0 40,4
175 Parets del Vallès 2,7 38,8 52,0 26,3 1776,6 30,0
230 Santa Perpètua de la Mogoda 4,0 42,6 50,3 31,7 2048,4 62,6
300 La Llagosta 2,8 38,4 51,0 34,4 1656,1 9,6
348 Mollet del Vallès-Est 2,7 39,9 52,2 26,4 1651,6 19,2
349 Mollet del Vallès-2 Oest 1,8 40,6 53,0 27,7 1757,7 26,4
391 Palau-Solità i Plegamans 3,4 33,9 48,7 25,8 1096,9 45,0
095 Cardedeu 2,1 33,8 48,1 24,2 1144,8 11,8
121 La Garriga 3,1 37,1 60,0 28,9 1357,8 19,3
164 Montornès / Montmeló 2,4 33,3 46,7 23,8 1351,8 19,2
284 Granollers 1 -Oest 1,6 39,9 53,9 33,8 1691,1 13,3
285 Granollers 2 - Nord 2,1 37,6 53,1 27,2 1532,8 25,6
286 Granollers 3 - Centre Est 2,4 33,8 52,3 22,2 1082,8 17,1
287 Granollers 4 - Sud 3,0 33,2 49,5 26,9 1380,5 17,8
315 Vall del Tenes 3,4 35,6 48,8 23,3 1395,8 15,4
355 La Roca del Vallès 3,2 37,1 48,5 26,5 1344,3 52,1
027 Barcelona 2-G 2,5 31,8 54,7 20,6 1010,1 16,5
028 Barcelona 2-H 2,1 33,2 52,5 22,2 983,9 25,5
029 Barcelona 2-I 2,1 35,2 54,6 22,4 1249,5 20,0
030 Barcelona 2-J 2,4 30,8 47,8 22,3 782,1 19,1
031 Barcelona 2-K 3,0 36,4 51,4 24,1 1030,3 20,4
047 Barcelona 6-A 1,8 34,7 50,3 21,8 1203,5 19,9
048 Barcelona 6-B 1,6 34,4 51,0 20,3 1011,9 10,3
049 Barcelona 6-C 2,0 36,4 52,9 21,6 961,6 10,8
051 Barcelona 7-A 2,3 38,3 50,6 23,9 1434,9 12,7
052 Barcelona 7-B 2,6 37,1 52,8 25,5 1110,2 12,2
065 Barcelona 9-A 1,6 36,7 48,0 24,4 1430,4 12,8
067 Barcelona 9-C 1,4 34,6 47,9 24,1 1063,6 7,3
075 Barcelona 10-E 1,3 33,3 48,5 22,5 1195,6 5,8
076 Barcelona 10-F 1,9 36,5 48,4 25,4 1361,6 40,7
326 Barcelona 7-G 1,7 38,9 50,0 24,6 1332,6 35,9
358 Barcelona 6-E 1,9 34,5 48,9 22,4 961,6 10,8
016 Barcelona 1-A 2,4 39,6 51,7 25,2 1846,1 20,7
017 Barcelona 1-B 2,0 31,4 44,2 21,3 1314,3 32,8
018 Barcelona 1-C 1,5 31,6 46,3 20,2 1190,3 41,7
019 Barcelona 1-D 1,4 35,3 45,9 22,0 1620,4 47,4
020 Barcelona 1-E 1,2 32,2 45,3 21,7 1500,9 41,9
071 Barcelona 10-A 2,1 33,9 52,2 22,7 1616,7 29,1
072 Barcelona 10-B 1,9 34,9 55,0 26,1 1936,7 48,6
073 Barcelona 10-C 2,0 38,7 48,3 23,9 1310,6 5,7
074 Barcelona 10-D 2,0 39,2 51,5 30,5 1847,5 37,0
077 Barcelona 10-G 1,7 34,9 49,4 22,1 1267,7 14,6
078 Barcelona 10-H 2,4 38,2 47,2 25,3 1396,4 20,9
079 Barcelona 10-I 2,0 44,1 48,7 27,2 1831,7 21,6
312 Sant Adrià del Besòs 2 2,3 44,0 46,4 34,0 2897,3 94,4
331 Barcelona 10-J 1,8 36,0 46,8 25,6 1419,5 13,6
Catalunya 2,3 37,4 49,7 26,9 1223,7 20,5
Barcelona Litoral Mar
Vallès Occidental Oest
Baix Montseny
Baix Vallès
Vallès Oriental Central
Barcelona Dreta
TDAH               
6-17 anys
IBP                    
50 anys i més
Psicofàrmacs                 
65 anys i més
Antibiòtics 10 ATC o més 18 ATC o més
Lleida 2,2 36,7 48,5 28,7 1116,7 7,0 2,4
Alt Camp i Conca de Barberà 3,2 37,7 49,2 30,8 1265,3 23,4 1,4
Baix Camp i Priorat 1,3 38,0 47,4 30,2 1326,1 14,2 1,7
Baix Penedès 1,8 39,6 50,1 33,4 1679,4 24,1 1,7
Tarragonès 2,3 35,6 47,9 29,1 1445,6 22,4 1,2
Altebrat 1,9 43,8 50,4 32,3 1034,4 9,8 2,2
Baix Ebre 2,9 40,7 49,0 30,5 1364,0 13,8 1,5
Montsià 2,3 41,0 53,4 30,7 1283,4 16,9 1,0
Alt Empordà 2,3 34,5 47,4 25,1 1075,1 18,3 1,3
Baix Empordà 1,3 35,9 51,4 27,7 1492,4 26,3 2,3
Garrotxa 1,5 35,7 50,2 25,8 748,2 6,0 1,1
Ripollès 1,3 42,6 53,2 29,8 1194,7 16,7 3,2
Alt Maresme 2,3 41,2 54,9 28,5 1555,9 19,8 2,2
Selva Marítima 1,2 35,3 51,2 27,4 1444,7 17,7 1,5
Gironès Nord i Pla de l'Estany 1,3 33,7 49,7 22,7 1037,5 15,3 1,7
Gironès Sud i Selva Interior 1,3 35,0 49,8 24,9 1031,2 9,2 1,6
Anoia 1,7 38,9 46,7 29,5 1207,0 27,6 2,8
Osona 2,5 37,3 54,1 26,0 1136,4 10,3 1,1
Bages i Solsonès 4,1 40,7 54,9 29,9 1466,5 25,8 2,2
Berguedà 2,4 46,3 58,0 30,4 1511,2 14,2 3,7
Alt Urgell 4,0 41,5 48,7 29,6 978,0 4,8 4,5
Cerdanya 3,3 35,6 48,9 27,9 1025,4 8,8 5,6
Pallars 1,9 38,4 49,5 31,8 959,3 0,0 6,6
Aran 1,1 34,8 51,2 30,5 1416,6 12,8 nd
Alta Ribagorça 1,7 46,5 54,1 35,2 1389,1 31,8 3,6
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 1,5 38,5 50,0 25,7 1535,1 25,2 1,2
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat 1,6 40,7 48,6 27,2 1551,0 18,0 2,1
Barcelonès Nord i Baix Maresme 1,7 40,6 52,0 29,4 1826,3 40,3 3,0
Maresme Central 3,1 37,0 51,6 26,1 1503,1 32,1 2,5
Vallès Occidental Est 5,0 40,6 51,9 28,9 1753,8 34,2 1,8
Barcelona Esquerra 2,1 35,2 48,3 21,0 1087,0 13,9 1,4
Barcelona Nord 2,0 38,1 49,7 26,7 1500,9 29,9 1,6
Alt Penedès 2,1 39,1 50,3 28,6 1535,9 24,2 3,3
Garraf 1,8 36,0 49,7 26,4 1338,5 15,0 1,4
Baix Llobregat Litoral i Viladecans 1,7 35,3 50,1 25,7 1645,9 30,1 2,1
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi 2,2 41,7 52,4 29,0 1942,7 46,2 1,5
Baix Llobregat Nord 1,4 41,5 53,6 27,9 1666,2 21,5 1,5
Vallès Occidental Oest 4,2 37,9 52,7 30,1 1713,5 28,7 0,9
Baix Montseny 1,6 36,0 51,0 29,1 1191,1 7,3 0,7
Baix Vallès 2,8 38,7 51,9 28,2 1630,9 29,9 2,4
Vallès Oriental Central 2,6 35,3 51,0 25,9 1360,3 18,7 0,6
Barcelona Dreta 2,0 34,9 49,8 23,0 1140,2 17,7 1,4
Barcelona Litoral Mar 1,9 36,2 48,5 24,6 1607,0 30,9 1,4
2,3 37,4 49,7 26,9 1223,7 20,5 1,7Catalunya
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Indicadors de prescripció farmacèutica i tractaments. Àrees gestió assistencial, 2016
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Consumidors fàrmacs (%)
Indicadors de prescripció farmacèutica i tractaments. Regió sanitària, 2016
TDAH               
6-17 anys
IBP                    
50 anys i més
Psicofàrmacs                 
65 anys i més
Antibiòtics 10 ATC o més 18 ATC o més
Lleida 2,2 36,7 48,5 28,7 1116,7 7,0 2,4
Camp de Tarragona 2,0 37,1 48,0 30,2 1418,5 19,9 1,5
Terres de l'Ebre 2,5 41,4 50,7 30,9 1264,9 14,2 1,4
Girona 1,6 35,9 50,4 25,8 1206,5 16,6 1,8
Catalunya Central 2,9 39,8 53,2 28,6 1320,4 20,6 2,1
Alt Pirineu i Aran 2,7 38,8 49,4 30,2 1035,3 6,4 4,7
Barcelona 2,5 37,4 49,8 26,3 1493,1 26,0 1,7
Catalunya 2,3 37,4 49,7 26,9 1223,7 20,5 1,7
Taxa població 
oxigenoteràpia 
domiciliària
Consumidors fàrmacs (%) Taxa polimedicats
Regió sanitària
Indicadors d'àmbit hospitalari. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Lleida i Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
MPOC ICC Total
001 Agramunt 115,0 404,7 1,5 1,1 1,1 1,1 1,2
002 Alcarràs 112,6 424,8 1,1 0,7 0,8 0,8 0,5
003 Alfarràs/Almenar 109,0 404,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9
012 Artesa de Segre 87,3 346,4 0,6 0,5 0,5 0,5 1,5
014 Balaguer 114,1 430,5 1,0 0,7 0,8 0,8 0,9
081 Bellpuig 107,9 430,2 1,1 1,1 0,9 1,0 0,6
086 Les Borges Blanques 104,2 403,2 1,0 0,8 0,7 0,8 1,1
106 Cervera 97,7 429,1 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7
129 La Granadella 93,7 393,2 0,3 0,9 0,5 0,6 1,1
135 Lleida 1 Centre HistòRic-Rambla Ferran 111,4 565,5 1,2 0,9 0,9 1,0 0,8
136 Lleida 2 Ronda-Mariola 110,3 503,7 1,4 0,7 0,9 0,9 0,9
137 Lleida 3 Eixample 100,0 394,3 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0
138 Lleida 4 BalàFia-Pardinyes 130,4 488,6 1,8 1,1 1,2 1,2 1,5
139 Lleida 5  Cappont 112,4 381,1 1,6 1,2 1,1 1,2 0,8
140 Lleida 6 Bordeta-Magraners 117,8 397,8 1,6 1,0 1,0 1,1 0,7
141 Lleida Rural 1-Nord 115,3 439,5 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0
161 Pla d'Urgell 112,7 447,0 1,1 0,7 0,8 0,8 0,8
181 Ponts 85,9 390,3 0,8 0,6 0,6 0,6 1,3
232 Seròs 109,8 426,4 1,1 0,6 0,7 0,7 0,7
245 TàRrega 107,1 386,9 0,8 0,9 0,7 0,8 1,0
329 Lleida Rural 2-Sud 100,6 393,4 0,4 0,6 0,5 0,5 1,5
334 Almacelles 109,9 478,0 1,4 0,8 1,0 1,0 1,1
169 Alt Urgell-Sud 105,4 375,5 0,7 0,9 0,7 0,7 1,1
233 La Seu d'Urgell 128,3 535,1 0,9 1,3 1,1 1,1 0,9
Cerdanya 103 La Cerdanya 137,4 510,9 1,5 1,3 1,4 1,4 0,6
174 Pallars Sobirà 134,8 439,3 1,4 0,8 1,0 1,0 0,9
179 La Pobla de Segur 119,4 437,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5
259 Tremp 128,6 461,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6
Aran 007 Aran 129,1 667,1 1,6 1,2 1,5 1,3 0,9
Alta Ribagorça 180 Alta Ribagorça 100,1 471,6 1,0 0,8 1,0 0,8 0,4
Catalunya 118,4 492,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
      Valor favorable  IC 95%
      Valor desfavorable IC 95%
Alt Urgell
Pallars
Índex ajustat 
reingressos 
patologies 
cròniques (30 dies)
Lleida
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Taxa 
hospitalització
Taxa dies 
hospitalització
Índex ajustat taxa 
hospitalitzacions 
potencialment 
Índex ajustat taxa 
hospitalitzacions 
patologies 
cròniques
Indicadors d'àmbit hospitalari. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Camp de Tarragona i Regió Sanitària Terres de l'Ebre
MPOC ICC Total
162 Montblanc 117,3 474,9 0,7 0,5 0,7 0,7 0,8
262 Alt Camp Est 127,3 496,6 0,6 0,7 0,6 0,6 1,0
263 Valls Urbà 132,4 522,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9
333 Alt Camp Oest 138,9 526,4 0,6 0,7 0,7 0,9 0,2
087 Les Borges del Camp 105,7 462,8 1,5 0,6 1,1 0,9 1,2
091 Cambrils 115,4 497,9 1,1 0,8 1,2 1,0 1,1
112 Cornudella de Montsant 113,8 681,3 0,9 0,5 0,6 0,6 1,4
118 Falset 112,7 445,4 0,9 0,8 0,9 0,8 1,1
163 Mont-Roig del Camp 115,8 718,8 1,0 0,7 1,0 0,9 0,8
188 Riudoms 119,3 504,7 0,9 0,8 1,0 0,8 1,3
303 Reus 1 116,5 560,2 1,8 0,9 1,2 1,2 1,5
304 Reus 2 121,2 569,9 1,7 0,8 1,3 1,1 1,1
305 Reus 3 106,6 488,3 1,4 0,9 1,2 1,1 1,3
306 Reus 4 134,3 647,1 1,2 0,8 1,1 1,0 1,4
307 Reus 5 125,2 549,4 1,4 0,8 1,2 1,0 1,3
324 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 105,0 394,3 0,6 1,2 0,9 0,9 0,9
354 La Selva del Camp 100,6 385,5 1,0 0,5 0,9 0,7 1,3
013 El Vendrell 130,8 478,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9
314 Baix Penedès - Interior 129,1 428,6 0,7 0,5 0,8 0,7 0,9
357 Calafell 133,2 515,8 0,9 0,9 1,2 1,2 0,9
107 Constantí 133,0 493,0 1,1 1,3 1,1 1,2 0,9
166 El Morell 127,8 476,8 1,6 0,9 1,1 1,0 1,3
239 Tarragona 1 148,1 558,9 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1
240 Tarragona 2 137,4 564,7 1,0 1,0 1,1 1,1 1,4
241 Tarragona 3 113,5 455,5 1,0 0,8 0,9 0,8 1,2
242 Tarragona 4 107,3 394,5 1,1 0,6 1,0 0,8 0,4
243 Tarragona 5 140,4 574,0 1,6 1,4 1,5 1,4 1,2
244 Tarragona 6 109,4 480,3 0,9 0,9 1,1 0,9 1,1
257 Torredembarra 130,0 491,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9
339 Salou 117,9 489,1 0,6 1,0 1,0 0,9 0,5
340 Vila-Seca 135,2 515,3 0,7 0,7 0,8 0,8 1,2
352 Tarragona-7 (Sant Salvador) 141,3 656,5 1,2 1,3 1,5 1,3 1,2
364 Tarragona-8 106,0 477,3 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9
120 Flix 121,5 428,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,1
165 MóRa la Nova - MóRa d'Ebre 141,9 553,7 1,3 1,1 1,2 1,2 1,0
246 Terra Alta 121,2 442,4 0,8 0,4 0,7 0,5 1,0
113 Deltebre 136,1 560,5 0,4 0,5 0,6 0,5 1,1
178 L'Ametlla de Mar - el Perelló 110,4 467,0 0,4 0,8 0,7 0,7 1,2
255 Tortosa 1 - Est 120,0 422,2 0,6 0,6 0,7 0,6 1,3
256 Tortosa 2 - Oest 122,3 472,7 0,6 0,6 0,6 0,6 1,5
328 L'Aldea - Camarles - l'Ampolla 126,9 460,5 0,2 0,5 0,6 0,5 1,1
004 Amposta 136,2 530,1 0,5 0,5 0,6 0,6 1,2
206 Sant Carles de la RàPita 119,9 539,0 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7
260 Ulldecona 102,8 413,4 0,5 0,3 0,4 0,4 1,2
Catalunya 118,4 492,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
      Valor favorable  IC 95%
      Valor desfavorable IC 95%
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Indicadors d'àmbit hospitalari. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Girona
MPOC ICC Total
080 Bàscara 120,5 454,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,3
114 L'Escala 105,3 409,3 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9
119 Figueres 120,5 510,7 1,2 1,1 1,2 1,2 1,0
133 La Jonquera 100,4 521,5 0,6 1,1 1,0 1,0 1,2
134 Llançà 108,8 471,2 0,6 0,5 0,7 0,6 1,2
177 Peralada 99,1 345,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,0
189 Roses 107,8 439,2 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1
267 Vilafant 115,4 409,3 1,2 1,4 1,4 1,3 1,1
084 La Bisbal d'Empordà 110,6 439,9 0,6 0,8 0,7 0,7 0,9
172 Palafrugel 110,8 420,3 0,6 0,9 0,7 0,7 1,5
173 Palamós 119,5 482,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
208 Sant Feliu de GuíXols 110,4 457,0 0,6 0,8 0,7 0,7 1,1
258 Torroella de Montgrí 103,6 452,0 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6
083 Besalú 107,8 325,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,8
171 Olot 118,5 418,5 0,2 0,4 0,5 0,4 0,6
346 Sant Joan les Fonts 123,2 401,9 0,2 0,2 0,4 0,3 1,5
347 Vall d'En Bas 114,6 369,9 0,1 0,3 0,5 0,4 0,0
092 Camprodon 121,5 535,5 0,6 1,4 1,1 1,0 1,2
187 Ripoll-Sant Joan de les Abadesses 133,8 540,8 1,3 1,4 1,5 1,6 0,7
343 Ribes de Freser-CampdevàNol 127,2 512,8 1,1 1,1 1,4 1,2 1,0
090 Calella 130,0 751,2 2,5 1,2 1,6 1,7 1,4
093 Canet de Mar 121,9 516,6 1,9 1,6 1,6 1,7 1,1
143 Malgrat de Mar 136,9 561,5 2,0 1,4 1,5 1,6 1,2
325 Pineda 147,9 613,8 2,0 1,6 1,7 1,8 1,2
336 Tordera 158,0 669,6 1,6 1,7 1,6 1,7 0,9
085 Blanes 126,6 506,2 1,1 0,8 1,0 1,0 1,1
142 Lloret de Mar 113,6 413,3 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9
015 Banyoles 112,0 403,4 0,6 0,4 0,6 0,6 1,0
101 Celrà 113,5 455,8 1,0 0,4 0,8 0,7 0,8
124 Girona 1 99,2 398,8 0,9 0,5 0,6 0,6 0,9
125 Girona 2 117,6 451,2 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8
126 Girona 3 108,8 441,4 0,9 0,5 0,7 0,6 0,9
127 Girona 4 121,6 539,5 1,1 0,8 1,0 1,0 1,1
231 Sarrià de Ter 124,3 464,9 0,9 0,7 0,8 0,9 1,0
005 Anglès 101,3 359,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,9
008 ArbúCies/Sant Hilari 107,6 371,1 0,4 0,7 0,6 0,6 1,0
100 Cassà de la Selva 108,4 391,1 0,5 0,9 0,7 0,7 1,1
199 Salt 119,3 490,1 0,9 0,7 0,9 0,8 1,0
221 Santa Coloma de Farners 115,6 456,3 0,6 0,8 0,7 0,8 0,9
234 Sils/Vidreres/Maçanet de la Selva 125,9 517,1 0,6 0,8 0,7 0,7 1,0
330 Breda - Hostalric 118,5 490,2 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7
Catalunya 118,4 492,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
      Valor favorable  IC 95%
      Valor desfavorable IC 95%
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Baix Empordà
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088 Calaf 114,4 445,4 1,2 1,2 1,0 1,1 0,9
131 Anoia Rural 130,9 658,3 0,7 1,3 1,0 1,1 0,6
228 Santa Coloma de Queralt 107,3 371,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4
229 Santa Margarida de Montbui 142,2 554,6 1,0 0,8 1,0 0,9 0,6
269 Vilanova del Camí 146,5 556,1 0,7 0,8 0,9 0,8 1,1
337 Capellades 129,1 458,6 0,8 1,0 1,0 1,0 0,6
338 Piera 130,7 489,6 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8
371 Igualada-1 122,3 439,2 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1
372 Igualada-2 123,0 501,9 1,6 0,9 1,2 1,2 1,0
102 Centelles 128,1 493,3 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0
144 Manlleu 125,6 456,0 0,6 1,0 0,8 0,9 1,1
185 Lluçanès 98,1 382,3 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5
212 Sant HipòLit de Voltregà 118,3 386,1 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6
217 Sant Quirze de Besora 126,3 402,8 1,1 1,5 1,2 1,2 0,2
238 Santa EugèNia de Berga 125,0 461,9 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0
253 Tona 127,6 446,0 0,8 1,1 0,9 1,0 1,2
254 Vall del Ges 123,5 447,4 0,5 0,9 0,7 0,7 1,7
350 Vic-1 Nord 124,3 431,2 0,8 0,7 0,7 0,8 1,0
351 Vic-2 Sud 130,9 455,0 1,0 0,8 0,9 0,9 1,3
377 Roda de Ter 127,2 469,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,6
011 Artés 115,5 511,8 1,0 1,0 1,2 1,1 0,8
096 Cardona 116,6 522,4 0,5 0,8 0,8 0,7 0,4
098 Montserrat 122,9 502,4 0,8 1,1 1,0 0,9 0,8
145 Manresa 1 116,0 530,4 1,0 1,0 1,1 1,0 1,3
146 Manresa 2 102,6 412,5 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1
147 Manresa 3 108,9 443,1 0,6 1,3 1,0 1,0 1,2
148 Manresa 4 119,9 501,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,7
159 Moià 106,4 483,5 1,3 0,7 1,1 0,9 0,9
167 Navàs/Balsareny 111,4 508,8 0,6 1,0 1,0 0,8 0,8
200 Sallent 110,0 380,5 1,7 1,0 1,2 1,3 0,8
211 Navarcles - Sant FruitóS de Bages 116,0 464,4 0,9 1,1 1,3 1,1 1,0
215 Sant Joan de Vilatorrada 117,5 528,2 1,1 1,0 1,3 1,1 1,0
219 Sant Vicenç de Castellet 130,5 529,1 1,0 0,9 1,1 1,0 0,6
236 El Solsonès 103,3 428,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7
237 SúRia 119,9 520,3 1,1 0,8 1,1 1,0 1,1
082 Berga 133,6 564,0 1,1 1,1 1,2 1,1 0,8
128 Baix Berguedà 120,1 509,6 0,7 0,8 1,0 0,8 0,6
130 Alt Berguedà 118,0 430,0 1,1 1,2 1,2 1,2 0,9
Catalunya 118,4 492,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
      Valor favorable  IC 95%
      Valor desfavorable IC 95%
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108 Cornellà de Llobregat 1 115,3 445,9 1,0 1,5 1,1 1,2 1,0
109 Cornellà de Llobregat 2 137,6 608,7 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0
110 Cornellà de Llobregat 3 114,7 418,3 0,5 1,1 0,9 0,9 1,1
111 Cornellà de Llobregat 4 122,5 450,1 0,7 1,0 0,8 0,9 0,9
116 Esplugues de Llobregat 1 129,1 493,3 0,9 1,1 0,9 1,0 0,6
117 Esplugues de Llobregat 2 99,4 401,3 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2
160 Molins de Rei 105,0 420,5 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9
209 Sant Feliu de Llobregat 1 106,8 371,0 1,3 1,2 1,2 1,2 0,9
210 Sant Feliu de Llobregat 2 111,3 406,0 1,0 1,3 1,0 1,1 0,9
213 Sant Joan Despí 1 107,2 427,3 1,2 1,4 1,2 1,3 1,1
214 Sant Joan Despí 2 129,8 443,3 1,1 1,4 1,1 1,3 1,2
216 Sant Just Desvern 85,6 345,9 0,6 1,4 1,0 1,1 0,7
261 Vallirana 117,6 437,8 1,1 1,2 1,2 1,1 1,3
290 L'Hospitalet de Llobregat 3 - Collblanc 117,8 528,8 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1
291 L'Hospitalet de Llobregat 4-Torrasa 117,6 440,6 0,4 0,8 0,6 0,7 1,2
294 L'Hospitalet de Llobregat 7-Florida N. 130,3 565,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8
295 L'Hospitalet de Llobregat 8-Florida S. 128,5 516,3 0,8 1,0 0,9 1,0 1,1
296 L'Hospitalet de Llobregat 9-Pubilla C. 127,5 542,8 0,8 1,1 0,9 0,9 1,2
369 Corbera de Llobregat 103,8 407,2 0,5 0,9 1,0 0,9 1,2
182 El Prat de Llobregat 1 107,0 516,7 1,0 1,9 1,1 1,3 1,4
183 El Prat de Llobregat 2 113,9 479,4 0,8 1,7 1,1 1,2 1,1
184 El Prat de Llobregat 3 145,9 685,7 1,0 1,9 1,2 1,3 1,3
288 L'Hospitalet de Llobregat 1 - Centre 105,2 408,8 1,0 1,9 1,2 1,4 1,2
289 L'Hospitalet de Llobregat 2 -S.Josep 110,8 402,9 1,0 1,5 1,2 1,3 1,3
292 L'Hospitalet de Llobregat 5-S.EulàLia N. 102,1 400,7 0,6 2,0 1,2 1,3 1,4
293 L'Hospitalet de Llobregat 6-S.EulàLia S. 114,4 424,6 1,1 1,7 1,2 1,4 1,3
297 L'Hospitalet de Llobregat 10 - C.Serra 111,2 426,1 0,7 1,1 0,9 0,9 1,1
298 L'Hospitalet de Llobregat 11 - Gornal 137,5 556,9 1,2 1,7 1,2 1,4 1,1
299 L'Hospitalet de Llobregat 12 (Bellvitge) 113,5 553,0 0,9 1,4 1,1 1,1 1,0
222 Santa Coloma de Gramenet 1 135,2 444,2 1,5 0,9 1,3 1,2 1,2
223 Santa Coloma de Gramenet 2 144,4 500,7 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9
224 Santa Coloma de Gramenet 3 148,3 566,1 1,4 0,8 1,2 1,1 1,4
225 Santa Coloma de Gramenet 4 139,8 500,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1
226 Santa Coloma de Gramenet 5 147,3 537,0 1,1 0,7 1,0 0,9 1,1
272 Badalona 1 117,6 394,4 1,0 1,3 1,2 1,2 1,2
273 Badalona 2 98,7 326,8 0,8 0,8 1,0 0,9 1,3
274 Badalona 3 116,8 372,1 1,4 1,1 1,1 1,2 0,9
275 Badalona 4 125,6 465,1 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1
276 Badalona 5 153,3 731,8 1,7 1,0 1,5 1,4 1,0
277 Badalona 6 139,4 523,9 1,5 1,1 1,4 1,3 0,9
279 Badalona 8 141,8 498,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,6
280 Badalona 9 140,2 554,3 1,6 1,0 1,2 1,3 1,4
281 Badalona 10 135,2 401,4 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9
282 Badalona 11 132,6 562,1 1,4 1,0 1,3 1,1 1,0
283 Badalona 12 148,5 640,0 1,0 1,4 1,3 1,3 1,1
311 Sant Adrià del Besòs 1 126,0 494,3 1,7 1,3 1,6 1,5 1,0
319 Montgat 104,1 368,6 1,0 1,2 1,1 1,2 1,1
341 Badalona 7A 146,7 557,5 1,1 0,9 1,2 1,0 0,9
342 Badalona 7B 144,7 668,3 1,3 1,1 1,3 1,1 0,7
361 El Masnou-Alella 98,3 405,6 1,0 1,0 1,2 1,0 1,2
362 Ocata-Teià 87,7 307,3 1,0 1,0 1,2 1,1 0,7
368 Santa Coloma de Gramenet 6 146,1 469,6 1,1 0,8 1,0 0,9 1,3
009 Arenys de Mar 100,6 405,7 1,5 1,0 1,2 1,2 1,2
010 Argentona 102,5 494,8 0,8 1,5 1,2 1,3 1,2
152 Mataró 1 91,4 378,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8
153 Mataró 2 94,3 403,6 0,8 1,2 1,0 1,0 1,6
154 Mataró 3 112,8 473,7 0,5 1,3 1,0 1,0 0,9
155 Mataró 4 108,0 414,7 0,7 1,1 1,0 1,0 0,7
156 Mataró 5 121,6 525,6 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8
157 Mataró 6 123,5 558,4 0,9 1,2 1,0 1,1 1,1
158 Mataró 7 114,2 513,6 1,2 1,4 1,3 1,3 1,0
186 Premià de Mar 96,8 437,8 1,2 1,3 1,2 1,2 0,8
271 Vilassar de Mar 80,2 341,5 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2
335 Sant Andreu de Llavaneres 88,2 387,8 1,2 2,1 1,6 1,7 1,0
353 Vilassar de Dalt 85,5 386,9 1,4 1,2 1,2 1,3 0,8
097 Castellar del Vallès 114,0 361,5 1,0 1,2 1,0 1,1 0,7
104 Cerdanyola del Vallès 1 98,7 410,7 1,0 1,3 1,1 1,2 1,2
105 Cerdanyola del Vallès 2 100,0 381,3 0,9 1,1 1,0 1,0 0,8
190 Sabadell 1A 83,9 309,5 1,3 1,0 1,2 1,2 0,7
191 Sabadell 1B 110,9 408,7 0,7 1,2 0,9 1,0 0,9
192 Sabadell 2 107,7 368,5 1,0 1,2 1,0 1,1 1,0
193 Sabadell 3A 136,6 558,8 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0
194 Sabadell 3B 135,3 448,0 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0
196 Sabadell 5 116,2 458,2 1,3 1,2 1,1 1,2 1,0
197 Sabadell 6 130,4 481,7 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0
198 Sabadell 7 153,7 538,9 1,7 1,5 1,5 1,5 0,9
320 Barberà del Vallès 126,7 371,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,0
322 Ciutat Badia 142,8 593,3 1,4 1,1 1,2 1,2 1,0
344 Sabadell 4-A 121,1 459,2 1,4 1,0 1,0 1,1 1,3
345 Sabadell 4-B 137,4 516,4 1,1 1,2 1,1 1,2 0,8
384 Cerdanyola-Ripollet 111,0 414,6 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9
386 Ripollet-1 121,0 432,2 1,4 1,2 1,1 1,2 1,3
387 Ripollet-2 106,4 381,5 1,2 1,4 1,0 1,2 1,3
392 Polinyà-Sentmenat 125,0 432,5 1,3 1,3 1,2 1,3 0,8
021 Barcelona 2-A 100,0 378,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
022 Barcelona 2-B 95,1 382,8 0,7 0,9 0,8 0,8 1,2
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023 Barcelona 2-C 82,6 353,6 1,1 1,1 1,0 1,1 0,8
024 Barcelona 2-D 92,6 393,7 0,9 1,0 0,9 0,9 1,2
025 Barcelona 2-E 74,6 354,8 0,8 1,1 1,0 0,9 1,3
032 Barcelona 3-A 121,4 479,3 1,5 1,1 1,2 1,2 1,1
033 Barcelona 3-B 125,6 480,7 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3
034 Barcelona 3-C 145,6 595,8 1,2 1,3 1,2 1,2 1,4
035 Barcelona 3-D 112,2 415,7 0,8 1,0 0,9 0,9 1,0
036 Barcelona 3-E 112,8 423,8 1,3 1,1 1,1 1,1 1,2
038 Barcelona 3-G 106,8 389,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9
039 Barcelona 4-A 85,1 362,7 1,5 1,1 1,1 1,2 1,0
040 Barcelona 4-B 61,5 249,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7
041 Barcelona 4-C 77,3 282,6 0,8 1,0 1,0 1,0 1,3
042 Barcelona 5-A 59,0 263,4 0,7 0,5 0,6 0,6 0,9
043 Barcelona 5-B 67,3 265,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8
044 Barcelona 5-C 52,6 207,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0
045 Barcelona 5-D 80,6 316,8 1,3 1,0 1,2 1,2 1,1
383 Barcelona 3-H 117,2 425,0 1,5 1,3 1,2 1,3 0,9
046 Barcelona 5-E 61,3 281,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
050 Barcelona 6-D 101,7 442,4 1,1 1,1 1,0 1,1 1,3
053 Barcelona 7-C 144,4 447,6 1,0 1,2 1,0 1,1 1,2
054 Barcelona 7-D 120,8 468,4 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1
055 Barcelona 7-E 146,5 589,0 1,3 1,3 1,1 1,2 1,3
056 Barcelona 7-F 121,7 420,5 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7
057 Barcelona 8-A 118,4 444,4 0,7 1,0 0,8 0,8 0,6
058 Barcelona 8-B 135,8 566,5 0,9 1,1 0,9 1,0 0,9
059 Barcelona 8-C 130,0 470,6 0,9 1,0 0,9 1,0 0,8
060 Barcelona 8-D 129,0 423,3 0,9 1,1 1,0 1,1 1,2
061 Barcelona 8-E 154,0 499,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
062 Barcelona 8-F 129,7 433,1 1,0 1,1 0,9 1,0 0,9
063 Barcelona 8-G 160,9 599,2 1,4 1,1 1,0 1,1 1,1
064 Barcelona 8-H 167,0 550,4 1,4 1,0 1,1 1,1 0,7
069 Barcelona 9-E 148,6 580,0 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3
070 Barcelona 9-F 141,4 530,6 1,3 0,9 0,9 1,0 0,7
302 Montcada i Reixac 138,1 548,7 1,2 1,5 1,1 1,2 0,8
327 Barcelona 8-I 157,6 581,6 0,9 1,2 1,0 1,0 1,0
385 Barcelona 8J 113,7 447,7 0,8 1,1 0,8 0,9 0,9
395 Barcelona 9-H 105,4 383,2 1,3 1,0 0,9 1,0 1,2
396 Barcelona 9-I 111,9 481,9 0,8 1,1 0,9 0,9 1,2
176 Penedès Rural 124,6 415,1 1,1 1,3 1,2 1,3 1,0
218 Sant Sadurní d'Anoia 119,2 424,2 0,9 1,0 1,1 1,0 0,8
268 Vilafranca del Penedès 117,0 350,3 1,3 1,0 1,2 1,3 0,9
235 Sitges 87,0 364,8 0,6 0,6 0,7 0,7 1,2
316 Vilanova i la Geltrú 1 116,7 417,3 0,6 0,6 0,8 0,8 1,2
317 Vilanova i la Geltrú 2 110,0 473,3 0,7 0,8 0,8 0,8 1,3
318 Garraf Rural 119,9 461,1 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9
359 Cubelles-Cunit 117,3 431,2 0,8 0,7 0,9 0,9 1,1
380 Vilanova i la Geltrú 3 109,3 454,0 1,2 0,9 1,0 1,1 0,8
122 Gavà 1 140,7 466,6 1,7 1,8 2,0 1,8 1,2
123 Gavà 2 115,5 421,7 1,1 1,7 1,5 1,5 1,3
265 Viladecans 1 136,5 501,5 1,6 1,8 1,9 1,8 1,0
266 Viladecans 2 146,0 510,6 1,6 2,1 1,9 1,8 1,2
365 Castelldefels-1 120,7 444,3 1,6 1,6 1,6 1,7 1,0
366 Castelldefels-2 94,3 386,1 1,2 2,0 1,9 1,6 1,4
373 Begues 99,1 376,1 1,0 2,3 1,8 1,7 0,8
202 Sant Boi de Llobregat 1 136,2 520,5 0,9 0,5 0,9 0,8 1,0
203 Sant Boi de Llobregat 2 142,0 524,6 0,8 0,4 1,0 0,8 1,0
204 Sant Boi de Llobregat 3 148,4 579,7 0,9 0,6 1,0 0,9 1,2
205 Sant Boi de Llobregat 4 135,4 469,5 0,8 0,5 0,8 0,7 1,6
374 Sant Vicenç Dels Horts-1 125,9 403,3 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7
375 Sant Vicenç Dels Horts-2 151,8 599,1 1,0 0,6 1,0 0,9 1,1
115 Esparraguera 108,3 395,1 0,7 1,0 0,9 0,9 1,0
149 Martorell 117,6 445,2 1,1 1,1 1,0 1,1 0,7
168 Olesa de Montserrat 115,0 426,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0
201 Sant Andreu de la Barca 113,2 436,6 1,2 1,0 1,0 0,9 1,0
360 Martorell Rural 107,8 420,0 0,7 1,1 0,8 0,9 1,1
367 Pallejà 97,1 414,1 1,5 1,1 1,1 1,2 1,5
370 Abrera 110,9 434,7 0,7 1,6 1,0 1,1 1,5
247 Terrassa A 114,3 433,6 1,0 1,1 1,1 1,1 0,8
248 Terrassa B 157,2 596,0 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9
249 Terrassa C 130,9 486,2 1,1 1,3 1,1 1,2 1,1
250 Terrassa D 123,7 502,4 1,2 1,1 1,0 1,1 0,9
251 Terrassa E 114,0 440,4 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9
252 Terrassa F 129,6 496,0 0,9 1,2 1,0 1,0 1,0
309 Rubí 1 126,4 513,2 1,0 1,0 0,9 0,9 1,1
310 Rubí 2 123,8 537,6 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9
356 Terrassa-G 127,6 503,7 0,8 1,1 0,9 0,9 0,8
363 Sant Quirze del Vallès 96,8 333,0 0,8 1,4 1,0 1,1 0,9
378 Rubí -3 129,1 533,6 1,5 1,3 1,3 1,3 0,9
388 Sant Cugat del Vallès-1 79,2 308,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8
389 Sant Cugat del Vallès-2 64,6 298,2 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8
390 Sant Cugat del Vallès-3 64,9 235,2 1,4 0,9 0,9 1,0 1,1
207 Sant Celoni 132,4 466,5 1,5 1,1 1,3 1,3 1,2
376 Alt Mogent 123,1 457,1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,0
089 Caldes de Montbui 101,4 384,6 1,1 0,8 0,9 1,0 0,8
150 Martorelles 111,5 372,7 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
175 Parets del Vallès 109,7 412,8 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0
Vallès Occidental Oest
Baix Montseny
Baix Vallès
Barcelona Nord
Alt Penedès
Garraf
Baix Llobregat Litoral i Viladecans
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi
Baix Llobregat Nord
Barcelona Esquerra
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230 Santa PerpèTua de la Mogoda 137,0 441,0 1,3 1,2 1,1 1,2 0,9
300 La Llagosta 120,0 365,7 0,8 0,9 0,8 0,8 1,2
348 Mollet del Vallès-Est 125,8 393,3 1,0 1,0 1,1 1,1 0,8
349 Mollet del Vallès-2 Oest 131,4 390,9 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1
391 Palau-Solità i Plegamans 109,2 363,9 1,4 1,4 1,1 1,4 1,1
095 Cardedeu 97,3 405,1 0,7 1,1 0,9 0,9 1,2
121 La Garriga 91,6 393,8 0,9 1,3 1,0 1,1 1,0
164 Montornès / Montmeló 112,7 427,8 0,9 1,3 1,0 1,0 1,0
284 Granollers 1 -Oest 127,0 481,0 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1
285 Granollers 2 - Nord 118,5 510,6 1,0 1,7 1,3 1,3 1,3
286 Granollers 3 - Centre Est 97,8 478,2 0,8 1,2 1,0 1,0 1,2
287 Granollers 4 - Sud 115,8 515,3 1,0 1,1 1,1 1,0 1,4
315 Vall del Tenes 112,0 494,0 0,7 1,4 1,1 1,0 1,0
355 La Roca del Vallès 109,8 448,4 0,5 1,5 1,0 1,0 1,3
027 Barcelona 2-G 79,7 311,8 1,4 0,9 1,1 1,1 0,9
028 Barcelona 2-H 87,2 375,1 1,0 1,0 1,1 1,0 0,7
029 Barcelona 2-I 105,5 468,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0,7
030 Barcelona 2-J 90,7 444,3 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0
031 Barcelona 2-K 101,4 384,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1
047 Barcelona 6-A 89,5 341,1 1,1 0,8 0,9 0,9 1,0
048 Barcelona 6-B 92,7 429,1 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0
049 Barcelona 6-C 90,2 386,3 1,6 1,1 1,1 1,3 1,0
051 Barcelona 7-A 110,0 419,8 1,4 0,9 1,0 1,1 0,8
052 Barcelona 7-B 111,7 443,1 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0
065 Barcelona 9-A 111,5 389,0 1,1 1,2 1,0 1,1 1,0
067 Barcelona 9-C 106,5 375,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0
075 Barcelona 10-E 108,3 383,4 1,3 0,9 1,0 1,0 0,9
076 Barcelona 10-F 114,1 399,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9
326 Barcelona 7-G 114,3 444,5 0,8 0,9 0,9 0,9 1,3
358 Barcelona 6-E 88,4 374,2 1,2 0,9 1,0 0,9 0,7
016 Barcelona 1-A 142,3 633,4 1,6 1,1 1,2 1,3 1,2
017 Barcelona 1-B 104,3 426,7 1,4 1,1 1,0 1,1 0,9
018 Barcelona 1-C 105,2 493,2 1,4 0,9 1,0 1,0 1,1
019 Barcelona 1-D 126,5 607,6 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9
020 Barcelona 1-E 113,5 529,2 0,9 1,1 1,0 1,0 1,3
071 Barcelona 10-A 99,0 381,6 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0
072 Barcelona 10-B 107,2 420,8 1,2 1,1 1,1 1,1 0,8
073 Barcelona 10-C 118,6 389,1 1,3 1,2 1,2 1,2 0,8
074 Barcelona 10-D 130,5 491,2 0,9 0,8 0,8 0,8 1,1
077 Barcelona 10-G 103,7 346,6 1,0 0,7 0,9 0,8 0,8
078 Barcelona 10-H 110,2 440,5 1,1 0,7 0,9 0,9 0,6
079 Barcelona 10-I 132,4 508,5 0,8 1,0 1,0 0,9 1,2
312 Sant Adrià del Besòs 2 163,5 676,1 1,4 1,0 1,2 1,2 0,7
331 Barcelona 10-J 104,6 408,7 0,7 0,7 0,7 0,6 1,2
Catalunya 118,4 492,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
      Valor favorable  IC 95%
      Valor desfavorable IC 95%
Baix Vallès
Vallès Oriental Central
Barcelona Dreta
Barcelona Litoral Mar
Indicadors d'àmbit hospitalari. Àrees de gestió assistencial, 2016
MPOC ICC Total
Lleida Lleida 109,8 90,9 88,6 462,1 1,1 0,8 0,8 0,9 1,0
Alt Camp i Conca de Barberà 128,0 67,7 93,8 515,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8
Baix Camp i Priorat 117,1 80,5 80,5 543,7 1,3 0,8 1,1 1,0 1,2
Baix Penedès 131,1 69,3 92,8 542,4 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9
Tarragonès 124,4 87,3 76,0 511,3 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1
Altebrat 129,8 65,3 82,2 517,7 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0
Baix Ebre 122,8 85,7 60,3 454,7 0,5 0,6 0,6 0,6 1,3
Montsià 124,0 35,0 93,0 463,6 0,6 0,5 0,6 0,6 1,0
Alt Empordà 112,1 71,9 93,7 492,8 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1
Baix Empordà 111,7 69,9 96,2 459,2 0,6 0,8 0,7 0,7 1,0
Garrotxa 117,2 72,6 95,0 411,1 0,2 0,4 0,5 0,4 0,7
Ripollès 130,4 64,3 97,6 580,1 1,1 1,4 1,4 1,4 0,9
Alt Maresme 137,6 53,4 74,1 681,9 2,0 1,5 1,6 1,7 1,2
Selva Marítima 120,3 41,0 50,4 516,1 0,9 0,7 0,9 0,9 1,0
Gironès Nord i Pla de l'Estany 112,5 88,7 45,4 411,7 0,8 0,5 0,7 0,7 1,0
Gironès Sud i Selva Interior 114,8 56,9 86,5 464,0 0,6 0,8 0,7 0,7 1,0
Anoia 128,2 79,5 90,3 557,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
Osona 124,4 84,6 93,6 472,6 0,7 0,9 0,8 0,9 1,1
Bages i Solsonès 114,0 84,2 92,2 566,2 0,9 0,9 1,1 1,0 0,9
Berguedà 127,1 72,3 94,9 554,3 0,9 1,0 1,1 1,0 0,8
Alt Urgell 122,8 65,9 91,2 560,1 0,9 1,2 1,0 1,0 1,0
Cerdanya 137,1 70,7 66,2 595,7 1,5 1,3 1,4 1,4 0,6
Pallars 127,5 62,9 89,7 503,3 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7
Aran 128,6 65,1 66,8 719,0 1,6 1,2 1,5 1,3 0,9
Alta Ribagorça 99,3 0,0 0,0 576,7 0,9 0,8 1,0 0,8 0,4
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 115,8 77,3 62,4 522,5 0,8 1,1 0,9 1,0 1,0
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat 112,5 68,9 39,5 502,4 0,9 1,7 1,1 1,3 1,2
Barcelonès Nord i Baix Maresme 127,3 86,8 83,7 546,0 1,2 1,0 1,2 1,1 1,1
Maresme Central 100,0 76,5 96,4 512,5 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0
Vallès Occidental Est 116,5 82,9 84,4 494,5 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0
Barcelona Esquerra 90,7 82,9 56,7 393,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
Barcelona Nord 117,5 85,6 65,9 497,8 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
Alt Penedès 120,0 72,4 92,6 506,1 1,1 1,1 1,2 1,2 0,9
Garraf 110,2 72,3 92,6 488,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0
Baix Llobregat Litoral i Viladecans 125,0 57,9 95,9 512,7 1,5 1,8 1,8 1,7 1,2
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi 138,0 72,2 79,2 567,0 0,9 0,5 0,9 0,8 1,1
Baix Llobregat Nord 111,0 64,8 94,4 552,9 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0
Vallès Occidental Oest 112,8 85,9 86,5 501,8 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9
Baix Montseny 128,4 54,8 92,4 602,2 1,4 1,2 1,3 1,3 1,1
Baix Vallès 118,3 67,6 93,3 503,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
Vallès Oriental Central 107,8 77,3 84,1 553,4 0,9 1,2 1,1 1,0 1,1
Barcelona Dreta 99,7 78,7 67,6 423,6 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
Barcelona Litoral Mar 115,2 69,8 78,7 512,1 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0
Catalunya 118,4 77,2 75,0 492,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Capacitat 
resolució 
territorial
Procedència
      Valor favorable  IC 95%
      Valor desfavorable IC 95%
Índex ajustat 
reingressos 
patologies 
cròniques (30 dies)
Taxa dies 
hospitalització
Índex ajustat taxa 
hospitalitzacions 
potencialment 
Regió sanitària Àrea gestió assistencial
Taxa 
hospitalització
Barcelona
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Girona
Catalunya Central
Alt Pirineu i Aran
Índex ajustat taxa 
hospitalitzacions 
patologies 
cròniques
Indicadors d'àmbit hospitalari. Regions sanitàries, 2016
MPOC ICC Total
Lleida 110,5 451,6 1,1 0,8 0,8 0,9 1,0
Camp de Tarragona 125,3 516,3 1,0 0,8 1,0 0,9 1,1
Terres de l'Ebre 125,2 458,8 0,6 0,6 0,7 0,6 1,1
Girona 118,8 475,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1
Catalunya Central 121,5 505,3 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9
Alt Pirineu i Aran 126,3 542,1 1,0 1,0 1,1 1,0 0,8
Barcelona 113,2 477,4 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0
Catalunya 118,4 492,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Índex ajustat 
reingressos 
patologies cròniques 
(30 dies)
Índex ajustat taxa 
hospitalitzacions 
patologies 
cròniques
      Valor favorable  IC 95%
      Valor desfavorable IC 95%
Regió sanitària
Taxa 
hospitalització
Taxa dies 
hospitalització
Índex ajustat taxa 
hospitalitzacions 
potencialment 
Indicadors d'urgències. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Lleida i Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
001 Agramunt 218,2 379,4 11,9 206,4 44,3
002 Alcarràs 386,4 597,1 84,2 302,2 46,3
003 Alfarràs/Almenar 317,4 405,2 29,5 287,9 44,7
012 Artesa de Segre 166,7 294,0 7,8 158,8 42,3
014 Balaguer 243,3 389,1 22,4 220,9 42,0
081 Bellpuig 232,7 397,2 17,9 214,8 42,2
086 Les Borges Blanques 247,1 395,0 21,0 226,1 43,9
106 Cervera 256,1 342,2 21,9 234,2 43,3
129 La Granadella 287,2 408,5 39,3 247,9 47,5
135 Lleida 1 Centre HistòRic-Rambla Ferran 868,1 1054,3 553,7 314,4 46,0
136 Lleida 2 Ronda-Mariola 705,0 951,6 372,4 332,6 47,0
137 Lleida 3 Eixample 623,9 894,0 357,2 266,8 47,6
138 Lleida 4 BalàFia-Pardinyes 716,6 1193,6 397,1 319,5 44,7
139 Lleida 5  Cappont 638,8 1187,1 320,8 318,1 45,6
140 Lleida 6 Bordeta-Magraners 718,0 1082,0 401,1 316,9 44,4
141 Lleida Rural 1-Nord 396,7 510,4 89,3 307,4 47,5
161 Pla d'Urgell 239,6 391,7 20,2 219,4 43,0
181 Ponts 162,9 311,4 18,9 144,0 38,9
232 Seròs 359,2 441,7 42,7 316,4 48,5
245 Tàrrega 205,3 373,6 15,4 189,9 41,9
329 Lleida Rural 2-Sud 358,2 374,9 100,6 257,6 46,4
334 Almacelles 294,7 474,4 23,4 271,3 42,3
169 Alt Urgell-Sud 353,8 534,3 12,3 341,4 46,8
233 La Seu d'Urgell 695,2 927,7 12,4 682,8 53,3
Cerdanya 103 La Cerdanya 896,0 943,9 10,1 885,9 71,9
174 Pallars Sobirà 335,7 510,8 20,6 315,0 59,4
179 La Pobla de Segur 393,6 463,1 16,2 377,3 59,5
259 Tremp 533,5 639,5 17,0 516,5 64,4
Aran 007 Aran 886,1 1235,8 15,0 871,1 93,5
Alta Ribagorça 180 Alta Ribagorça 269,3 466,4 13,8 255,5 78,7
Catalunya 618,4 946,4 143,2 475,2 61,7
Alt Urgell
Pallars
Urgències 
hospitalàries 
triatge 4 i 5 (%)
Lleida
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Taxa 
urgències
Taxa 
urgències 75 
anys i més
Taxa 
urgències 
CUAP
Taxa 
urgències 
hospitalàries
Indicadors d'urgències. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Camp de Tarragona i Regió Sanitària Terres de l'Ebre
162 Montblanc 407,5 685,9 18,3 389,2 66,9
262 Alt Camp Est 628,2 793,5 25,2 603,0 68,0
263 Valls Urbà 833,5 1183,1 60,7 772,8 69,5
333 Alt Camp Oest 521,8 741,2 26,1 495,7 66,0
087 Les Borges del Camp 498,9 588,5 113,8 385,1 62,5
091 Cambrils 1382,1 1926,2 1094,3 287,7 53,4
112 Cornudella de Montsant 404,6 427,8 61,5 343,1 59,8
118 Falset 398,0 624,4 28,9 369,2 57,8
163 Mont-Roig del Camp 602,2 698,0 255,3 346,9 57,9
188 Riudoms 609,5 724,1 191,5 418,0 65,7
303 Reus 1 944,6 1346,6 457,9 486,7 64,8
304 Reus 2 967,9 1395,7 527,2 440,7 62,8
305 Reus 3 686,9 950,5 296,3 390,6 64,6
306 Reus 4 955,6 1401,7 320,8 634,8 67,4
307 Reus 5 764,2 1019,1 232,5 531,8 66,9
324 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 457,6 626,6 169,5 288,0 56,4
354 La Selva del Camp 483,4 555,0 74,3 409,1 65,2
013 El Vendrell 844,8 1256,4 12,5 832,3 69,6
314 Baix Penedès - Interior 611,9 1005,2 22,1 589,8 62,0
357 Calafell 570,8 1044,7 17,1 553,7 59,5
107 Constantí 588,3 819,1 25,0 563,4 59,7
166 El Morell 571,5 744,5 19,3 552,2 61,8
239 Tarragona 1 585,6 1000,2 21,9 563,7 61,6
240 Tarragona 2 575,0 943,2 18,4 556,6 61,6
241 Tarragona 3 614,3 839,4 19,2 595,1 65,8
242 Tarragona 4 572,4 854,9 11,7 560,7 64,6
243 Tarragona 5 608,6 1026,8 15,4 593,3 63,1
244 Tarragona 6 577,9 888,7 27,3 550,6 66,7
257 Torredembarra 524,0 822,5 12,0 512,0 63,0
339 Salou 1837,9 2782,9 1507,0 331,0 56,0
340 Vila-Seca 435,0 694,4 39,2 395,8 55,9
352 Tarragona-7 (Sant Salvador) 567,6 1068,0 15,2 552,4 61,3
364 Tarragona-8 704,5 948,8 17,7 686,8 68,0
120 Flix 377,9 529,8 21,6 356,2 54,4
165 MóRa la Nova - MóRa d'Ebre 798,5 952,9 18,8 779,7 67,5
246 Terra Alta 394,0 564,7 18,1 375,9 52,8
113 Deltebre 591,2 939,9 11,3 579,9 48,0
178 L'Ametlla de Mar - el Perelló 367,1 708,2 14,4 352,7 44,6
255 Tortosa 1 - Est 890,2 1046,9 319,7 570,5 46,6
256 Tortosa 2 - Oest 831,2 982,1 172,6 658,6 50,0
328 L'Aldea - Camarles - l'Ampolla 536,4 878,0 12,0 524,4 48,0
004 Amposta 1068,1 1477,2 10,9 1057,2 66,7
206 Sant Carles de la RàPita 429,8 720,6 8,1 421,7 50,2
260 Ulldecona 313,7 516,2 10,3 303,4 45,9
Catalunya 618,4 946,4 143,2 475,2 61,7
Altebrat
Baix Ebre
Montsià
Urgències 
hospitalàries 
triatge 4 i 5 (%)
Alt Camp i Conca de Barberà
Baix Camp i Priorat
Baix Penedès
Tarragonès
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Taxa 
urgències
Taxa 
urgències 75 
anys i més
Taxa 
urgències 
CUAP
Taxa 
urgències 
hospitalàries
Indicadors d'urgències. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Girona
080 Bàscara 430,2 776,5 94,5 335,7 51,5
114 L'Escala 311,8 637,7 64,8 247,0 49,2
119 Figueres 864,6 1187,5 340,5 524,2 57,5
133 La Jonquera 356,9 488,2 91,9 265,1 51,0
134 Llançà 326,2 597,1 61,5 264,7 48,7
177 Peralada 382,3 648,8 119,1 263,2 52,1
189 Roses 328,3 628,6 66,5 261,9 47,6
267 Vilafant 597,8 1082,5 223,6 374,2 51,5
084 La Bisbal d'Empordà 330,0 553,3 9,7 320,2 50,8
172 Palafrugel 417,7 689,5 5,5 412,2 55,7
173 Palamós 819,9 981,7 6,0 813,8 65,8
208 Sant Feliu de GuíXols 416,7 687,0 7,1 409,6 57,0
258 Torroella de Montgrí 263,9 492,9 8,5 255,4 47,4
083 Besalú 408,1 622,5 28,3 379,8 57,0
171 Olot 669,8 1011,8 6,6 663,3 67,1
346 Sant Joan les Fonts 597,7 893,3 8,5 589,2 64,3
347 Vall d'En Bas 449,2 643,1 8,1 441,1 62,7
092 Camprodon 359,3 610,9 11,4 347,8 47,8
187 Ripoll-Sant Joan de les Abadesses 534,2 792,8 16,0 518,2 46,3
343 Ribes de Freser-CampdevàNol 510,4 702,0 17,1 493,2 46,2
090 Calella 554,0 873,4 6,9 547,1 64,7
093 Canet de Mar 442,5 799,2 8,6 433,9 62,0
143 Malgrat de Mar 479,6 897,3 6,1 473,5 59,9
325 Pineda 549,1 1132,2 5,9 543,2 62,4
336 Tordera 531,2 981,7 7,1 524,2 57,1
085 Blanes 548,3 1091,7 6,9 541,4 54,8
142 Lloret de Mar 416,4 819,5 6,2 410,2 53,9
015 Banyoles 704,7 944,8 406,5 298,2 44,1
101 Celrà 383,7 649,8 55,7 328,1 55,2
124 Girona 1 562,4 944,7 249,5 312,9 60,7
125 Girona 2 744,1 1190,3 348,8 395,2 60,6
126 Girona 3 588,1 974,5 258,5 329,6 57,0
127 Girona 4 569,0 937,6 168,2 400,8 57,2
231 Sarrià de Ter 530,9 868,9 125,8 405,1 56,6
005 Anglès 284,8 542,0 11,6 273,3 71,2
008 ArbúCies/Sant Hilari 258,8 463,7 8,6 250,2 66,3
100 Cassà de la Selva 348,6 599,1 17,5 331,2 71,3
199 Salt 604,3 1006,5 97,3 507,0 74,8
221 Santa Coloma de Farners 296,1 578,5 10,5 285,6 67,7
234 Sils/Vidreres/Maçanet de la Selva 403,5 762,3 12,1 391,4 70,4
330 Breda - Hostalric 488,9 841,7 9,8 479,2 70,9
Catalunya 618,4 946,4 143,2 475,2 61,7
Urgències 
hospitalàries 
triatge 4 i 5 (%)
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Taxa 
urgències
Taxa 
urgències 75 
anys i més
Taxa 
urgències 
CUAP
Taxa 
urgències 
hospitalàries
Selva Marítima
Gironès Nord i Pla de l'Estany
Gironès Sud i Selva Interior
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Ripollès
Alt Maresme
Indicadors d'urgències. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Catalunya Central
088 Calaf 349,1 573,1 25,0 324,1 49,0
131 Anoia Rural 650,8 1024,8 84,2 566,5 54,2
228 Santa Coloma de Queralt 335,8 461,7 24,2 311,5 43,1
229 Santa Margarida de Montbui 757,4 1097,8 106,8 650,5 53,3
269 Vilanova del Camí 819,8 1105,7 108,4 711,3 55,3
337 Capellades 613,5 877,2 85,7 527,8 51,1
338 Piera 509,8 786,2 46,2 463,6 50,2
371 Igualada-1 687,8 966,6 100,6 587,2 55,5
372 Igualada-2 674,8 985,7 91,8 583,0 56,6
102 Centelles 362,8 662,9 132,6 230,2 35,1
144 Manlleu 353,3 591,0 149,3 204,0 30,2
185 Lluçanès 256,9 343,7 82,1 174,7 41,0
212 Sant HipòLit de Voltregà 347,2 562,1 159,8 187,4 33,0
217 Sant Quirze de Besora 354,9 552,6 124,7 230,2 33,1
238 Santa Eugènia de Berga 382,4 651,8 179,9 202,4 32,0
253 Tona 332,6 591,4 123,5 209,2 31,7
254 Vall del Ges 323,5 560,7 124,4 199,0 32,3
350 Vic-1 Nord 501,2 707,9 290,8 210,4 31,8
351 Vic-2 Sud 530,8 789,1 314,0 216,8 30,6
377 Roda de Ter 361,0 565,8 160,3 200,8 31,9
011 Artés 501,7 798,0 15,3 486,4 71,1
096 Cardona 409,1 608,7 13,6 395,5 69,6
098 Montserrat 592,8 766,4 20,8 572,0 69,9
145 Manresa 1 860,0 1088,5 176,8 683,2 73,6
146 Manresa 2 851,2 1196,7 302,0 549,3 73,8
147 Manresa 3 788,8 1268,3 164,1 624,7 75,1
148 Manresa 4 915,7 1253,8 149,1 766,6 75,2
159 Moià 380,3 589,1 14,9 365,4 67,0
167 Navàs/Balsareny 499,6 691,5 10,9 488,7 71,3
200 Sallent 480,5 684,6 11,5 469,0 70,7
211 Navarcles - Sant Fruitós de Bages 654,1 883,7 45,4 608,7 73,7
215 Sant Joan de Vilatorrada 620,0 989,9 45,2 574,9 74,3
219 Sant Vicenç de Castellet 730,6 1137,6 44,3 686,3 73,8
236 El Solsonès 289,8 457,5 9,3 280,5 65,8
237 SúRia 538,4 775,8 15,2 523,1 72,4
082 Berga 941,1 1163,0 9,4 931,7 71,8
128 Baix Berguedà 705,6 750,3 9,9 695,7 67,4
130 Alt Berguedà 537,7 747,0 13,8 523,9 64,5
Catalunya 618,4 946,4 143,2 475,2 61,7
Anoia
Osona
Bages i Solsonès
Berguedà
Urgències 
hospitalàries 
triatge 4 i 5 (%)
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Taxa 
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Taxa 
urgències 75 
anys i més
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urgències 
CUAP
Taxa 
urgències 
hospitalàries
Indicadors d'urgències. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
108 Cornellà de Llobregat 1 629,2 968,6 219,5 409,7 52,2
109 Cornellà de Llobregat 2 1254,7 1753,2 825,4 429,2 50,2
110 Cornellà de Llobregat 3 735,2 1015,0 350,5 384,7 52,0
111 Cornellà de Llobregat 4 809,1 1122,5 362,0 447,1 52,7
116 Esplugues de Llobregat 1 605,2 973,4 63,2 542,0 56,1
117 Esplugues de Llobregat 2 479,2 821,1 53,6 425,6 53,4
160 Molins de Rei 373,2 753,1 19,5 353,7 49,7
209 Sant Feliu de Llobregat 1 399,9 761,2 16,7 383,2 52,4
210 Sant Feliu de Llobregat 2 422,5 864,0 18,3 404,2 52,1
213 Sant Joan Despí 1 467,3 909,8 49,0 418,4 53,1
214 Sant Joan Despí 2 651,9 1087,9 79,6 572,3 54,9
216 Sant Just Desvern 378,2 664,7 23,5 354,7 52,5
261 Vallirana 453,3 926,6 25,4 427,8 50,6
290 L'Hospitalet de Llobregat 3 - Collblanc 652,3 935,8 110,3 542,0 55,8
291 L'Hospitalet de Llobregat 4-Torrasa 602,3 844,0 111,8 490,5 53,5
294 L'Hospitalet de Llobregat 7-Florida N. 762,4 1155,5 124,0 638,4 57,1
295 L'Hospitalet de Llobregat 8-Florida S. 781,9 1189,9 167,2 614,7 55,9
296 L'Hospitalet de Llobregat 9-Pubilla C. 752,9 1074,9 108,1 644,8 57,8
369 Corbera de Llobregat 410,5 795,9 79,0 331,5 50,2
182 El Prat de Llobregat 1 898,7 1331,8 579,5 319,2 52,0
183 El Prat de Llobregat 2 1187,3 1776,1 843,8 343,5 52,0
184 El Prat de Llobregat 3 1311,4 1654,4 833,9 477,5 52,1
288 L'Hospitalet de Llobregat 1 - Centre 887,4 1206,8 512,2 375,2 54,8
289 L'Hospitalet de Llobregat 2 -S.Josep 922,8 1465,2 515,9 406,9 55,6
292 L'Hospitalet de Llobregat 5-S.EulàLia N. 577,3 968,1 203,2 374,1 54,8
293 L'Hospitalet de Llobregat 6-S.EulàLia S. 660,9 1180,4 267,6 393,3 53,1
297 L'Hospitalet de Llobregat 10 - C.Serra 774,3 1110,5 314,8 459,6 56,2
298 L'Hospitalet de Llobregat 11 - Gornal 920,8 1218,0 431,3 489,4 52,7
299 L'Hospitalet de Llobregat 12 (Bellvitge) 975,3 1489,0 511,3 464,0 54,7
222 Santa Coloma de Gramenet 1 532,5 1044,2 16,8 515,8 59,3
223 Santa Coloma de Gramenet 2 567,4 1016,8 19,1 548,3 59,5
224 Santa Coloma de Gramenet 3 584,6 1114,1 15,7 568,9 58,6
225 Santa Coloma de Gramenet 4 516,8 1054,4 14,6 502,2 58,3
226 Santa Coloma de Gramenet 5 672,4 1173,0 21,8 650,6 57,9
272 Badalona 1 574,6 1062,4 8,9 565,7 70,5
273 Badalona 2 503,5 883,6 9,7 493,8 69,2
274 Badalona 3 593,7 1024,1 11,0 582,8 72,0
275 Badalona 4 638,0 1122,6 14,4 623,6 70,2
276 Badalona 5 752,5 1227,8 26,4 726,0 60,5
277 Badalona 6 626,2 1129,6 15,8 610,5 60,7
279 Badalona 8 699,2 1209,8 14,1 685,1 70,7
280 Badalona 9 689,0 1298,9 14,4 674,5 69,5
281 Badalona 10 808,4 1139,9 14,3 794,1 74,0
282 Badalona 11 648,6 1143,7 11,2 637,5 66,5
283 Badalona 12 749,0 1248,9 9,2 739,9 69,7
311 Sant Adrià del Besòs 1 498,6 959,5 24,1 474,5 58,6
319 Montgat 521,3 888,0 14,9 506,4 69,4
341 Badalona 7A 716,7 1329,3 18,2 698,4 62,2
342 Badalona 7B 720,2 1257,6 16,3 703,9 64,7
361 El Masnou-Alella 341,4 736,1 10,5 330,9 59,1
362 Ocata-Teià 330,8 642,6 7,9 322,9 60,7
368 Santa Coloma de Gramenet 6 581,5 1106,1 20,5 561,0 58,9
009 Arenys de Mar 376,3 676,9 7,8 368,5 61,4
010 Argentona 499,1 812,6 6,4 492,7 64,4
152 Mataró 1 424,5 802,6 5,8 418,6 65,1
153 Mataró 2 460,5 757,9 9,0 451,4 62,8
154 Mataró 3 615,2 994,7 5,0 610,1 66,2
155 Mataró 4 519,6 954,7 4,3 515,2 64,9
156 Mataró 5 588,5 982,3 4,7 583,7 64,9
157 Mataró 6 629,7 1060,1 7,9 621,9 66,5
158 Mataró 7 508,6 964,2 6,1 502,5 63,9
186 Premià de Mar 393,3 780,5 8,5 384,8 62,4
271 Vilassar de Mar 341,8 689,3 6,3 335,4 61,4
335 Sant Andreu de Llavaneres 408,3 745,6 8,0 400,3 62,4
353 Vilassar de Dalt 358,2 746,3 8,5 349,7 61,6
097 Castellar del Vallès 462,9 803,3 64,9 398,0 67,8
104 Cerdanyola del Vallès 1 612,3 1313,0 334,4 278,0 63,3
105 Cerdanyola del Vallès 2 687,3 1284,4 399,7 287,5 62,6
190 Sabadell 1A 473,9 754,1 128,3 345,7 67,3
191 Sabadell 1B 695,6 1159,2 304,3 391,4 66,5
192 Sabadell 2 707,0 1130,2 134,5 572,5 69,9
193 Sabadell 3A 737,7 1246,8 143,4 594,3 68,3
194 Sabadell 3B 676,0 1200,0 139,8 536,1 68,8
196 Sabadell 5 721,5 1296,6 239,9 481,6 68,5
197 Sabadell 6 951,8 1557,2 478,4 473,3 66,5
198 Sabadell 7 977,9 1583,9 331,8 646,0 67,4
320 Barberà del Vallès 583,1 1087,4 191,7 391,4 67,3
322 Ciutat Badia 596,2 1178,7 120,9 475,2 65,5
Urgències 
hospitalàries 
triatge 4 i 5 (%)
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Taxa 
urgències
Taxa 
urgències 75 
anys i més
Taxa 
urgències 
CUAP
Taxa 
urgències 
hospitalàries
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat
Barcelonès Nord i Baix Maresme
Maresme Central
Vallès Occidental Est
Indicadors d'urgències. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
Urgències 
hospitalàries 
triatge 4 i 5 (%)
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Taxa 
urgències
Taxa 
urgències 75 
anys i més
Taxa 
urgències 
CUAP
Taxa 
urgències 
hospitalàries
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 344 Sabadell 4-A 649,8 1146,1 125,8 524,0 70,2
345 Sabadell 4-B 740,4 1346,1 136,7 603,7 70,7
384 Cerdanyola-Ripollet 905,3 1480,2 594,0 311,3 63,2
386 Ripollet-1 980,9 1554,7 620,8 360,1 63,1
387 Ripollet-2 801,2 1474,9 482,2 319,0 64,1
392 Polinyà-Sentmenat 566,8 887,8 110,1 456,7 66,9
021 Barcelona 2-A 536,0 881,8 277,4 258,6 53,1
022 Barcelona 2-B 461,6 704,1 200,6 261,1 56,2
023 Barcelona 2-C 397,7 597,2 91,1 306,6 57,2
024 Barcelona 2-D 419,5 703,8 158,5 261,0 53,1
025 Barcelona 2-E 325,4 569,8 52,1 273,3 54,1
032 Barcelona 3-A 625,2 1042,9 315,4 309,8 52,6
033 Barcelona 3-B 586,7 937,4 304,1 282,7 50,7
034 Barcelona 3-C 624,5 1055,7 207,8 416,7 48,4
035 Barcelona 3-D 513,5 873,0 184,3 329,2 52,4
036 Barcelona 3-E 508,4 833,1 156,4 352,0 54,5
038 Barcelona 3-G 463,4 694,6 152,5 310,9 54,2
039 Barcelona 4-A 375,1 678,3 97,3 277,8 55,7
040 Barcelona 4-B 270,9 439,2 60,3 210,7 56,1
041 Barcelona 4-C 341,5 592,4 61,0 280,5 57,2
042 Barcelona 5-A 261,2 426,7 26,3 235,0 59,6
043 Barcelona 5-B 303,3 509,0 26,5 276,8 62,7
044 Barcelona 5-C 202,5 353,9 20,5 182,0 58,9
045 Barcelona 5-D 307,2 538,0 37,2 270,0 54,3
383 Barcelona 3-H 492,2 906,1 170,2 322,0 50,9
046 Barcelona 5-E 223,1 348,5 24,1 198,9 60,2
050 Barcelona 6-D 351,9 600,1 68,7 283,2 61,8
053 Barcelona 7-C 652,4 1116,6 184,5 467,9 63,4
054 Barcelona 7-D 642,0 985,0 236,8 405,2 64,5
055 Barcelona 7-E 644,2 951,1 130,9 513,3 63,9
056 Barcelona 7-F 863,4 1306,0 518,1 345,3 62,9
057 Barcelona 8-A 677,6 1075,0 320,0 357,5 64,2
058 Barcelona 8-B 728,8 1189,4 316,6 412,3 64,5
059 Barcelona 8-C 765,0 1021,7 324,5 440,4 62,8
060 Barcelona 8-D 609,7 988,2 196,7 413,0 64,7
061 Barcelona 8-E 715,0 1183,6 229,4 485,6 64,7
062 Barcelona 8-F 708,5 1117,8 276,8 431,6 64,1
063 Barcelona 8-G 738,0 1124,9 195,1 542,9 63,2
064 Barcelona 8-H 622,7 1142,8 97,0 525,7 61,6
069 Barcelona 9-E 762,7 1162,2 340,1 422,6 59,4
070 Barcelona 9-F 779,0 1222,7 365,5 413,6 62,8
302 Montcada i Reixac 518,3 971,8 107,9 410,4 62,3
327 Barcelona 8-I 754,6 1220,2 252,3 502,3 63,2
385 Barcelona 8J 688,9 1079,1 364,4 324,6 63,8
395 Barcelona 9-H 523,9 842,2 243,4 280,5 61,9
396 Barcelona 9-I 641,5 1036,2 354,9 286,5 61,9
176 Penedès Rural 850,5 1270,2 241,0 609,5 57,0
218 Sant Sadurní d'Anoia 552,1 921,1 131,7 420,4 50,4
268 Vilafranca del Penedès 886,0 1230,5 281,8 604,2 57,0
235 Sitges 414,4 731,9 14,2 400,2 74,7
316 Vilanova i la Geltrú 1 393,4 652,8 8,9 384,5 73,3
317 Vilanova i la Geltrú 2 368,6 580,4 8,5 360,1 71,3
318 Garraf Rural 591,9 897,4 14,6 577,3 77,2
359 Cubelles-Cunit 490,9 814,9 16,7 474,2 72,2
380 Vilanova i la Geltrú 3 372,0 638,2 8,6 363,4 70,1
122 Gavà 1 617,1 1239,1 95,4 521,7 68,6
123 Gavà 2 549,9 1052,9 102,6 447,3 68,1
265 Viladecans 1 649,1 1182,3 46,8 602,3 71,8
266 Viladecans 2 662,6 1296,1 43,5 619,1 71,6
365 Castelldefels-1 988,1 1642,1 676,8 311,2 59,6
366 Castelldefels-2 545,2 966,3 293,8 251,4 56,4
373 Begues 394,1 779,3 73,7 320,4 66,5
202 Sant Boi de Llobregat 1 696,3 1214,4 16,2 680,1 67,8
203 Sant Boi de Llobregat 2 754,6 1289,9 20,6 734,0 67,2
204 Sant Boi de Llobregat 3 720,8 1037,4 20,6 700,2 66,1
205 Sant Boi de Llobregat 4 651,0 1155,5 17,5 633,4 67,5
374 Sant Vicenç Dels Horts-1 510,3 1003,0 17,3 493,0 62,0
375 Sant Vicenç Dels Horts-2 610,4 1162,2 19,4 591,0 62,3
115 Esparraguera 495,0 893,6 41,1 453,9 56,8
149 Martorell 597,8 976,7 41,7 556,1 57,7
168 Olesa de Montserrat 474,1 834,6 21,0 453,0 56,3
201 Sant Andreu de la Barca 1422,6 2361,6 1074,9 347,7 52,8
360 Martorell Rural 488,8 904,0 56,1 432,8 56,2
367 Pallejà 652,7 1380,1 318,3 334,4 54,1
370 Abrera 537,5 1120,3 58,5 479,0 55,5
247 Terrassa A 679,9 1020,3 18,2 661,7 65,7
248 Terrassa B 875,7 1192,8 20,0 855,7 68,6
249 Terrassa C 693,9 1043,9 27,5 666,4 62,6
Barcelona Esquerra
Vallès Occidental Est
Barcelona Nord
Alt Penedès
Garraf
Baix Llobregat Litoral i Viladecans
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi
Baix Llobregat Nord
Vallès Occidental Oest
Indicadors d'urgències. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
Urgències 
hospitalàries 
triatge 4 i 5 (%)
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Taxa 
urgències
Taxa 
urgències 75 
anys i més
Taxa 
urgències 
CUAP
Taxa 
urgències 
hospitalàries
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 344 Sabadell 4-A 649,8 1146,1 125,8 524,0 70,2
345 Sabadell 4-B 740,4 1346,1 136,7 603,7 70,7
384 Cerdanyola-Ripollet 905,3 1480,2 594,0 311,3 63,2
386 Ripollet-1 980,9 1554,7 620,8 360,1 63,1
387 Ripollet-2 801,2 1474,9 482,2 319,0 64,1
392 Polinyà-Sentmenat 566,8 887,8 110,1 456,7 66,9
021 Barcelona 2-A 536,0 881,8 277,4 258,6 53,1
022 Barcelona 2-B 461,6 704,1 200,6 261,1 56,2
023 Barcelona 2-C 397,7 597,2 91,1 306,6 57,2
024 Barcelona 2-D 419,5 703,8 158,5 261,0 53,1
025 Barcelona 2-E 325,4 569,8 52,1 273,3 54,1
032 Barcelona 3-A 625,2 1042,9 315,4 309,8 52,6
033 Barcelona 3-B 586,7 937,4 304,1 282,7 50,7
034 Barcelona 3-C 624,5 1055,7 207,8 416,7 48,4
035 Barcelona 3-D 513,5 873,0 184,3 329,2 52,4
036 Barcelona 3-E 508,4 833,1 156,4 352,0 54,5
038 Barcelona 3-G 463,4 694,6 152,5 310,9 54,2
039 Barcelona 4-A 375,1 678,3 97,3 277,8 55,7
040 Barcelona 4-B 270,9 439,2 60,3 210,7 56,1
041 Barcelona 4-C 341,5 592,4 61,0 280,5 57,2
042 Barcelona 5-A 261,2 426,7 26,3 235,0 59,6
043 Barcelona 5-B 303,3 509,0 26,5 276,8 62,7
044 Barcelona 5-C 202,5 353,9 20,5 182,0 58,9
045 Barcelona 5-D 307,2 538,0 37,2 270,0 54,3
383 Barcelona 3-H 492,2 906,1 170,2 322,0 50,9
046 Barcelona 5-E 223,1 348,5 24,1 198,9 60,2
050 Barcelona 6-D 351,9 600,1 68,7 283,2 61,8
053 Barcelona 7-C 652,4 1116,6 184,5 467,9 63,4
054 Barcelona 7-D 642,0 985,0 236,8 405,2 64,5
055 Barcelona 7-E 644,2 951,1 130,9 513,3 63,9
056 Barcelona 7-F 863,4 1306,0 518,1 345,3 62,9
057 Barcelona 8-A 677,6 1075,0 320,0 357,5 64,2
058 Barcelona 8-B 728,8 1189,4 316,6 412,3 64,5
059 Barcelona 8-C 765,0 1021,7 324,5 440,4 62,8
060 Barcelona 8-D 609,7 988,2 196,7 413,0 64,7
061 Barcelona 8-E 715,0 1183,6 229,4 485,6 64,7
062 Barcelona 8-F 708,5 1117,8 276,8 431,6 64,1
063 Barcelona 8-G 738,0 1124,9 195,1 542,9 63,2
064 Barcelona 8-H 622,7 1142,8 97,0 525,7 61,6
069 Barcelona 9-E 762,7 1162,2 340,1 422,6 59,4
070 Barcelona 9-F 779,0 1222,7 365,5 413,6 62,8
302 Montcada i Reixac 518,3 971,8 107,9 410,4 62,3
327 Barcelona 8-I 754,6 1220,2 252,3 502,3 63,2
385 Barcelona 8J 688,9 1079,1 364,4 324,6 63,8
395 Barcelona 9-H 523,9 842,2 243,4 280,5 61,9
396 Barcelona 9-I 641,5 1036,2 354,9 286,5 61,9
176 Penedès Rural 850,5 1270,2 241,0 609,5 57,0
218 Sant Sadurní d'Anoia 552,1 921,1 131,7 420,4 50,4
268 Vilafranca del Penedès 886,0 1230,5 281,8 604,2 57,0
235 Sitges 414,4 731,9 14,2 400,2 74,7
316 Vilanova i la Geltrú 1 393,4 652,8 8,9 384,5 73,3
317 Vilanova i la Geltrú 2 368,6 580,4 8,5 360,1 71,3
318 Garraf Rural 591,9 897,4 14,6 577,3 77,2
359 Cubelles-Cunit 490,9 814,9 16,7 474,2 72,2
380 Vilanova i la Geltrú 3 372,0 638,2 8,6 363,4 70,1
122 Gavà 1 617,1 1239,1 95,4 521,7 68,6
123 Gavà 2 549,9 1052,9 102,6 447,3 68,1
265 Viladecans 1 649,1 1182,3 46,8 602,3 71,8
266 Viladecans 2 662,6 1296,1 43,5 619,1 71,6
365 Castelldefels-1 988,1 1642,1 676,8 311,2 59,6
366 Castelldefels-2 545,2 966,3 293,8 251,4 56,4
373 Begues 394,1 779,3 73,7 320,4 66,5
202 Sant Boi de Llobregat 1 696,3 1214,4 16,2 680,1 67,8
203 Sant Boi de Llobregat 2 754,6 1289,9 20,6 734,0 67,2
204 Sant Boi de Llobregat 3 720,8 1037,4 20,6 700,2 66,1
205 Sant Boi de Llobregat 4 651,0 1155,5 17,5 633,4 67,5
374 Sant Vicenç Dels Horts-1 510,3 1003,0 17,3 493,0 62,0
375 Sant Vicenç Dels Horts-2 610,4 1162,2 19,4 591,0 62,3
115 Esparraguera 495,0 893,6 41,1 453,9 56,8
149 Martorell 597,8 976,7 41,7 556,1 57,7
168 Olesa de Montserrat 474,1 834,6 21,0 453,0 56,3
201 Sant Andreu de la Barca 1422,6 2361,6 1074,9 347,7 52,8
360 Martorell Rural 488,8 904,0 56,1 432,8 56,2
367 Pallejà 652,7 1380,1 318,3 334,4 54,1
370 Abrera 537,5 1120,3 58,5 479,0 55,5
247 Terrassa A 679,9 1020,3 18,2 661,7 65,7
248 Terrassa B 875,7 1192,8 20,0 855,7 68,6
249 Terrassa C 693,9 1043,9 27,5 666,4 62,6
Barcelona Esquerra
Vallès Occidental Est
Barcelona Nord
Alt Penedès
Garraf
Baix Llobregat Litoral i Viladecans
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi
Baix Llobregat Nord
Vallès Occidental Oest
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Urgències 
hospitalàries 
triatge 4 i 5 (%)
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Taxa 
urgències
Taxa 
urgències 75 
anys i més
Taxa 
urgències 
CUAP
Taxa 
urgències 
hospitalàries
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 250 Terrassa D 661,2 1015,4 20,5 640,6 63,4
251 Terrassa E 646,8 791,2 18,3 628,5 63,7
252 Terrassa F 703,5 1075,8 16,9 686,6 66,6
309 Rubí 1 1001,7 1533,0 611,1 390,6 61,6
310 Rubí 2 616,3 941,0 198,4 417,9 61,9
356 Terrassa-G 736,7 1035,1 18,5 718,2 63,9
363 Sant Quirze del Vallès 485,8 859,3 73,8 412,0 66,2
378 Rubí -3 743,6 1306,0 310,6 433,0 63,3
388 Sant Cugat del Vallès-1 246,3 540,5 23,3 223,0 57,1
389 Sant Cugat del Vallès-2 206,5 482,9 22,1 184,4 57,4
390 Sant Cugat del Vallès-3 208,2 495,5 20,7 187,5 58,3
207 Sant Celoni 686,6 1184,0 7,0 679,7 70,9
376 Alt Mogent 529,3 940,7 6,9 522,4 68,6
089 Caldes de Montbui 386,5 606,9 9,7 376,9 56,3
150 Martorelles 519,5 827,2 8,4 511,1 52,2
175 Parets del Vallès 510,2 892,2 9,8 500,4 55,1
230 Santa Perpètua de la Mogoda 595,9 1103,7 16,2 579,7 53,4
300 La Llagosta 529,5 931,6 13,7 515,9 53,2
348 Mollet del Vallès-Est 627,3 1106,6 9,6 617,6 56,0
349 Mollet del Vallès-2 Oest 738,5 1196,7 10,2 728,3 56,0
391 Palau-Solità i Plegamans 487,4 888,9 19,7 467,6 53,1
095 Cardedeu 441,3 762,9 6,7 434,6 68,3
121 La Garriga 342,2 591,8 12,0 330,2 65,3
164 Montornès / Montmeló 429,6 750,7 9,2 420,4 66,4
284 Granollers 1 -Oest 691,0 964,8 8,1 682,8 73,9
285 Granollers 2 - Nord 647,6 966,0 7,4 640,2 73,3
286 Granollers 3 - Centre Est 625,1 910,7 6,7 618,4 76,1
287 Granollers 4 - Sud 637,7 1064,0 10,2 627,5 74,9
315 Vall del Tenes 443,1 788,2 11,1 432,0 66,4
355 La Roca del Vallès 526,4 868,6 7,2 519,3 70,1
027 Barcelona 2-G 301,2 597,8 22,0 279,2 61,8
028 Barcelona 2-H 343,4 648,1 30,5 312,9 63,4
029 Barcelona 2-I 495,0 837,0 26,9 468,1 70,9
030 Barcelona 2-J 389,6 720,4 25,7 363,9 65,4
031 Barcelona 2-K 568,4 952,4 24,5 544,0 72,4
047 Barcelona 6-A 404,3 766,4 31,3 372,9 66,4
048 Barcelona 6-B 418,7 735,0 49,0 369,7 63,5
049 Barcelona 6-C 446,5 741,7 119,7 326,8 61,4
051 Barcelona 7-A 566,7 891,9 76,3 490,4 64,7
052 Barcelona 7-B 497,1 852,9 25,7 471,4 66,8
065 Barcelona 9-A 519,6 939,7 86,3 433,3 65,5
067 Barcelona 9-C 643,1 1014,5 180,1 463,0 65,2
075 Barcelona 10-E 558,0 912,7 39,9 518,1 69,2
076 Barcelona 10-F 616,0 1021,6 38,5 577,6 70,8
326 Barcelona 7-G 714,5 1052,5 165,5 549,0 66,5
358 Barcelona 6-E 427,5 766,1 103,4 324,1 62,1
016 Barcelona 1-A 597,6 872,0 65,1 532,5 51,3
017 Barcelona 1-B 452,0 690,6 102,6 349,5 53,6
018 Barcelona 1-C 504,4 585,3 181,1 323,2 51,7
019 Barcelona 1-D 763,5 1041,3 416,2 347,2 48,7
020 Barcelona 1-E 595,2 761,8 272,9 322,3 50,1
071 Barcelona 10-A 402,0 744,7 74,3 327,7 55,2
072 Barcelona 10-B 406,3 745,8 107,7 298,6 53,2
073 Barcelona 10-C 531,5 920,7 216,3 315,3 52,5
074 Barcelona 10-D 544,0 875,6 153,6 390,5 51,8
077 Barcelona 10-G 499,8 844,7 183,3 316,5 57,7
078 Barcelona 10-H 660,6 1049,0 351,4 309,2 55,5
079 Barcelona 10-I 689,6 1004,7 306,5 383,1 52,2
312 Sant Adrià del Besòs 2 656,0 1026,3 99,8 556,2 51,2
331 Barcelona 10-J 679,3 1135,7 387,7 291,6 54,7
Catalunya 618,4 946,4 143,2 475,2 61,7
Barcelona Litoral Mar
Vallès Occidental Oest
Baix Montseny
Baix Vallès
Vallès Oriental Central
Barcelona Dreta
Lleida Lleida 451,7 614,0 180,3 271,4 45,1
Alt Camp i Conca de Barberà 650,5 908,3 39,4 611,1 68,5
Baix Camp i Priorat 865,9 1127,3 426,2 439,7 63,3
Baix Penedès 729,9 1151,1 15,4 714,5 66,4
Tarragonès 701,8 1009,4 164,0 537,8 63,2
Altebrat 566,1 693,8 19,2 546,8 61,8
Baix Ebre 788,9 982,7 154,8 634,0 49,9
Montsià 706,1 1006,6 9,8 696,3 61,4
Alt Empordà 553,0 851,2 185,6 367,5 53,7
Baix Empordà 475,8 714,4 6,9 468,8 58,8
Garrotxa 609,8 910,0 9,3 600,5 65,8
Ripollès 500,1 738,9 15,5 484,7 46,5
Alt Maresme 508,5 933,7 6,8 501,8 61,4
Selva Marítima 482,6 974,2 6,6 476,0 54,4
Gironès Nord i Pla de l'Estany 628,1 966,2 274,2 353,9 56,0
Gironès Sud i Selva Interior 421,3 705,2 35,6 385,7 71,8
Anoia 638,0 910,7 82,4 555,6 53,9
Osona 402,3 620,0 194,5 207,8 32,1
Bages i Solsonès 667,8 937,6 94,4 573,4 73,0
Berguedà 821,2 956,4 10,1 811,2 70,1
Alt Urgell 628,6 824,7 12,3 616,3 52,6
Cerdanya 896,0 943,9 10,1 885,9 71,9
Pallars 435,3 556,6 18,0 417,3 62,0
Aran 886,1 1235,8 15,0 871,1 93,5
Alta Ribagorça 269,3 466,4 13,8 255,5 78,8
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 618,3 1002,6 149,9 468,4 53,9
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat 942,3 1378,1 527,8 414,5 54,3
Barcelonès Nord i Baix Maresme 606,5 1068,5 16,0 590,4 63,9
Maresme Central 473,1 825,8 6,9 466,2 63,8
Vallès Occidental Est 693,8 1192,8 257,9 435,9 67,3
Barcelona Esquerra 415,8 680,6 132,1 283,7 55,0
Barcelona Nord 616,0 984,6 226,8 389,2 63,1
Alt Penedès 798,2 1168,3 234,1 564,1 55,9
Garraf 455,3 718,7 12,3 442,9 74,0
Baix Llobregat Litoral i Viladecans 688,5 1231,3 224,6 463,9 67,9
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi 664,3 1168,0 18,2 646,1 66,3
Baix Llobregat Nord 685,0 1180,0 241,9 443,1 56,1
Vallès Occidental Oest 614,0 972,9 91,6 522,4 64,2
Baix Montseny 627,7 1082,1 6,9 620,7 70,2
Baix Vallès 558,9 933,6 12,0 547,0 54,7
Vallès Oriental Central 522,2 827,7 9,0 513,2 71,0
Barcelona Dreta 498,9 847,0 70,4 428,5 66,5
Barcelona Litoral Mar 556,6 885,4 208,0 348,5 52,9
Catalunya 618,4 946,4 143,2 475,2 61,7
Barcelona
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CUAP
Taxa 
urgències 
hospitalàries
Urgències 
hospitalàries 
triatge 4 i 5 (%)
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Girona
Catalunya Central
Alt Pirineu i Aran
Indicadors d'urgències. Regions sanitàries, 2016
Lleida 451,7 614,0 180,3 271,4 45,1
Camp de Tarragona 755,3 1056,0 218,1 537,2 64,6
Terres de l'Ebre 716,0 923,8 76,0 640,0 56,4
Girona 522,4 848,7 92,1 430,3 60,0
Catalunya Central 589,7 844,6 116,7 473,0 62,3
Alt Pirineu i Aran 655,8 763,0 13,6 642,2 68,5
Barcelona 600,1 968,5 141,3 458,8 62,3
Catalunya 618,4 946,4 143,2 475,2 61,7
Urgències 
hospitalàries 
triatge 4 i 5 (%)
Regió sanitària Taxa urgències
Taxa urgències 
75 anys i més
Taxa urgències 
CUAP
Taxa urgències 
hospitalàries
Indicadors d'àmbit sociosanitari. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Lleida i Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
Àrea gestió assistencial
Taxa 
hospitalització 
sociosanitària
Dies estada 
convalescència 
(%) 
Dies estada 
llarga estada (%)
001 Agramunt 7,9 22,6 15,0
002 Alcarràs 13,3 7,5 57,4
003 Alfarràs/Almenar 7,5 14,7 19,5
012 Artesa de Segre 4,6 20,9 23,8
014 Balaguer 12,5 21,2 36,4
081 Bellpuig 9,0 13,1 21,2
086 Les Borges Blanques 10,2 13,6 43,2
106 Cervera 9,3 15,5 31,1
129 La Granadella 6,9 19,3 2,2
135 Lleida 1 Centre Històric-Rambla Ferran 15,5 3,7 49,9
136 Lleida 2 Ronda-Mariola 12,4 11,4 16,2
137 Lleida 3 Eixample 10,7 10,6 20,9
138 Lleida 4 Balàfia-Pardinyes 15,5 6,3 45,7
139 Lleida 5  Cappont 17,6 7,7 11,6
140 Lleida 6 Bordeta-Magraners 13,8 11,8 2,5
141 Lleida Rural 1-Nord 13,7 8,8 34,7
161 Pla d'Urgell 12,2 17,0 21,7
181 Ponts 10,5 9,1 33,6
232 Seròs 10,4 26,8 30,1
245 Tàrrega 10,1 15,5 31,0
329 Lleida Rural 2-Sud 10,0 12,8 16,9
334 Almacelles 11,8 6,5 33,3
169 Alt Urgell-Sud 8,1 10,5 32,6
233 La Seu d'Urgell 15,6 9,7 42,0
Cerdanya 103 La Cerdanya 27,0 16,0 38,7
174 Pallars Sobirà 10,1 28,5 28,3
179 La Pobla de Segur 10,2 29,5 23,3
259 Tremp 11,6 28,3 9,3
Aran 007 Aran 0,2 2,1 0,0
Alta Ribagorça 180 Alta Ribagorça 2,7 0,0 38,9
Catalunya 12,6 20,6 33,5
Alt Urgell
Pallars
Àrea bàsica de salut
Lleida
Indicadors d'àmbit sociosanitari. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Lleida i Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
Àrea gestió assistencial
Taxa 
hospitalització 
sociosanitària
Dies estada 
convalescència 
(%) 
Dies estada 
llarga estada (%)
001 Agramunt 7,9 22,6 15,0
002 Alcarràs 13,3 7,5 57,4
003 Alfarràs/Almenar 7,5 14,7 19,5
012 Artesa de Segre 4,6 20,9 23,8
014 Balaguer 12,5 21,2 36,4
081 Bellpuig 9,0 13,1 21,2
086 Les Borges Blanques 10,2 13,6 43,2
106 Cervera 9,3 15,5 31,1
129 La Granadella 6,9 19,3 2,2
135 Lleida 1 Centre Històric-Rambla Ferran 15,5 3,7 49,9
136 Lleida 2 Ronda-Mariola 12,4 11,4 16,2
137 Lleida 3 Eixample 10,7 10,6 20,9
138 Lleida 4 Balàfia-Pardinyes 15,5 6,3 45,7
139 Lleida 5  Cappont 17,6 7,7 11,6
140 Lleida 6 Bordeta-Magraners 13,8 11,8 2,5
141 Lleida Rural 1-Nord 13,7 8,8 34,7
161 Pla d'Urgell 12,2 17,0 21,7
181 Ponts 10,5 9,1 33,6
232 Seròs 10,4 26,8 30,1
245 Tàrrega 10,1 15,5 31,0
329 Lleida Rural 2-Sud 10,0 12,8 16,9
334 Almacelles 11,8 6,5 33,3
169 Alt Urgell-Sud 8,1 10,5 32,6
233 La Seu d'Urgell 15,6 9,7 42,0
Cerdanya 103 La Cerdanya 27,0 16,0 38,7
174 Pallars Sobirà 10,1 28,5 28,3
179 La Pobla de Segur 10,2 29,5 23,3
259 Tremp 11,6 28,3 9,3
Aran 007 Aran 0,2 2,1 0,0
Alta Ribagorça 180 Alta Ribagorça 2,7 0,0 38,9
Catalunya 12,6 20,6 33,5
Alt Urgell
Pallars
Àrea bàsica de salut
Lleida
Indicadors d'àmbit sociosanitari. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Camp de Tarragona i Regió Sanitària Terres de l'Ebre
Àrea gestió assistencial
Taxa 
hospitalització 
sociosanitària
Dies estada 
convalescència 
(%) 
Dies estada 
llarga estada (%)
162 Montblanc 8,6 32,0 10,5
262 Alt Camp Est 13,8 23,1 10,7
263 Valls Urbà 17,3 14,1 35,6
333 Alt Camp Oest 16,4 37,1 19,1
087 Les Borges del Camp 14,7 17,4 32,6
091 Cambrils 15,5 13,6 60,3
112 Cornudella de Montsant 11,7 46,3 29,2
118 Falset 13,3 23,7 42,2
163 Mont-Roig del Camp 10,7 30,7 10,5
188 Riudoms 18,0 17,2 16,7
303 Reus 1 20,4 18,0 36,9
304 Reus 2 20,0 12,7 35,6
305 Reus 3 17,0 18,3 31,7
306 Reus 4 25,4 19,5 27,2
307 Reus 5 20,2 15,2 40,4
324 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 12,4 45,9 14,9
354 La Selva del Camp 13,9 21,3 18,7
013 El Vendrell 12,1 17,4 40,0
314 Baix Penedès - Interior 10,5 15,8 53,2
357 Calafell 13,2 14,0 35,1
107 Constantí 18,6 19,9 33,2
166 El Morell 16,1 33,2 10,9
239 Tarragona 1 24,0 32,8 14,1
240 Tarragona 2 25,3 22,1 32,8
241 Tarragona 3 18,1 21,6 14,4
242 Tarragona 4 19,7 15,3 40,4
243 Tarragona 5 25,7 26,2 13,6
244 Tarragona 6 17,9 22,6 11,1
257 Torredembarra 16,6 14,0 40,4
339 Salou 19,7 21,7 46,8
340 Vila-Seca 25,3 30,3 23,8
352 Tarragona-7 (Sant Salvador) 26,1 25,9 14,2
364 Tarragona-8 19,5 13,5 30,4
120 Flix 8,4 18,7 28,9
165 MóRa la Nova - MóRa d'Ebre 11,4 8,5 15,2
246 Terra Alta 13,4 16,4 12,1
113 Deltebre 23,2 13,0 9,9
178 L'Ametlla de Mar - el Perelló 11,4 33,0 7,2
255 Tortosa 1 - Est 20,4 36,8 13,4
256 Tortosa 2 - Oest 26,3 25,2 27,9
328 L'Aldea - Camarles - l'Ampolla 12,8 27,1 3,5
004 Amposta 16,4 27,1 8,2
206 Sant Carles de la RàPita 14,5 22,4 14,7
260 Ulldecona 10,4 16,6 15,9
Catalunya 12,6 20,6 33,5
Altebrat
Baix Ebre
Montsià
Àrea bàsica de salut
Alt Camp i Conca de Barberà
Baix Camp i Priorat
Baix Penedès
Tarragonès
Indicadors d'àmbit sociosanitari. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Girona
Àrea gestió assistencial
Taxa 
hospitalització 
sociosanitària
Dies estada 
convalescència 
(%) 
Dies estada 
llarga estada (%)
080 Bàscara 18,4 26,6 22,7
114 L'Escala 10,4 13,6 24,7
119 Figueres 14,6 13,0 17,7
133 La Jonquera 8,6 27,8 33,6
134 Llançà 10,6 44,0 28,1
177 Peralada 9,2 19,4 6,4
189 Roses 9,9 27,6 34,7
267 Vilafant 12,6 9,3 31,4
084 La Bisbal d'Empordà 8,0 35,0 43,5
172 Palafrugel 8,5 27,5 28,7
173 Palamós 13,1 19,3 27,9
208 Sant Feliu de GuíXols 9,2 30,5 21,6
258 Torroella de Montgrí 8,0 24,5 15,8
083 Besalú 8,5 11,6 21,6
171 Olot 13,9 11,3 39,1
346 Sant Joan les Fonts 18,0 13,5 21,8
347 Vall d'En Bas 8,0 27,9 18,4
092 Camprodon 6,9 49,5 7,4
187 Ripoll-Sant Joan de les Abadesses 12,9 22,2 16,2
343 Ribes de Freser-CampdevàNol 15,1 9,3 19,8
090 Calella 9,3 12,5 38,1
093 Canet de Mar 6,3 18,9 38,0
143 Malgrat de Mar 7,6 28,2 24,6
325 Pineda 8,8 29,2 17,7
336 Tordera 9,2 14,6 14,1
085 Blanes 8,8 11,3 50,4
142 Lloret de Mar 10,1 4,5 38,6
015 Banyoles 11,6 16,9 47,1
101 Celrà 9,3 49,8 13,8
124 Girona 1 7,9 21,7 23,2
125 Girona 2 11,7 36,6 20,9
126 Girona 3 9,0 25,2 17,6
127 Girona 4 13,7 32,6 18,8
231 Sarrià de Ter 9,2 41,4 29,2
005 Anglès 7,1 35,1 5,8
008 ArbúCies/Sant Hilari 7,1 31,9 27,7
100 Cassà de la Selva 8,6 27,9 25,3
199 Salt 11,5 23,8 19,0
221 Santa Coloma de Farners 8,1 25,1 14,7
234 Sils/Vidreres/Maçanet de la Selva 11,7 36,1 20,9
330 Breda - Hostalric 9,9 54,2 16,8
Catalunya 12,6 20,6 33,5
Àrea bàsica de salut
Selva Marítima
Gironès Nord i Pla de l'Estany
Gironès Sud i Selva Interior
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Ripollès
Alt Maresme
Indicadors d'àmbit sociosanitari. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Catalunya Central
Àrea gestió assistencial
Taxa 
hospitalització 
sociosanitària
Dies estada 
convalescència 
(%) 
Dies estada 
llarga estada (%)
088 Calaf 11,6 23,4 46,9
131 Anoia Rural 17,5 28,6 23,0
228 Santa Coloma de Queralt 8,2 13,6 17,3
229 Santa Margarida de Montbui 22,7 18,6 39,7
269 Vilanova del Camí 23,9 16,6 35,3
337 Capellades 17,2 16,6 31,0
338 Piera 13,8 22,1 45,4
371 Igualada-1 20,6 9,9 31,0
372 Igualada-2 22,1 9,3 36,4
102 Centelles 22,3 47,2 1,8
144 Manlleu 22,3 61,7 17,0
185 Lluçanès 10,9 44,0 11,8
212 Sant HipòLit de Voltregà 18,9 58,0 8,3
217 Sant Quirze de Besora 24,7 69,9 6,7
238 Santa EugèNia de Berga 16,2 55,6 0,6
253 Tona 17,3 50,0 6,5
254 Vall del Ges 17,2 57,8 14,8
350 Vic-1 Nord 19,8 47,4 4,1
351 Vic-2 Sud 16,8 44,1 2,6
377 Roda de Ter 19,3 57,4 11,4
011 Artés 10,6 44,6 31,6
096 Cardona 7,3 50,1 27,9
098 Montserrat 12,5 35,4 26,8
145 Manresa 1 18,2 22,3 22,8
146 Manresa 2 12,0 32,1 25,6
147 Manresa 3 14,1 28,5 16,9
148 Manresa 4 13,9 26,9 29,6
159 Moià 11,1 34,1 41,6
167 Navàs/Balsareny 6,9 47,4 35,7
200 Sallent 6,8 42,1 21,4
211 Navarcles - Sant FruitóS de Bages 14,3 32,6 24,6
215 Sant Joan de Vilatorrada 14,7 34,4 26,4
219 Sant Vicenç de Castellet 16,3 29,0 32,4
236 El Solsonès 27,2 12,1 9,4
237 SúRia 6,3 43,7 30,0
082 Berga 12,1 18,6 20,8
128 Baix Berguedà 13,9 15,8 76,7
130 Alt Berguedà 5,3 36,5 49,1
Catalunya 12,6 20,6 33,5
Anoia
Osona
Bages i Solsonès
Berguedà
Àrea bàsica de salut
Indicadors d'àmbit sociosanitari. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
Àrea gestió assistencial
Taxa 
hospitalització 
sociosanitària
Dies estada 
convalescència 
(%) 
Dies estada 
llarga estada (%)
108 Cornellà de Llobregat 1 13,0 23,4 41,2
109 Cornellà de Llobregat 2 13,0 29,9 44,8
110 Cornellà de Llobregat 3 12,2 33,9 50,6
111 Cornellà de Llobregat 4 12,9 39,3 33,7
116 Esplugues de Llobregat 1 11,2 32,1 34,4
117 Esplugues de Llobregat 2 13,1 26,5 43,6
160 Molins de Rei 12,7 23,7 41,2
209 Sant Feliu de Llobregat 1 9,9 17,8 27,7
210 Sant Feliu de Llobregat 2 11,0 32,4 28,9
213 Sant Joan Despí 1 10,7 33,3 43,5
214 Sant Joan Despí 2 10,3 38,0 30,6
216 Sant Just Desvern 9,3 24,9 30,3
261 Vallirana 15,6 19,4 61,8
290 L'Hospitalet de Llobregat 3 - Collblanc 17,6 26,7 26,7
291 L'Hospitalet de Llobregat 4-Torrasa 15,0 25,6 31,2
294 L'Hospitalet de Llobregat 7-Florida N. 21,3 29,8 21,4
295 L'Hospitalet de Llobregat 8-Florida S. 19,3 25,6 28,0
296 L'Hospitalet de Llobregat 9-Pubilla C. 17,2 22,1 32,5
369 Corbera de Llobregat 12,3 26,9 50,2
182 El Prat de Llobregat 1 11,5 19,6 31,7
183 El Prat de Llobregat 2 10,8 25,7 24,8
184 El Prat de Llobregat 3 16,9 14,3 21,9
288 L'Hospitalet de Llobregat 1 - Centre 10,1 37,2 32,4
289 L'Hospitalet de Llobregat 2 -S.Josep 10,0 33,1 29,4
292 L'Hospitalet de Llobregat 5-S.EulàLia N. 12,1 19,9 45,9
293 L'Hospitalet de Llobregat 6-S.EulàLia S. 14,3 27,4 46,2
297 L'Hospitalet de Llobregat 10 - C.Serra 10,7 38,1 24,4
298 L'Hospitalet de Llobregat 11 - Gornal 16,6 44,8 14,4
299 L'Hospitalet de Llobregat 12 (Bellvitge) 11,2 23,7 29,4
222 Santa Coloma de Gramenet 1 6,6 43,2 18,6
223 Santa Coloma de Gramenet 2 6,1 43,8 11,8
224 Santa Coloma de Gramenet 3 6,8 23,3 53,0
225 Santa Coloma de Gramenet 4 7,9 40,3 23,6
226 Santa Coloma de Gramenet 5 6,0 38,8 36,1
272 Badalona 1 14,0 25,8 27,0
273 Badalona 2 6,3 38,0 23,2
274 Badalona 3 8,9 23,3 7,7
275 Badalona 4 9,0 29,1 25,0
276 Badalona 5 11,4 41,5 41,5
277 Badalona 6 8,1 39,4 33,7
279 Badalona 8 14,6 27,1 15,2
280 Badalona 9 12,0 26,1 7,9
281 Badalona 10 11,9 32,6 7,1
282 Badalona 11 12,8 39,3 38,7
283 Badalona 12 10,5 36,3 5,8
311 Sant Adrià del Besòs 1 13,2 34,5 50,9
319 Montgat 13,0 24,5 8,7
341 Badalona 7A 10,9 56,5 25,8
342 Badalona 7B 11,8 45,2 35,7
361 El Masnou-Alella 12,3 28,8 37,8
362 Ocata-Teià 10,2 22,6 21,9
368 Santa Coloma de Gramenet 6 5,8 52,3 22,6
009 Arenys de Mar 9,3 21,0 64,1
010 Argentona 13,4 15,0 50,9
152 Mataró 1 12,5 19,7 51,9
153 Mataró 2 11,6 21,6 29,3
154 Mataró 3 11,8 26,9 42,0
155 Mataró 4 11,9 26,9 29,7
156 Mataró 5 11,4 31,9 40,4
157 Mataró 6 12,7 24,6 47,1
158 Mataró 7 12,6 30,2 31,9
Àrea bàsica de salut
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat
Barcelonès Nord i Baix Maresme
Maresme Central
Indicadors d'àmbit sociosanitari. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
Àrea gestió assistencial
Taxa 
hospitalització 
sociosanitària
Dies estada 
convalescència 
(%) 
Dies estada 
llarga estada (%)Àrea bàsica de salut
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 186 Premià de Mar 14,5 14,8 45,3
271 Vilassar de Mar 17,5 22,9 29,9
335 Sant Andreu de Llavaneres 11,7 6,7 80,9
353 Vilassar de Dalt 14,2 19,7 17,8
097 Castellar del Vallès 8,1 54,0 14,2
104 Cerdanyola del Vallès 1 10,3 45,9 19,9
105 Cerdanyola del Vallès 2 7,6 46,1 5,9
190 Sabadell 1A 8,6 56,9 3,2
191 Sabadell 1B 9,5 54,9 4,3
192 Sabadell 2 9,8 38,1 18,4
193 Sabadell 3A 10,5 48,7 13,3
194 Sabadell 3B 12,0 52,7 2,5
196 Sabadell 5 9,4 45,5 6,3
197 Sabadell 6 10,6 54,6 3,8
198 Sabadell 7 14,3 37,4 3,9
320 Barberà del Vallès 8,8 41,5 20,7
322 Ciutat Badia 10,0 46,2 9,8
344 Sabadell 4-A 8,5 50,8 9,6
345 Sabadell 4-B 12,7 55,2 9,7
384 Cerdanyola-Ripollet 8,7 48,4 9,3
386 Ripollet-1 12,1 48,9 7,9
387 Ripollet-2 9,9 33,6 9,6
392 Polinyà-Sentmenat 8,3 61,3 14,0
021 Barcelona 2-A 8,4 37,2 29,8
022 Barcelona 2-B 7,7 26,3 30,5
023 Barcelona 2-C 7,3 28,3 26,1
024 Barcelona 2-D 7,3 22,4 30,8
025 Barcelona 2-E 6,8 28,5 28,0
032 Barcelona 3-A 10,5 19,1 45,1
033 Barcelona 3-B 10,0 30,1 46,9
034 Barcelona 3-C 13,1 18,6 38,6
035 Barcelona 3-D 10,2 20,8 24,5
036 Barcelona 3-E 9,6 23,8 29,7
038 Barcelona 3-G 8,4 39,2 30,1
039 Barcelona 4-A 8,0 31,1 30,1
040 Barcelona 4-B 5,1 39,0 19,9
041 Barcelona 4-C 7,0 26,3 25,7
042 Barcelona 5-A 5,6 18,9 18,3
043 Barcelona 5-B 5,9 15,3 25,5
044 Barcelona 5-C 4,9 22,3 19,7
045 Barcelona 5-D 11,1 24,5 39,5
383 Barcelona 3-H 9,3 35,6 29,8
046 Barcelona 5-E 9,0 19,5 25,0
050 Barcelona 6-D 18,7 31,4 14,0
053 Barcelona 7-C 18,7 35,0 25,8
054 Barcelona 7-D 15,6 36,1 32,2
055 Barcelona 7-E 18,7 35,1 33,9
056 Barcelona 7-F 15,2 28,4 35,3
057 Barcelona 8-A 11,4 40,3 30,6
058 Barcelona 8-B 18,0 24,4 34,9
059 Barcelona 8-C 12,0 42,3 28,9
060 Barcelona 8-D 14,2 39,8 20,4
061 Barcelona 8-E 15,8 37,5 27,6
062 Barcelona 8-F 13,4 41,0 25,7
063 Barcelona 8-G 16,6 50,1 14,9
064 Barcelona 8-H 18,3 31,7 32,3
069 Barcelona 9-E 20,4 33,3 28,5
070 Barcelona 9-F 17,3 36,9 16,3
302 Montcada i Reixac 12,9 37,3 23,8
327 Barcelona 8-I 19,2 32,2 37,1
385 Barcelona 8J 17,6 18,0 47,2
Barcelona Nord
Barcelona Esquerra
Maresme Central
Vallès Occidental Est
Indicadors d'àmbit sociosanitari. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
Àrea gestió assistencial
Taxa 
hospitalització 
sociosanitària
Dies estada 
convalescència 
(%) 
Dies estada 
llarga estada (%)Àrea bàsica de salut
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 395 Barcelona 9-H 13,3 15,7 23,1
396 Barcelona 9-I 15,7 32,9 24,8
176 Penedès Rural 19,0 20,2 51,2
218 Sant Sadurní d'Anoia 12,7 22,4 51,7
268 Vilafranca del Penedès 19,0 16,9 53,8
235 Sitges 12,9 26,4 18,7
316 Vilanova i la Geltrú 1 17,8 23,5 6,2
317 Vilanova i la Geltrú 2 19,2 29,3 8,4
318 Garraf Rural 18,2 22,3 18,3
359 Cubelles-Cunit 17,7 21,6 21,3
380 Vilanova i la Geltrú 3 19,6 26,5 10,7
122 Gavà 1 10,8 22,8 44,6
123 Gavà 2 8,9 24,4 39,5
265 Viladecans 1 12,5 27,3 35,8
266 Viladecans 2 12,6 30,7 35,5
365 Castelldefels-1 9,7 32,4 28,2
366 Castelldefels-2 8,7 20,2 47,9
373 Begues 8,2 14,8 30,2
202 Sant Boi de Llobregat 1 18,7 22,6 42,2
203 Sant Boi de Llobregat 2 17,3 12,2 58,3
204 Sant Boi de Llobregat 3 13,7 24,2 20,2
205 Sant Boi de Llobregat 4 17,3 30,6 25,1
374 Sant Vicenç Dels Horts-1 11,0 36,6 20,4
375 Sant Vicenç Dels Horts-2 15,5 26,6 44,0
115 Esparraguera 10,6 18,9 30,6
149 Martorell 10,4 26,6 29,2
168 Olesa de Montserrat 11,8 17,3 20,7
201 Sant Andreu de la Barca 9,8 14,2 48,4
360 Martorell Rural 9,6 27,3 25,9
367 Pallejà 11,2 20,4 39,3
370 Abrera 10,4 29,1 9,3
247 Terrassa A 13,2 18,2 25,3
248 Terrassa B 17,8 19,5 19,0
249 Terrassa C 8,4 13,6 44,9
250 Terrassa D 7,9 21,6 19,0
251 Terrassa E 8,2 19,7 13,5
252 Terrassa F 13,4 23,8 19,3
309 Rubí 1 8,8 25,3 27,7
310 Rubí 2 12,0 27,5 17,2
356 Terrassa-G 8,3 13,5 17,6
363 Sant Quirze del Vallès 12,9 39,5 6,4
378 Rubí -3 13,8 30,4 23,7
388 Sant Cugat del Vallès-1 5,3 33,4 10,1
389 Sant Cugat del Vallès-2 4,1 25,7 29,4
390 Sant Cugat del Vallès-3 6,2 41,6 6,3
207 Sant Celoni 15,4 7,7 42,9
376 Alt Mogent 13,6 11,2 37,9
089 Caldes de Montbui 21,1 35,7 17,3
150 Martorelles 15,2 42,8 18,8
175 Parets del Vallès 10,1 39,2 12,9
230 Santa PerpèTua de la Mogoda 12,5 37,6 16,5
300 La Llagosta 11,0 38,6 14,2
348 Mollet del Vallès-Est 14,2 36,5 10,2
349 Mollet del Vallès-2 Oest 14,0 38,8 9,1
391 Palau-Solità i Plegamans 11,0 48,6 15,2
095 Cardedeu 6,4 14,9 26,9
121 La Garriga 8,2 23,4 38,0
164 Montornès / Montmeló 7,0 34,2 10,2
284 Granollers 1 -Oest 11,4 20,0 17,0
285 Granollers 2 - Nord 9,8 23,9 20,5
286 Granollers 3 - Centre Est 8,0 11,8 9,3
Barcelona Nord
Alt Penedès
Garraf
Baix Llobregat Litoral i Viladecans
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi
Baix Llobregat Nord
Vallès Occidental Oest
Baix Montseny
Baix Vallès
Vallès Oriental Central
Indicadors d'àmbit sociosanitari. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
Àrea gestió assistencial
Taxa 
hospitalització 
sociosanitària
Dies estada 
convalescència 
(%) 
Dies estada 
llarga estada (%)Àrea bàsica de salut
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 287 Granollers 4 - Sud 10,4 20,5 10,3
315 Vall del Tenes 12,5 21,6 10,3
355 La Roca del Vallès 6,9 40,1 10,3
027 Barcelona 2-G 13,7 24,4 37,7
028 Barcelona 2-H 13,0 22,8 37,5
029 Barcelona 2-I 11,6 36,2 25,2
030 Barcelona 2-J 10,6 26,1 19,5
031 Barcelona 2-K 13,9 23,5 40,8
047 Barcelona 6-A 13,7 27,2 21,1
048 Barcelona 6-B 14,5 26,9 34,9
049 Barcelona 6-C 13,6 26,6 26,5
051 Barcelona 7-A 14,9 26,8 28,8
052 Barcelona 7-B 14,7 24,8 28,8
065 Barcelona 9-A 13,3 19,3 29,5
067 Barcelona 9-C 13,0 29,8 37,7
075 Barcelona 10-E 13,6 29,9 31,6
076 Barcelona 10-F 13,5 31,3 38,9
326 Barcelona 7-G 13,9 26,0 43,5
358 Barcelona 6-E 11,7 22,8 25,2
016 Barcelona 1-A 19,1 23,7 25,1
017 Barcelona 1-B 12,3 17,6 43,8
018 Barcelona 1-C 11,3 42,6 31,3
019 Barcelona 1-D 13,4 29,5 37,3
020 Barcelona 1-E 11,1 36,1 26,1
071 Barcelona 10-A 11,1 26,9 38,2
072 Barcelona 10-B 16,5 22,0 26,9
073 Barcelona 10-C 12,9 22,7 13,8
074 Barcelona 10-D 17,0 23,1 32,6
077 Barcelona 10-G 12,2 23,4 32,0
078 Barcelona 10-H 11,3 21,6 22,1
079 Barcelona 10-I 14,2 23,4 34,1
312 Sant Adrià del Besòs 2 15,8 31,9 28,5
331 Barcelona 10-J 14,3 19,5 18,6
Catalunya 12,6 20,6 33,5
Barcelona Litoral Mar
Vallès Oriental Central
Barcelona Dreta
Indicadors d'àmbit sociosanitari. Àrees gestió assistencial, 2016
Regió sanitària Àrea gestió assistencial
Taxa 
hospitalització 
sociosanitària
Dies estada 
convalescència 
(%) 
Dies estada 
llarga estada (%)
Lleida 11,8 10,5 39,9
Alt Camp i Conca de Barberà 13,9 15,9 26,6
Baix Camp i Priorat 17,4 14,2 40,5
Baix Penedès 12,0 13,8 42,6
Tarragonès 20,2 20,0 25,4
Altebrat 11,5 12,9 16,7
Baix Ebre 21,9 22,0 17,4
Montsià 12,6 22,0 12,8
Alt Empordà 12,0 14,8 27,2
Baix Empordà 9,7 20,6 30,6
Garrotxa 12,9 11,6 35,5
Ripollès 12,6 16,2 18,0
Alt Maresme 8,1 17,4 28,0
Selva Marítima 9,3 8,0 45,1
Gironès Nord i Pla de l'Estany 10,4 19,9 30,0
Gironès Sud i Selva Interior 9,4 25,2 24,4
Anoia 18,5 12,4 38,8
Osona 18,7 53,5 8,6
Bages i Solsonès 13,5 25,5 23,7
Berguedà 11,6 19,1 42,1
Alt Urgell 13,7 7,9 43,1
Cerdanya 27,0 16,1 38,8
Pallars 10,8 24,3 17,3
Aran 0,2 2,1 0,0
Alta Ribagorça 2,7 0,0 38,9
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 13,8 22,5 39,7
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat 11,6 22,4 38,2
Barcelonès Nord i Baix Maresme 9,8 29,3 32,6
Maresme Central 12,7 16,1 52,0
Vallès Occidental Est 9,6 42,3 15,8
Barcelona Esquerra 7,9 23,0 31,8
Barcelona Nord 15,3 28,2 33,4
Alt Penedès 17,4 17,5 52,8
Garraf 17,4 22,4 18,4
Baix Llobregat Litoral i Viladecans 10,4 25,1 40,3
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi 16,1 16,8 49,2
Baix Llobregat Nord 10,4 17,1 37,5
Vallès Occidental Oest 10,0 20,5 19,9
Baix Montseny 14,7 8,8 41,6
Baix Vallès 10,5 38,5 15,5
Vallès Oriental Central 11,5 21,3 19,9
Barcelona Dreta 13,2 23,9 33,0
Barcelona Litoral Mar 13,5 19,1 33,4
12,6 20,6 33,5
Alt Pirineu i Aran
Barcelona
Catalunya
Lleida
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Girona
Catalunya Central
Indicadors d'àmbit sociosanitari. Regions sanitàries, 2016
Regió sanitària
Taxa 
hospitalització 
sociosanitària
Dies estada 
convalescència 
(%) 
Dies estada 
llarga estada (%)
Lleida 11,8 10,5 39,9
Camp de Tarragona 17,3 16,2 33,0
Terres de l'Ebre 16,1 19,8 17,3
Girona 10,3 15,5 31,7
Catalunya Central 15,8 25,2 28,0
Alt Pirineu i Aran 13,4 13,5 35,2
Barcelona 12,0 22,7 35,2
Catalunya 12,6 20,6 33,5
Indicadors de llistes d'espera. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Lleida i Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
001 Agramunt 24,9 51,7 102,4 0,0 -- 156,4 17,9 223,0 91,8 0,0 37,0 -- 0,0 32,6 --
002 Alcarràs 28,4 69,5 91,2 7,1 110,0 68,2 30,6 205,1 79,9 0,0 65,0 -- 2,8 25,3 11,0
003 Alfarràs/Almenar 54,0 65,5 88,3 5,1 30,0 117,4 27,4 166,5 93,1 0,0 22,5 -- 5,0 37,1 28,5
012 Artesa de Segre 25,2 43,4 75,2 6,6 95,0 186,7 6,1 175,7 88,0 5,1 98,0 24,0 11,1 28,0 12,0
014 Balaguer 50,4 47,2 88,5 6,3 72,9 123,1 15,7 199,0 80,8 1,9 42,0 25,0 5,2 36,9 31,3
081 Bellpuig 50,1 43,6 96,6 13,5 91,5 188,7 18,9 170,7 71,7 0,0 88,0 -- 6,4 35,4 6,5
086 Les Borges Blanques 51,0 51,5 87,1 4,3 22,3 87,1 28,7 163,9 73,4 0,0 84,8 -- 4,1 36,3 22,0
106 Cervera 44,4 50,6 103,2 4,5 92,7 143,7 24,6 157,0 86,6 0,0 52,0 -- 3,1 40,3 24,5
129 La Granadella 18,7 50,7 74,6 0,0 -- 179,0 22,6 191,3 55,0 0,0 -- -- 4,4 32,5 9,0
135 Lleida 1 Centre HistòRic-Rambla Ferran 35,5 63,7 80,3 4,8 43,7 62,0 17,9 197,4 80,8 1,9 64,1 24,0 5,1 29,6 16,7
136 Lleida 2 Ronda-Mariola 37,4 50,0 86,4 4,5 65,0 138,1 20,0 197,7 88,0 0,9 66,3 3,0 5,4 30,7 16,3
137 Lleida 3 Eixample 20,6 54,5 79,3 3,4 68,3 139,9 13,7 152,4 97,9 0,8 59,9 24,0 5,2 28,5 10,8
138 Lleida 4 BalàFia-Pardinyes 55,7 66,3 92,5 4,6 104,3 102,7 33,8 212,3 90,3 0,9 94,6 24,0 4,4 29,2 16,6
139 Lleida 5  Cappont 33,9 73,8 86,5 10,7 98,0 104,0 10,9 166,1 103,8 0,0 94,0 -- 7,8 33,1 11,8
140 Lleida 6 Bordeta-Magraners 52,2 59,3 88,9 4,6 117,0 151,6 19,6 201,4 104,4 0,0 46,5 -- 6,2 34,0 14,0
141 Lleida Rural 1-Nord 50,5 56,9 96,0 6,6 115,0 146,0 19,3 191,7 85,5 0,0 100,5 -- 9,1 32,9 14,7
161 Pla d'Urgell 63,0 57,7 98,2 9,8 71,2 83,5 12,6 101,7 61,4 0,8 74,2 75,0 5,2 35,3 16,1
181 Ponts 54,6 66,9 91,9 4,5 36,0 215,0 0,0 185,5 -- 0,0 1,0 -- 0,0 39,2 --
232 Seròs 39,4 44,8 100,7 21,9 74,4 135,0 14,7 188,5 63,8 2,8 124,0 24,0 3,0 30,0 11,0
245 TàRrega 50,8 62,7 98,0 13,6 87,4 137,7 19,0 190,1 87,6 0,0 69,5 -- 4,4 29,4 34,0
329 Lleida Rural 2-Sud 58,6 58,4 87,4 0,0 -- 143,3 21,5 191,4 79,1 0,0 67,0 -- 3,5 40,5 1,0
334 Almacelles 13,0 30,6 77,3 5,5 122,0 88,7 10,5 212,1 105,0 2,5 82,3 24,0 12,2 26,3 8,5
169 Alt Urgell-Sud 23,1 27,4 66,9 3,8 17,0 158,3 4,7 117,5 330,0 0,0 88,8 -- 0,0 43,0 --
233 La Seu d'Urgell 45,6 40,7 65,5 4,6 69,0 107,9 12,3 126,3 48,1 0,0 91,7 -- 5,6 32,3 16,5
Cerdanya 103 La Cerdanya 53,3 67,8 56,2 3,8 39,0 97,4 15,0 111,1 40,5 0,0 43,3 -- 9,3 20,3 18,4
174 Pallars Sobirà 92,4 48,3 82,6 9,3 31,5 62,2 42,4 100,8 77,0 0,0 -- -- 0,0 17,4 --
179 La Pobla de Segur 52,8 49,3 86,8 0,0 -- 10,8 11,7 116,4 66,0 0,0 48,0 -- 15,0 30,1 24,0
259 Tremp 55,0 39,1 77,1 0,0 -- 36,5 17,0 98,4 95,2 0,0 34,0 -- 13,5 26,4 28,8
Aran 007 Aran 41,4 35,7 35,0 3,8 47,0 104,0 16,8 76,4 34,2 0,0 47,3 -- 4,9 19,4 9,0
Alta Ribagorça 180 Alta Ribagorça 84,2 52,9 49,0 0,0 -- 33,0 29,4 57,0 80,3 0,0 104,0 -- 0,0 23,1 --
Catalunya 73,5 136,9 73,7 6,5 150,8 100,6 25,6 249,7 171,3 1,2 61,6 41,6 5,7 31,8 19,4
Alt Urgell
Pallars
Cirurgia cardíaca Processos oncològics
Lleida
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Cataractes Pròtesi maluc Pròtesi genoll
Indicadors de llistes d'espera. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Camp de Tarragona i Regió Sanitària Terres de l'Ebre
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
162 Montblanc 77,5 66,9 134,7 5,0 47,0 159,5 10,7 176,3 58,3 2,9 89,5 60,0 6,6 47,9 20,5
262 Alt Camp Est 99,1 59,0 139,5 4,2 47,0 192,3 6,5 215,4 22,7 4,2 91,5 51,0 2,3 36,7 11,0
263 Valls Urbà 85,0 62,9 145,9 3,0 68,0 128,3 12,4 154,4 81,4 0,0 52,5 -- 3,9 36,0 20,3
333 Alt Camp Oest 102,2 71,9 133,7 8,4 23,0 326,0 19,4 132,4 66,2 0,0 125,0 -- 3,9 28,9 4,0
087 Les Borges del Camp 89,9 64,7 136,0 0,0 -- 126,3 24,8 177,1 80,2 0,0 -- -- 0,0 29,5 --
091 Cambrils 74,7 81,1 133,4 8,3 93,4 178,4 23,6 175,2 92,5 0,9 82,4 32,0 5,6 30,8 31,3
112 Cornudella de Montsant 54,3 78,9 152,9 0,0 -- 97,5 19,7 150,0 120,0 0,0 1,0 -- 7,0 36,6 9,0
118 Falset 111,0 80,2 147,2 7,7 69,0 119,0 29,9 139,4 91,5 0,0 -- -- 1,8 25,9 17,0
163 Mont-Roig del Camp 68,3 63,5 148,6 2,0 47,0 185,3 25,4 195,3 94,3 4,4 29,7 17,0 13,9 35,3 13,5
188 Riudoms 83,0 54,5 160,3 8,9 77,3 118,7 18,1 169,8 105,8 0,0 4,0 -- 11,5 36,7 22,4
303 Reus 1 106,0 78,5 146,6 2,1 78,0 163,2 31,8 146,4 100,8 5,7 34,0 44,3 8,4 31,4 10,8
304 Reus 2 94,0 80,5 148,5 5,6 90,8 201,8 28,6 153,3 67,5 0,0 58,0 -- 3,7 32,6 15,3
305 Reus 3 73,8 66,5 146,3 10,5 88,4 89,7 21,9 169,2 84,5 1,2 35,8 18,0 8,5 31,8 28,0
306 Reus 4 128,7 73,8 147,1 6,7 103,0 106,2 33,6 185,7 102,2 0,0 59,0 -- 7,4 30,4 33,2
307 Reus 5 97,1 70,7 149,7 2,7 68,0 142,1 26,0 184,9 84,9 0,0 30,0 -- 5,2 31,8 22,3
324 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 68,5 63,0 151,7 9,5 86,5 176,9 5,1 227,1 31,0 0,0 -- -- 0,0 31,0 --
354 La Selva del Camp 78,5 97,0 152,7 4,8 156,0 145,4 12,6 135,6 89,0 0,0 -- -- 9,6 18,3 17,5
013 El Vendrell 23,3 43,2 36,2 4,1 67,4 122,7 16,7 148,1 51,2 3,0 40,3 19,6 3,7 24,2 18,0
314 Baix Penedès - Interior 29,4 38,4 42,5 6,0 57,7 138,6 23,7 133,9 66,8 0,0 66,6 -- 3,8 26,1 23,0
357 Calafell 17,1 47,5 43,2 5,3 63,8 115,3 11,2 186,4 88,0 0,0 41,0 -- 3,5 23,8 21,3
107 Constantí 162,9 77,3 105,3 0,0 -- 254,5 36,7 249,6 116,7 5,4 52,5 73,0 0,0 31,8 --
166 El Morell 124,4 74,1 113,9 5,8 41,5 190,3 32,1 189,2 174,4 0,0 4,5 -- 9,4 24,7 15,7
239 Tarragona 1 167,4 74,3 115,1 2,0 37,0 150,0 28,2 296,0 148,6 6,4 83,0 52,7 5,3 24,5 31,0
240 Tarragona 2 142,1 73,3 107,0 8,5 66,7 154,8 50,9 276,5 142,4 1,4 57,5 10,0 2,2 24,6 14,5
241 Tarragona 3 106,7 78,6 112,3 5,0 66,7 136,5 27,1 217,7 162,5 0,0 86,0 -- 5,9 27,2 20,4
242 Tarragona 4 79,3 81,6 129,9 4,5 80,3 151,8 13,4 305,0 55,1 0,0 63,3 -- 3,1 24,4 10,0
243 Tarragona 5 131,1 78,8 108,0 8,0 91,8 267,0 28,3 292,2 217,1 1,7 72,6 73,0 8,2 25,0 22,3
244 Tarragona 6 114,0 79,6 123,4 5,3 85,0 158,6 24,9 275,8 145,4 1,3 49,0 45,0 6,5 33,8 17,8
257 Torredembarra 117,9 78,8 129,3 4,5 63,3 164,2 18,0 172,7 98,2 0,9 54,8 73,0 7,7 25,8 20,0
339 Salou 112,1 79,7 123,2 3,8 117,5 101,6 22,7 257,6 166,0 1,7 75,0 45,0 7,3 26,3 7,8
340 Vila-Seca 84,8 57,1 129,9 2,2 102,0 146,3 17,4 176,9 88,3 0,0 86,0 -- 8,3 25,3 28,2
352 Tarragona-7 (Sant Salvador) 145,4 72,0 129,6 2,4 107,0 264,7 43,4 186,9 183,7 0,0 135,0 -- 0,0 25,0 --
364 Tarragona-8 87,9 85,7 116,4 6,5 121,0 112,3 7,4 177,7 102,2 0,0 38,0 -- 6,2 27,1 16,8
120 Flix 136,8 89,7 145,7 2,1 39,0 107,8 32,3 141,7 89,5 0,0 50,0 -- 4,8 29,5 7,0
165 MóRa la Nova - MóRa d'Ebre 129,9 85,9 143,4 3,4 42,0 153,4 34,8 164,2 80,0 3,0 66,0 25,5 6,5 32,2 10,3
246 Terra Alta 108,0 89,7 149,5 8,1 87,3 126,7 41,2 134,9 92,3 0,0 52,3 -- 9,3 26,3 23,0
113 Deltebre 106,7 92,5 133,4 17,1 32,3 105,0 20,6 135,4 50,2 0,0 27,3 -- 8,7 27,9 11,5
178 L'Ametlla de Mar - el Perelló 100,2 79,3 141,3 10,7 34,5 151,4 24,3 161,5 87,8 5,9 64,0 59,0 5,0 27,2 18,0
255 Tortosa 1 - Est 106,2 87,3 123,5 3,2 24,7 81,6 19,4 159,9 82,4 1,0 46,0 6,0 3,8 26,9 21,3
256 Tortosa 2 - Oest 91,5 78,4 120,5 8,2 75,5 126,6 25,6 125,9 55,4 2,0 5,0 59,0 2,1 24,8 17,5
328 L'Aldea - Camarles - l'Ampolla 122,8 85,4 143,5 0,0 -- 172,3 7,8 161,8 26,8 0,0 -- -- 1,9 25,9 8,0
004 Amposta 74,6 61,4 111,5 4,2 67,6 119,3 24,3 125,1 94,2 1,7 36,7 36,0 13,0 29,4 22,3
206 Sant Carles de la RàPita 67,4 71,5 115,7 8,7 50,6 100,5 23,8 129,9 80,0 1,0 72,7 4,0 15,5 32,4 16,9
260 Ulldecona 70,4 78,4 122,4 2,2 51,0 158,3 13,6 169,3 116,2 0,0 83,0 -- 9,5 29,6 14,6
Catalunya 73,5 136,9 73,7 6,5 150,8 100,6 25,6 249,7 171,3 1,2 61,6 41,6 5,7 31,8 19,4
Altebrat
Baix Ebre
Montsià
Cirurgia cardíaca Processos oncològics
Alt Camp i Conca de Barberà
Baix Camp i Priorat
Baix Penedès
Tarragonès
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Cataractes Pròtesi maluc Pròtesi genoll
Indicadors de llistes d'espera. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Camp de Tarragona i Regió Sanitària Terres de l'Ebre
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
Taxa 
pacients 
50 anys i 
més
Temps 
d'espera 
(dies)
Temps de 
demora 
(dies)
162 Montblanc 77,5 66,9 134,7 5,0 47,0 159,5 10,7 176,3 58,3 2,9 89,5 60,0 6,6 47,9 20,5
262 Alt Camp Est 99,1 59,0 139,5 4,2 47,0 192,3 6,5 215,4 22,7 4,2 91,5 51,0 2,3 36,7 11,0
263 Valls Urbà 85,0 62,9 145,9 3,0 68,0 128,3 12,4 154,4 81,4 0,0 52,5 -- 3,9 36,0 20,3
333 Alt Camp Oest 102,2 71,9 133,7 8,4 23,0 326,0 19,4 132,4 66,2 0,0 125,0 -- 3,9 28,9 4,0
087 Les Borges del Camp 89,9 64,7 136,0 0,0 -- 126,3 24,8 177,1 80,2 0,0 -- -- 0,0 29,5 --
091 Cambrils 74,7 81,1 133,4 8,3 93,4 178,4 23,6 175,2 92,5 0,9 82,4 32,0 5,6 30,8 31,3
112 Cornudella de Montsant 54,3 78,9 152,9 0,0 -- 97,5 19,7 150,0 120,0 0,0 1,0 -- 7,0 36,6 9,0
118 Falset 111,0 80,2 147,2 7,7 69,0 119,0 29,9 139,4 91,5 0,0 -- -- 1,8 25,9 17,0
163 Mont-Roig del Camp 68,3 63,5 148,6 2,0 47,0 185,3 25,4 195,3 94,3 4,4 29,7 17,0 13,9 35,3 13,5
188 Riudoms 83,0 54,5 160,3 8,9 77,3 118,7 18,1 169,8 105,8 0,0 4,0 -- 11,5 36,7 22,4
303 Reus 1 106,0 78,5 146,6 2,1 78,0 163,2 31,8 146,4 100,8 5,7 34,0 44,3 8,4 31,4 10,8
304 Reus 2 94,0 80,5 148,5 5,6 90,8 201,8 28,6 153,3 67,5 0,0 58,0 -- 3,7 32,6 15,3
305 Reus 3 73,8 66,5 146,3 10,5 88,4 89,7 21,9 169,2 84,5 1,2 35,8 18,0 8,5 31,8 28,0
306 Reus 4 128,7 73,8 147,1 6,7 103,0 106,2 33,6 185,7 102,2 0,0 59,0 -- 7,4 30,4 33,2
307 Reus 5 97,1 70,7 149,7 2,7 68,0 142,1 26,0 184,9 84,9 0,0 30,0 -- 5,2 31,8 22,3
324 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 68,5 63,0 151,7 9,5 86,5 176,9 5,1 227,1 31,0 0,0 -- -- 0,0 31,0 --
354 La Selva del Camp 78,5 97,0 152,7 4,8 156,0 145,4 12,6 135,6 89,0 0,0 -- -- 9,6 18,3 17,5
013 El Vendrell 23,3 43,2 36,2 4,1 67,4 122,7 16,7 148,1 51,2 3,0 40,3 19,6 3,7 24,2 18,0
314 Baix Penedès - Interior 29,4 38,4 42,5 6,0 57,7 138,6 23,7 133,9 66,8 0,0 66,6 -- 3,8 26,1 23,0
357 Calafell 17,1 47,5 43,2 5,3 63,8 115,3 11,2 186,4 88,0 0,0 41,0 -- 3,5 23,8 21,3
107 Constantí 162,9 77,3 105,3 0,0 -- 254,5 36,7 249,6 116,7 5,4 52,5 73,0 0,0 31,8 --
166 El Morell 124,4 74,1 113,9 5,8 41,5 190,3 32,1 189,2 174,4 0,0 4,5 -- 9,4 24,7 15,7
239 Tarragona 1 167,4 74,3 115,1 2,0 37,0 150,0 28,2 296,0 148,6 6,4 83,0 52,7 5,3 24,5 31,0
240 Tarragona 2 142,1 73,3 107,0 8,5 66,7 154,8 50,9 276,5 142,4 1,4 57,5 10,0 2,2 24,6 14,5
241 Tarragona 3 106,7 78,6 112,3 5,0 66,7 136,5 27,1 217,7 162,5 0,0 86,0 -- 5,9 27,2 20,4
242 Tarragona 4 79,3 81,6 129,9 4,5 80,3 151,8 13,4 305,0 55,1 0,0 63,3 -- 3,1 24,4 10,0
243 Tarragona 5 131,1 78,8 108,0 8,0 91,8 267,0 28,3 292,2 217,1 1,7 72,6 73,0 8,2 25,0 22,3
244 Tarragona 6 114,0 79,6 123,4 5,3 85,0 158,6 24,9 275,8 145,4 1,3 49,0 45,0 6,5 33,8 17,8
257 Torredembarra 117,9 78,8 129,3 4,5 63,3 164,2 18,0 172,7 98,2 0,9 54,8 73,0 7,7 25,8 20,0
339 Salou 112,1 79,7 123,2 3,8 117,5 101,6 22,7 257,6 166,0 1,7 75,0 45,0 7,3 26,3 7,8
340 Vila-Seca 84,8 57,1 129,9 2,2 102,0 146,3 17,4 176,9 88,3 0,0 86,0 -- 8,3 25,3 28,2
352 Tarragona-7 (Sant Salvador) 145,4 72,0 129,6 2,4 107,0 264,7 43,4 186,9 183,7 0,0 135,0 -- 0,0 25,0 --
364 Tarragona-8 87,9 85,7 116,4 6,5 121,0 112,3 7,4 177,7 102,2 0,0 38,0 -- 6,2 27,1 16,8
120 Flix 136,8 89,7 145,7 2,1 39,0 107,8 32,3 141,7 89,5 0,0 50,0 -- 4,8 29,5 7,0
165 MóRa la Nova - MóRa d'Ebre 129,9 85,9 143,4 3,4 42,0 153,4 34,8 164,2 80,0 3,0 66,0 25,5 6,5 32,2 10,3
246 Terra Alta 108,0 89,7 149,5 8,1 87,3 126,7 41,2 134,9 92,3 0,0 52,3 -- 9,3 26,3 23,0
113 Deltebre 106,7 92,5 133,4 17,1 32,3 105,0 20,6 135,4 50,2 0,0 27,3 -- 8,7 27,9 11,5
178 L'Ametlla de Mar - el Perelló 100,2 79,3 141,3 10,7 34,5 151,4 24,3 161,5 87,8 5,9 64,0 59,0 5,0 27,2 18,0
255 Tortosa 1 - Est 106,2 87,3 123,5 3,2 24,7 81,6 19,4 159,9 82,4 1,0 46,0 6,0 3,8 26,9 21,3
256 Tortosa 2 - Oest 91,5 78,4 120,5 8,2 75,5 126,6 25,6 125,9 55,4 2,0 5,0 59,0 2,1 24,8 17,5
328 L'Aldea - Camarles - l'Ampolla 122,8 85,4 143,5 0,0 -- 172,3 7,8 161,8 26,8 0,0 -- -- 1,9 25,9 8,0
004 Amposta 74,6 61,4 111,5 4,2 67,6 119,3 24,3 125,1 94,2 1,7 36,7 36,0 13,0 29,4 22,3
206 Sant Carles de la RàPita 67,4 71,5 115,7 8,7 50,6 100,5 23,8 129,9 80,0 1,0 72,7 4,0 15,5 32,4 16,9
260 Ulldecona 70,4 78,4 122,4 2,2 51,0 158,3 13,6 169,3 116,2 0,0 83,0 -- 9,5 29,6 14,6
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Altebrat
Baix Ebre
Montsià
Cirurgia cardíaca Processos oncològics
Alt Camp i Conca de Barberà
Baix Camp i Priorat
Baix Penedès
Tarragonès
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Cataractes Pròtesi maluc Pròtesi genoll
Indicadors de llistes d'espera. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Girona
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080 Bàscara 71,0 88,0 161,0 25,9 128,2 1,5 73,2 454,7 147,0 0,0 7,0 -- 6,3 50,5 1,0
114 L'Escala 71,2 72,5 149,8 18,5 142,6 194,0 45,8 280,3 208,3 0,0 64,5 -- 6,8 39,8 29,0
119 Figueres 75,7 82,1 154,5 11,9 132,9 178,9 39,3 306,4 198,1 1,4 35,6 48,0 5,3 31,8 16,3
133 La Jonquera 110,2 114,7 155,0 30,7 112,4 202,5 50,0 261,5 202,4 0,0 5,0 -- 0,0 26,8 --
134 Llançà 61,2 83,2 159,4 2,9 10,0 87,3 54,0 325,5 260,1 0,0 19,0 -- 0,0 35,0 --
177 Peralada 53,0 70,1 160,7 21,3 111,2 132,1 59,5 319,5 202,6 0,0 6,0 -- 9,9 28,5 20,3
189 Roses 81,0 84,5 158,7 10,0 158,4 134,6 43,2 310,0 191,1 0,0 12,0 -- 4,4 28,8 26,2
267 Vilafant 73,8 98,1 165,0 19,4 141,1 187,9 65,0 240,5 196,8 0,0 4,0 -- 5,5 44,8 26,7
084 La Bisbal d'Empordà 36,0 36,5 97,6 19,9 140,8 369,4 54,0 430,7 268,6 1,7 19,8 1,0 3,3 39,1 9,5
172 Palafrugel 34,5 50,6 107,5 18,1 182,3 271,8 39,4 398,4 302,0 0,9 17,4 43,0 4,4 26,3 14,2
173 Palamós 38,9 47,2 108,1 12,0 129,8 284,5 54,1 354,4 266,9 0,0 29,5 -- 5,6 31,9 14,8
208 Sant Feliu de GuíXols 37,7 50,6 101,7 15,4 151,4 248,8 51,7 449,6 245,8 2,3 47,1 10,7 5,7 27,7 6,9
258 Torroella de Montgrí 20,3 35,5 103,6 13,2 183,9 261,6 45,0 391,8 254,3 0,0 55,5 -- 3,8 29,7 16,0
083 Besalú 58,1 66,8 67,9 8,1 75,5 77,4 21,1 190,0 96,0 4,1 5,0 30,0 3,4 36,4 19,0
171 Olot 67,1 54,0 65,0 8,0 88,0 111,9 16,4 188,6 79,3 4,4 33,9 35,7 3,6 36,5 19,8
346 Sant Joan les Fonts 52,4 58,0 63,8 0,0 -- 51,4 13,5 179,9 75,0 9,1 -- 23,0 13,5 32,5 17,7
347 Vall d'En Bas 49,5 53,4 68,1 5,7 44,5 33,3 12,4 206,8 49,7 0,0 15,3 -- 4,1 26,4 17,0
092 Camprodon 4,2 39,0 31,6 5,3 102,0 43,0 17,9 141,0 137,3 5,5 56,3 65,0 0,0 25,3 --
187 Ripoll-Sant Joan de les Abadesses 2,7 69,5 29,1 3,0 96,5 92,0 6,1 117,6 137,3 4,8 26,8 39,7 5,5 32,1 15,0
343 Ribes de Freser-CampdevàNol 10,9 53,3 39,6 0,0 -- 41,4 2,6 80,2 134,0 0,0 49,0 -- 3,3 26,2 8,0
090 Calella 61,9 70,4 207,9 8,4 113,0 165,4 68,5 722,4 289,5 1,4 38,7 16,0 7,2 30,4 17,2
093 Canet de Mar 50,5 53,6 189,9 9,4 59,4 192,7 63,5 697,6 310,8 1,1 36,6 17,0 4,6 27,6 10,5
143 Malgrat de Mar 57,5 59,6 202,3 5,2 87,0 209,3 84,0 683,3 298,4 1,0 94,4 17,0 4,2 33,2 24,0
325 Pineda 67,2 63,4 202,8 3,8 71,3 142,1 90,1 686,6 310,8 0,8 35,1 52,0 1,8 32,0 17,0
336 Tordera 76,1 67,3 201,1 15,2 62,3 184,1 97,1 703,8 300,9 3,3 40,0 48,5 8,3 28,1 16,8
085 Blanes 57,7 65,6 213,9 8,2 79,3 144,2 89,7 656,2 307,3 0,0 24,4 -- 4,2 30,3 11,3
142 Lloret de Mar 58,3 61,5 218,1 2,1 66,7 135,6 79,5 555,8 296,3 2,2 35,4 17,7 1,4 34,7 22,5
015 Banyoles 71,5 64,5 174,6 4,3 77,4 83,7 15,2 164,1 63,4 0,0 38,9 -- 5,9 41,1 24,4
101 Celrà 60,9 86,6 161,4 18,2 48,0 59,9 14,1 165,7 62,3 0,0 39,3 -- 3,3 43,7 9,0
124 Girona 1 53,5 66,6 144,3 7,8 112,3 71,7 13,7 129,0 76,8 1,2 50,2 65,0 2,4 46,4 24,5
125 Girona 2 85,1 69,9 179,6 2,4 54,5 84,8 17,0 160,4 65,9 1,1 45,9 30,0 2,0 41,7 28,0
126 Girona 3 64,2 81,1 170,4 5,3 94,2 98,8 10,9 159,0 57,8 0,0 19,1 -- 2,7 39,4 22,0
127 Girona 4 83,7 97,1 161,9 0,0 -- 111,5 5,4 130,0 122,3 0,0 30,1 -- 12,7 47,1 21,2
231 Sarrià de Ter 98,1 73,1 158,3 2,3 150,0 130,8 22,3 171,9 50,8 0,0 11,2 -- 6,7 40,4 35,0
005 Anglès 71,9 63,8 115,1 5,8 107,0 130,3 10,5 220,9 106,4 1,9 13,7 45,0 2,0 43,2 2,0
008 ArbúCies/Sant Hilari 65,4 66,6 109,8 4,1 41,0 73,0 17,3 229,4 100,3 0,0 58,0 -- 13,0 45,3 24,5
100 Cassà de la Selva 53,7 60,6 110,3 8,6 57,7 104,9 13,4 203,9 92,5 2,9 44,0 41,3 3,7 45,3 17,3
199 Salt 70,4 61,6 112,5 2,0 46,5 120,5 17,2 227,3 78,1 4,4 31,4 54,0 4,8 34,5 29,4
221 Santa Coloma de Farners 72,0 64,4 104,4 5,8 60,7 145,3 13,0 219,8 64,0 0,0 16,2 -- 7,3 41,6 24,5
234 Sils/Vidreres/Maçanet de la Selva 62,6 70,4 115,0 3,7 126,3 103,4 17,9 243,7 81,2 1,2 26,0 1,0 4,1 44,8 32,0
330 Breda - Hostalric 56,8 61,1 109,3 6,3 68,0 134,5 12,8 228,6 60,5 0,0 62,7 -- 4,3 41,9 40,5
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Ripollès
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Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Cataractes Pròtesi maluc Pròtesi genoll
Indicadors de llistes d'espera. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Catalunya Central
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088 Calaf 46,4 47,0 73,9 10,9 246,0 148,7 2,9 271,6 262,0 0,0 83,5 -- 3,9 22,2 10,0
131 Anoia Rural 61,5 35,8 74,1 9,4 118,8 187,0 22,8 244,9 77,9 2,4 70,0 78,0 2,7 16,2 12,0
228 Santa Coloma de Queralt 91,1 58,4 88,8 20,5 26,3 204,0 38,1 273,4 88,7 0,0 68,0 -- 6,9 18,1 32,0
229 Santa Margarida de Montbui 83,9 37,9 66,7 7,9 88,0 253,0 27,0 239,3 98,8 5,4 64,4 46,0 0,0 23,7 --
269 Vilanova del Camí 74,9 43,3 71,9 7,5 129,0 216,8 26,2 240,4 89,2 0,0 124,8 -- 7,5 23,6 11,0
337 Capellades 36,5 37,1 72,2 5,0 116,0 232,6 25,3 265,0 63,0 2,5 66,2 37,0 7,6 18,6 17,0
338 Piera 66,3 47,3 74,2 8,8 79,8 210,9 29,2 245,4 96,2 1,7 100,3 58,0 5,2 28,1 11,3
371 Igualada-1 53,0 42,4 72,1 5,2 200,3 175,4 17,1 247,8 77,9 1,3 22,7 18,0 5,5 26,1 7,8
372 Igualada-2 48,4 34,6 70,8 4,0 60,3 179,2 25,1 277,5 83,5 1,3 84,0 39,0 6,5 25,1 19,4
102 Centelles 99,9 75,8 207,4 11,0 55,6 303,3 40,0 271,0 91,6 0,0 85,3 -- 8,9 32,8 13,3
144 Manlleu 96,9 89,5 221,7 7,2 93,0 186,3 27,7 301,2 128,8 0,0 96,4 -- 4,4 33,6 12,7
185 Lluçanès 94,1 82,5 215,1 0,0 -- 321,3 15,3 300,5 224,5 0,0 122,0 -- 14,0 33,6 27,8
212 Sant HipòLit de Voltregà 60,8 67,6 213,8 7,4 75,5 289,5 15,4 251,1 79,5 4,1 86,5 4,0 4,4 30,9 51,0
217 Sant Quirze de Besora 71,1 70,3 208,0 13,7 70,3 360,7 11,3 225,0 154,7 5,3 77,0 30,0 0,0 40,5 --
238 Santa EugèNia de Berga 82,7 79,6 215,1 9,4 86,2 202,7 30,5 293,1 156,7 0,0 91,6 -- 4,6 34,7 35,3
253 Tona 109,4 81,0 205,5 6,4 60,0 258,7 13,7 298,2 128,3 0,0 67,3 -- 4,7 31,5 36,0
254 Vall del Ges 93,2 73,7 216,7 7,2 52,6 238,4 28,2 305,4 111,2 4,6 113,0 48,7 9,4 32,2 27,3
350 Vic-1 Nord 79,1 74,2 213,2 7,0 78,0 300,0 25,4 300,3 124,0 1,3 103,4 9,0 2,4 30,6 17,5
351 Vic-2 Sud 93,8 70,7 216,2 6,3 69,0 277,9 32,5 304,3 155,6 1,2 104,7 44,0 4,1 27,4 30,3
377 Roda de Ter 93,8 88,2 221,8 10,3 78,8 251,3 28,0 295,8 127,7 0,0 -- -- 12,9 37,7 21,2
011 Artés 52,7 72,8 84,3 4,6 34,0 146,6 25,3 179,2 100,0 0,0 31,5 -- 2,1 19,6 38,0
096 Cardona 49,6 56,4 92,0 11,6 115,0 165,3 7,8 178,6 78,5 0,0 42,3 -- 0,0 22,4 --
098 Montserrat 51,7 69,2 100,5 4,8 93,0 149,5 9,4 209,7 86,0 2,2 35,5 38,0 2,3 22,7 24,0
145 Manresa 1 42,8 60,4 92,7 5,9 61,6 145,2 20,9 199,0 95,7 0,0 87,3 -- 2,9 22,9 33,0
146 Manresa 2 35,6 64,3 97,4 5,3 65,6 130,9 16,6 183,6 79,2 3,3 63,0 26,0 0,0 15,7 --
147 Manresa 3 50,7 59,7 90,6 8,3 81,0 150,5 22,2 196,6 106,5 0,0 33,4 -- 2,0 19,9 12,0
148 Manresa 4 59,3 63,3 94,1 2,4 122,0 162,4 14,1 193,3 74,6 1,2 29,0 38,0 4,7 19,0 28,5
159 Moià 25,0 52,0 97,3 7,7 66,3 185,3 8,2 163,7 54,0 0,0 55,0 -- 2,4 22,8 29,0
167 Navàs/Balsareny 53,4 75,5 94,5 13,6 104,8 186,2 17,5 213,2 95,4 0,0 -- -- 4,8 21,4 24,5
200 Sallent 46,7 58,2 93,7 17,5 99,0 120,3 18,9 196,2 94,7 2,6 39,0 29,0 0,0 20,8 --
211 Navarcles - Sant FruitóS de Bages 55,5 67,2 91,3 9,7 104,0 156,7 24,7 197,0 92,3 0,0 24,5 -- 3,6 24,7 24,0
215 Sant Joan de Vilatorrada 50,8 68,1 84,7 16,5 87,1 144,6 14,4 181,3 122,9 6,3 42,0 38,0 2,0 17,8 57,0
219 Sant Vicenç de Castellet 49,6 60,2 87,2 5,6 93,3 164,6 19,5 175,5 103,6 1,7 35,3 2,0 1,9 21,7 32,0
236 El Solsonès 26,2 76,3 85,9 7,7 85,0 137,2 12,0 202,4 105,0 2,0 -- 11,0 2,2 16,9 32,0
237 SúRia 55,1 65,6 88,9 19,1 92,7 162,4 29,4 183,3 83,9 5,6 40,0 38,0 0,0 23,7 --
082 Berga 46,0 90,7 128,6 11,3 79,5 106,6 29,8 121,0 89,5 1,1 67,8 78,0 3,4 24,0 22,0
128 Baix Berguedà 35,8 95,1 134,6 7,5 97,3 120,6 19,1 120,0 58,8 1,4 37,7 12,0 1,9 26,6 15,0
130 Alt Berguedà 43,1 78,6 145,1 17,4 101,8 136,8 17,7 118,5 106,5 0,0 14,5 -- 2,3 23,5 18,0
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Indicadors de llistes d'espera. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
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108 Cornellà de Llobregat 1 133,5 83,6 163,1 6,4 165,6 221,8 62,2 436,8 291,9 0,0 98,8 -- 6,4 42,9 16,1
109 Cornellà de Llobregat 2 157,1 83,2 168,8 8,1 53,5 200,4 47,8 431,8 295,4 1,0 75,7 65,0 5,4 26,8 17,0
110 Cornellà de Llobregat 3 125,2 80,2 169,0 1,3 26,0 165,4 55,4 387,3 274,7 0,0 89,0 -- 4,7 29,7 27,0
111 Cornellà de Llobregat 4 146,8 78,7 163,3 9,4 87,3 154,9 52,3 420,4 275,1 3,2 26,3 44,5 1,7 32,0 18,0
116 Esplugues de Llobregat 1 176,7 68,1 163,5 4,2 124,0 150,0 52,6 442,9 308,6 2,8 137,3 61,5 1,0 42,8 30,0
117 Esplugues de Llobregat 2 99,5 79,5 169,2 4,7 56,5 149,7 49,0 388,7 299,7 0,0 85,9 -- 2,4 33,0 26,3
160 Molins de Rei 78,5 92,6 166,1 5,8 85,2 191,7 50,6 467,2 312,9 0,0 105,3 -- 3,8 31,3 12,0
209 Sant Feliu de Llobregat 1 83,2 91,6 163,3 4,5 100,7 151,8 38,5 426,6 333,1 4,4 136,0 34,3 2,9 41,1 17,0
210 Sant Feliu de Llobregat 2 84,3 80,9 163,7 5,6 177,7 178,3 68,4 392,0 306,8 2,9 102,8 34,0 1,9 38,2 28,5
213 Sant Joan Despí 1 101,6 70,5 155,5 3,7 14,0 168,8 55,6 398,9 293,0 0,0 68,0 -- 4,5 26,0 57,7
214 Sant Joan Despí 2 162,5 74,0 167,9 1,8 19,0 141,3 62,6 429,6 217,3 3,5 106,3 64,0 1,7 36,2 11,0
216 Sant Just Desvern 57,1 78,6 157,5 4,7 40,0 178,3 19,8 478,4 261,9 0,0 57,7 -- 3,4 29,5 17,0
261 Vallirana 87,2 80,8 166,6 6,3 86,2 192,5 43,7 391,0 268,8 2,6 102,0 73,5 3,7 42,5 13,0
290 L'Hospitalet de Llobregat 3 - Collblanc 91,1 70,9 162,0 4,6 237,0 170,5 46,7 391,0 269,2 0,0 97,6 -- 2,3 37,0 15,5
291 L'Hospitalet de Llobregat 4-Torrasa 98,0 80,8 156,4 3,5 141,7 192,6 47,2 413,7 227,9 4,8 79,8 40,3 2,7 35,1 22,3
294 L'Hospitalet de Llobregat 7-Florida N. 88,1 90,6 156,4 3,6 39,0 140,0 72,3 436,0 285,6 2,3 80,4 40,0 2,9 36,5 20,0
295 L'Hospitalet de Llobregat 8-Florida S. 100,8 81,5 157,3 4,4 63,5 189,9 49,5 399,8 226,6 4,0 97,7 40,0 1,1 36,5 11,0
296 L'Hospitalet de Llobregat 9-Pubilla C. 117,0 86,7 163,9 4,7 187,8 154,7 60,3 425,8 245,0 0,0 57,4 -- 6,0 37,0 17,7
369 Corbera de Llobregat 78,4 97,2 167,2 10,0 61,0 219,3 36,6 492,7 325,7 4,2 110,8 9,5 6,0 35,9 22,7
182 El Prat de Llobregat 1 71,2 70,0 136,7 6,1 290,4 288,3 55,4 367,6 222,9 2,1 81,3 50,5 9,3 46,8 25,5
183 El Prat de Llobregat 2 69,0 64,6 141,1 13,7 206,3 334,2 42,3 454,9 252,4 2,7 25,3 71,0 8,8 44,5 20,6
184 El Prat de Llobregat 3 91,0 63,4 157,8 13,8 196,4 184,8 59,3 468,9 242,1 0,0 87,0 -- 4,7 53,3 21,5
288 L'Hospitalet de Llobregat 1 - Centre 82,6 66,6 156,3 14,6 242,6 201,8 44,2 434,0 240,5 0,0 61,8 -- 5,6 46,2 20,1
289 L'Hospitalet de Llobregat 2 -S.Josep 103,8 72,0 131,3 8,2 230,6 275,5 40,5 357,7 217,2 0,0 58,1 -- 6,6 47,8 24,2
292 L'Hospitalet de Llobregat 5-S.EulàLia N. 61,5 71,6 127,0 12,7 172,6 232,7 41,4 454,1 228,6 5,0 52,3 33,0 12,6 50,5 22,1
293 L'Hospitalet de Llobregat 6-S.EulàLia S. 63,5 68,4 141,7 12,3 247,1 236,5 32,2 511,5 214,2 2,2 50,4 68,0 10,5 47,6 23,2
297 L'Hospitalet de Llobregat 10 - C.Serra 87,0 61,2 151,4 23,6 172,8 258,1 46,3 477,7 244,3 0,0 104,7 -- 0,0 48,6 --
298 L'Hospitalet de Llobregat 11 - Gornal 74,1 77,0 145,0 9,4 405,7 143,9 76,9 260,2 227,5 0,0 91,8 -- 3,1 42,1 17,0
299 L'Hospitalet de Llobregat 12 (Bellvitge) 108,3 64,5 157,6 11,0 251,1 149,3 46,1 400,7 190,9 1,0 61,3 67,0 7,6 46,8 17,6
222 Santa Coloma de Gramenet 1 51,2 128,9 251,0 6,4 58,0 129,1 9,8 184,0 84,6 0,0 46,8 -- 5,3 22,9 13,8
223 Santa Coloma de Gramenet 2 57,7 132,6 247,7 7,6 52,3 166,0 24,1 230,0 88,3 0,0 71,8 -- 1,7 35,7 29,0
224 Santa Coloma de Gramenet 3 72,7 92,3 245,3 5,7 101,6 140,8 9,2 180,8 98,3 1,0 53,5 17,0 10,6 28,3 12,0
225 Santa Coloma de Gramenet 4 66,7 115,7 249,8 2,7 94,0 146,1 8,1 169,6 66,0 0,0 41,4 -- 7,5 26,3 25,1
226 Santa Coloma de Gramenet 5 42,1 105,6 248,1 6,4 47,0 141,5 13,7 174,9 91,0 0,0 33,0 -- 3,8 28,0 15,0
272 Badalona 1 102,8 85,6 125,7 10,6 54,8 142,6 33,1 259,1 89,4 2,2 26,3 30,0 6,5 27,9 20,0
273 Badalona 2 82,5 75,2 134,0 2,9 82,0 92,2 13,4 152,7 86,1 0,0 29,7 -- 7,3 30,6 16,0
274 Badalona 3 107,3 80,9 143,1 5,6 63,8 122,3 30,0 271,9 134,9 0,0 61,0 -- 3,1 26,3 9,5
275 Badalona 4 90,5 77,2 141,7 6,4 88,3 84,6 22,9 194,8 105,6 0,0 20,0 -- 3,6 28,8 13,5
276 Badalona 5 122,7 83,8 140,4 3,5 2,5 127,5 10,9 195,9 48,3 0,0 40,5 -- 14,0 31,1 16,9
277 Badalona 6 126,8 85,4 144,0 2,8 75,3 114,4 14,0 167,5 100,5 0,0 47,4 -- 6,7 32,4 24,0
279 Badalona 8 86,3 66,5 130,6 7,1 73,3 136,2 46,3 277,9 90,9 0,0 38,2 -- 11,6 32,7 18,1
280 Badalona 9 123,2 93,3 131,6 11,0 55,9 136,7 33,0 303,8 102,3 0,0 30,8 -- 0,0 29,5 --
281 Badalona 10 88,8 70,5 137,9 5,5 48,5 169,9 40,2 283,1 95,9 0,0 37,5 -- 4,8 26,6 22,5
282 Badalona 11 115,0 85,1 141,7 1,2 112,0 147,3 14,1 183,4 76,3 0,0 64,6 -- 8,4 34,9 16,0
283 Badalona 12 109,5 81,8 133,0 8,0 44,0 87,8 42,1 260,1 89,8 0,0 28,3 -- 10,8 34,3 27,8
311 Sant Adrià del Besòs 1 160,4 62,9 137,1 2,5 84,0 154,8 10,5 161,6 78,3 1,3 9,1 2,0 9,0 30,8 13,3
319 Montgat 66,6 65,6 128,4 12,0 54,8 163,0 28,4 258,9 109,2 0,0 22,0 -- 5,1 30,4 4,7
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341 Badalona 7A 126,6 91,1 140,0 7,4 63,4 139,3 25,4 171,6 86,8 0,0 41,8 -- 3,9 30,2 18,3
342 Badalona 7B 114,9 86,4 142,2 12,9 64,9 87,4 11,1 163,5 111,6 1,5 47,8 17,0 8,4 34,4 18,6
361 El Masnou-Alella 67,3 75,8 142,3 4,6 56,8 69,3 8,5 154,6 48,3 0,0 34,7 -- 4,3 28,8 24,5
362 Ocata-Teià 68,6 67,5 134,1 9,6 67,4 133,3 5,4 134,5 76,7 0,0 50,5 -- 5,8 34,0 21,7
368 Santa Coloma de Gramenet 6 51,5 109,9 251,6 7,3 104,8 94,8 16,1 224,2 94,9 0,0 30,5 -- 5,9 26,1 13,3
009 Arenys de Mar 77,1 89,0 215,2 6,6 105,3 144,3 53,0 600,8 223,6 0,0 31,0 -- 3,1 25,2 29,7
010 Argentona 89,4 76,0 205,5 1,4 39,0 192,3 69,0 599,0 261,8 3,3 44,0 53,5 4,1 29,6 13,5
152 Mataró 1 73,5 72,0 203,3 4,1 149,3 181,1 64,3 531,8 273,0 0,0 59,0 -- 2,4 21,7 11,0
153 Mataró 2 88,3 85,4 202,8 7,2 84,3 186,4 67,0 614,1 239,2 2,0 63,5 66,0 10,3 31,3 10,7
154 Mataró 3 115,1 85,4 214,5 1,7 85,0 180,2 81,4 566,2 238,9 0,0 54,0 -- 8,4 37,7 13,6
155 Mataró 4 108,8 81,6 200,7 3,7 43,3 204,1 67,0 587,2 262,3 1,2 12,9 58,0 0,0 29,2 --
156 Mataró 5 149,8 81,2 209,0 6,7 41,3 181,0 83,0 633,4 301,0 1,6 59,0 43,0 7,2 29,1 16,4
157 Mataró 6 143,9 84,5 207,6 6,3 93,3 232,0 90,4 631,1 258,2 0,0 31,3 -- 2,1 30,6 19,0
158 Mataró 7 115,0 74,1 220,6 6,8 96,0 162,4 53,1 532,7 217,7 0,0 14,3 -- 6,8 28,2 17,3
186 Premià de Mar 94,4 80,7 207,5 6,4 86,3 171,0 52,5 614,1 221,9 0,0 14,7 -- 4,5 28,7 11,0
271 Vilassar de Mar 56,8 79,6 199,8 6,7 69,0 238,9 51,6 550,3 213,5 1,2 27,6 58,0 0,0 28,5 --
335 Sant Andreu de Llavaneres 73,7 77,7 203,5 12,7 83,9 159,5 42,6 512,4 227,5 1,6 19,8 30,0 8,5 30,4 10,2
353 Vilassar de Dalt 92,2 73,0 192,9 7,3 31,3 154,4 50,1 585,3 225,5 0,0 5,5 -- 7,4 31,4 18,3
097 Castellar del Vallès 66,1 84,6 131,8 4,2 55,0 70,1 11,5 134,8 63,0 0,0 78,7 -- 5,4 36,6 14,4
104 Cerdanyola del Vallès 1 66,0 77,7 132,8 3,6 37,8 75,2 10,4 146,6 66,3 0,8 74,7 30,0 4,5 34,8 14,8
105 Cerdanyola del Vallès 2 53,9 67,9 149,4 5,8 58,6 138,7 7,9 158,8 50,1 0,0 77,5 -- 12,9 31,1 26,4
190 Sabadell 1A 58,8 83,1 113,8 2,6 12,7 76,4 13,6 150,5 70,4 1,8 98,2 35,0 4,7 39,6 21,0
191 Sabadell 1B 65,6 88,3 131,0 6,9 28,5 129,7 14,8 141,2 61,3 2,3 80,3 41,0 8,3 36,9 12,4
192 Sabadell 2 55,5 77,1 131,5 4,0 68,5 106,9 9,3 114,5 65,3 0,0 93,7 -- 6,2 35,0 33,3
193 Sabadell 3A 67,9 77,7 130,3 4,2 10,7 32,3 17,9 138,5 69,5 0,0 56,0 -- 5,5 35,6 12,8
194 Sabadell 3B 86,2 91,2 131,8 6,4 53,3 165,9 9,9 175,3 46,2 0,0 81,0 -- 12,8 40,1 21,1
196 Sabadell 5 66,8 85,7 119,9 3,2 52,5 94,3 18,2 126,4 60,0 0,0 59,5 -- 12,2 35,6 19,4
197 Sabadell 6 74,2 74,0 129,9 6,3 91,6 95,4 12,4 152,0 58,0 1,0 89,3 71,0 10,6 35,4 15,5
198 Sabadell 7 116,5 79,8 148,2 9,4 36,0 142,0 19,4 103,8 71,4 4,1 21,0 16,0 0,0 30,0 --
320 Barberà del Vallès 66,8 80,5 122,8 5,7 44,7 97,5 11,1 111,3 53,0 0,0 95,4 -- 4,8 42,5 32,0
322 Ciutat Badia 61,5 77,1 151,0 1,7 17,0 96,6 13,0 152,1 68,6 0,0 -- -- 2,0 35,5 81,0
344 Sabadell 4-A 59,2 75,2 129,1 3,2 54,5 97,3 18,3 155,8 57,2 1,9 88,5 88,0 6,5 33,3 22,0
345 Sabadell 4-B 75,4 48,6 88,4 9,5 102,4 113,0 19,8 127,1 74,1 1,3 88,0 67,0 10,7 37,3 23,0
384 Cerdanyola-Ripollet 72,3 60,6 127,4 2,3 85,0 128,3 22,5 175,3 46,7 0,0 21,0 -- 2,2 32,6 12,0
386 Ripollet-1 64,4 83,7 130,6 5,9 48,8 97,8 20,0 180,5 45,3 3,2 53,0 28,0 4,8 34,7 29,0
387 Ripollet-2 66,9 79,0 134,7 2,8 92,0 52,3 7,3 127,1 48,0 0,0 -- -- 5,7 32,7 10,5
392 Polinyà-Sentmenat 52,8 88,4 129,2 2,1 43,0 86,1 11,1 143,1 60,2 1,8 66,7 57,0 4,6 34,2 32,5
021 Barcelona 2-A 6,4 35,9 60,2 4,2 64,7 142,6 5,5 121,0 71,0 0,0 92,9 -- 7,8 30,5 20,7
022 Barcelona 2-B 7,0 57,2 61,3 0,8 74,0 205,3 8,7 146,6 64,5 0,0 105,7 -- 5,1 25,0 10,3
023 Barcelona 2-C 25,3 56,3 119,7 2,8 77,3 155,7 8,7 185,5 83,5 0,0 85,2 -- 4,0 35,7 12,5
024 Barcelona 2-D 1,4 19,0 64,5 2,6 18,0 171,3 11,1 130,2 81,5 1,3 116,5 30,0 2,2 32,2 21,0
025 Barcelona 2-E 22,7 54,2 115,6 5,4 89,9 115,8 7,2 167,0 82,2 0,7 103,4 38,0 3,7 31,8 21,8
032 Barcelona 3-A 50,7 49,7 111,8 5,1 95,8 126,3 12,2 174,2 60,0 0,0 88,0 -- 4,5 31,5 20,5
033 Barcelona 3-B 10,3 47,6 58,7 1,1 95,0 120,3 12,5 132,0 61,8 1,1 87,7 26,0 5,5 25,9 24,0
034 Barcelona 3-C 70,1 52,3 121,6 0,0 -- 175,5 18,2 125,3 87,0 1,7 109,4 71,0 11,0 34,3 23,1
035 Barcelona 3-D 68,1 51,4 121,4 2,3 76,3 186,6 11,6 150,9 112,9 0,8 68,6 26,0 3,9 35,8 13,4
036 Barcelona 3-E 63,9 47,0 124,5 2,5 77,5 149,7 15,4 169,2 109,9 2,2 99,7 49,3 3,0 32,6 14,2
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038 Barcelona 3-G 40,5 51,7 72,7 3,4 65,3 182,2 15,3 152,7 82,9 0,8 66,4 68,0 4,1 35,3 23,2
039 Barcelona 4-A 40,8 48,5 114,6 5,0 90,6 153,7 7,7 129,9 83,9 0,0 98,1 -- 8,7 38,4 14,8
040 Barcelona 4-B 27,3 57,6 121,8 2,4 75,3 174,3 4,2 162,2 55,8 1,8 80,0 44,0 2,8 29,7 19,3
041 Barcelona 4-C 31,3 51,1 122,2 3,5 101,4 191,0 13,1 189,8 78,3 0,0 75,2 -- 3,3 40,6 16,0
042 Barcelona 5-A 23,0 63,3 74,3 2,2 111,3 62,0 3,2 129,1 44,3 0,7 60,6 58,0 2,5 34,4 20,8
043 Barcelona 5-B 13,5 41,1 72,2 1,5 70,5 96,8 5,3 114,3 52,9 0,7 110,7 10,0 0,6 35,3 43,0
044 Barcelona 5-C 18,3 69,3 65,6 2,6 75,7 50,2 0,0 109,4 -- 1,7 62,5 58,5 4,5 31,8 20,8
045 Barcelona 5-D 33,9 35,8 58,6 3,9 55,7 74,3 3,8 126,1 89,3 0,0 37,5 -- 6,6 29,9 23,6
383 Barcelona 3-H 54,8 50,3 126,6 3,9 57,7 190,7 27,6 140,8 106,3 1,3 91,7 44,0 8,5 27,5 16,8
046 Barcelona 5-E 18,7 55,4 110,0 3,6 53,3 64,4 1,9 95,4 51,7 0,7 88,8 12,0 3,9 32,0 14,0
050 Barcelona 6-D 37,0 43,9 121,7 4,2 30,0 102,7 10,7 105,9 65,0 0,0 71,0 -- 1,2 27,5 16,0
053 Barcelona 7-C 131,1 68,4 168,1 6,1 68,8 119,8 16,5 172,2 82,1 0,0 36,7 -- 18,9 35,2 23,3
054 Barcelona 7-D 98,6 75,0 163,5 5,1 65,3 61,6 14,0 140,6 89,2 0,0 57,3 -- 3,0 30,1 15,5
055 Barcelona 7-E 52,9 49,9 121,8 0,8 17,0 63,3 19,7 122,1 74,1 0,7 62,6 31,0 4,3 31,7 13,4
056 Barcelona 7-F 95,6 78,8 164,1 3,9 111,5 76,4 10,9 137,4 59,1 0,0 68,2 -- 10,0 32,8 21,7
057 Barcelona 8-A 108,7 62,2 150,5 1,9 59,0 100,9 10,0 144,3 70,0 2,0 77,0 44,0 6,2 31,5 23,7
058 Barcelona 8-B 120,2 69,8 159,7 1,2 178,0 90,3 8,0 167,9 57,5 1,6 59,8 44,0 9,2 33,8 14,0
059 Barcelona 8-C 90,5 73,9 143,1 17,1 70,2 103,1 13,6 174,9 114,7 1,0 91,0 10,0 7,3 27,5 21,5
060 Barcelona 8-D 135,2 79,8 155,1 8,9 77,4 114,5 18,8 121,5 73,9 0,0 70,1 -- 17,5 28,6 22,3
061 Barcelona 8-E 149,5 73,2 152,6 4,6 46,3 85,7 15,3 157,5 86,5 0,0 103,3 -- 5,8 29,8 11,0
062 Barcelona 8-F 75,6 69,4 148,8 7,0 91,2 77,1 10,9 163,2 100,1 2,0 82,6 46,0 6,6 34,6 13,1
063 Barcelona 8-G 128,4 66,1 142,8 3,5 59,0 95,8 13,0 168,0 57,5 0,0 45,7 -- 10,8 31,5 20,7
064 Barcelona 8-H 135,8 60,4 145,3 6,4 47,7 70,2 8,2 165,6 102,3 1,7 59,0 50,0 2,1 33,7 18,0
069 Barcelona 9-E 114,6 73,0 145,5 16,1 70,0 97,2 21,6 158,7 107,5 3,7 65,3 23,0 2,1 30,1 43,0
070 Barcelona 9-F 124,3 67,6 160,9 3,0 3,0 94,6 11,8 172,3 95,3 0,0 72,8 -- 6,0 36,3 13,5
302 Montcada i Reixac 92,9 73,4 149,7 4,4 83,6 87,3 11,1 166,9 101,7 2,9 64,8 42,0 5,7 30,8 25,7
327 Barcelona 8-I 119,1 77,6 155,0 6,7 80,6 91,8 17,3 131,7 80,9 5,6 77,9 46,0 2,7 31,7 8,0
385 Barcelona 8J 86,6 67,4 157,5 7,3 56,5 75,2 15,9 152,5 53,8 2,5 41,0 66,7 5,4 34,0 20,8
395 Barcelona 9-H 91,4 70,7 148,1 4,2 46,2 79,0 14,1 142,1 99,2 2,8 63,2 50,5 3,0 32,8 32,5
396 Barcelona 9-I 96,8 76,6 158,0 13,9 81,3 72,5 14,3 140,2 75,7 2,2 100,3 33,5 6,6 29,6 18,8
176 Penedès Rural 84,9 84,4 142,9 12,7 91,1 173,0 32,2 279,5 133,4 0,8 36,1 87,0 5,0 24,3 24,3
218 Sant Sadurní d'Anoia 83,8 85,5 142,2 3,9 82,7 175,7 25,8 267,5 131,2 2,5 111,0 23,5 2,4 28,4 22,0
268 Vilafranca del Penedès 83,0 103,7 132,5 9,9 137,5 193,3 23,9 240,9 184,3 2,9 91,6 72,0 3,6 31,0 --
235 Sitges 66,6 58,7 114,8 17,1 256,2 369,2 12,7 439,5 142,3 3,1 103,3 52,3 4,1 32,8 5,8
316 Vilanova i la Geltrú 1 103,2 50,5 125,5 7,6 204,6 428,4 38,0 415,4 174,9 3,5 64,3 26,7 2,3 27,4 33,5
317 Vilanova i la Geltrú 2 93,9 56,6 113,0 14,6 253,5 335,7 31,3 394,5 180,5 1,0 86,0 66,0 5,7 27,4 21,8
318 Garraf Rural 83,8 62,1 113,4 14,6 271,6 273,3 45,6 426,8 157,3 1,7 63,1 80,0 2,5 32,6 31,0
359 Cubelles-Cunit 105,6 56,1 122,9 17,0 220,6 393,9 63,9 414,7 177,8 4,5 46,1 62,8 4,9 30,5 16,3
380 Vilanova i la Geltrú 3 70,0 46,6 126,6 11,7 238,3 306,7 35,0 368,5 116,1 1,2 55,7 22,0 4,2 28,3 34,3
122 Gavà 1 107,8 87,1 176,1 4,2 75,0 126,4 47,2 538,6 190,2 1,3 74,4 37,0 13,0 37,9 26,2
123 Gavà 2 86,9 77,6 179,8 10,3 48,3 176,6 40,1 561,1 218,2 0,0 76,8 -- 3,5 34,2 6,0
265 Viladecans 1 116,0 76,3 178,5 9,8 85,1 229,8 59,7 449,5 257,3 3,1 29,4 62,3 8,8 35,1 18,9
266 Viladecans 2 123,2 77,0 182,0 6,5 127,8 203,6 64,9 471,1 261,6 1,1 65,9 51,0 6,6 33,7 31,5
365 Castelldefels-1 106,0 76,2 173,9 11,8 120,3 188,8 48,8 494,8 238,1 0,0 82,9 -- 8,8 41,1 17,5
366 Castelldefels-2 48,0 86,6 191,1 12,0 166,1 148,9 21,4 499,3 276,4 1,3 36,3 68,0 8,9 33,7 12,4
373 Begues 56,6 42,8 175,1 3,4 184,0 251,5 63,7 551,5 205,8 0,0 5,0 -- 25,5 41,4 21,8
202 Sant Boi de Llobregat 1 114,2 90,0 128,6 5,7 110,1 234,7 43,9 276,5 134,0 1,4 65,7 83,5 7,4 30,6 16,7
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203 Sant Boi de Llobregat 2 102,1 97,5 129,6 2,4 128,5 227,8 39,8 283,8 136,3 0,0 121,5 -- 1,0 35,6 29,0
204 Sant Boi de Llobregat 3 138,7 90,9 128,1 9,7 105,0 227,0 34,5 308,6 149,0 0,0 46,8 -- 13,2 31,0 18,6
205 Sant Boi de Llobregat 4 124,6 91,3 126,7 8,0 142,3 217,0 33,2 266,8 148,3 0,0 71,3 -- 10,5 36,1 16,0
374 Sant Vicenç Dels Horts-1 102,2 79,6 129,9 16,0 146,2 226,9 42,6 272,4 126,0 2,7 31,0 48,0 4,1 35,0 19,7
375 Sant Vicenç Dels Horts-2 143,5 88,8 127,4 9,9 178,8 208,7 48,6 263,2 102,0 0,0 84,5 -- 2,3 31,7 31,0
115 Esparraguera 96,0 76,0 160,6 5,4 43,4 274,9 49,2 298,8 263,7 2,5 71,3 33,5 4,5 28,0 23,0
149 Martorell 110,6 80,2 158,1 7,6 173,1 193,3 40,1 265,8 204,5 3,2 76,3 56,0 3,2 31,9 12,3
168 Olesa de Montserrat 128,3 73,5 158,7 2,8 35,0 213,7 28,7 292,1 283,7 4,1 85,0 45,0 5,3 19,2 22,3
201 Sant Andreu de la Barca 98,8 78,9 157,8 7,3 134,3 272,5 35,6 308,3 343,1 2,3 19,7 59,5 1,2 27,9 12,0
360 Martorell Rural 129,9 77,8 152,4 6,6 112,5 184,3 40,4 325,9 245,3 0,0 58,1 -- 7,7 33,2 15,5
367 Pallejà 72,5 72,9 159,2 8,0 64,0 334,4 43,2 302,1 187,6 0,0 138,0 -- 3,4 24,5 10,0
370 Abrera 112,4 78,2 157,4 12,2 58,8 198,3 43,7 255,1 320,5 4,8 65,0 65,0 0,0 24,9 --
247 Terrassa A 47,9 65,1 98,6 4,7 95,0 151,5 20,3 144,9 66,3 1,4 92,8 12,0 7,4 24,2 9,9
248 Terrassa B 46,3 65,5 88,8 5,8 71,8 151,3 22,3 159,6 66,5 1,7 84,7 81,0 7,7 30,3 12,6
249 Terrassa C 86,2 89,4 144,1 0,0 -- 126,3 35,5 140,9 102,6 0,0 37,0 -- 10,7 32,0 15,5
250 Terrassa D 66,9 82,0 144,1 5,8 83,0 115,5 23,5 163,1 84,2 1,1 81,5 12,0 2,2 24,4 7,0
251 Terrassa E 73,3 85,8 135,6 7,5 86,6 131,7 20,0 154,0 73,9 1,3 94,9 38,7 6,1 28,5 14,3
252 Terrassa F 35,7 59,7 88,0 4,9 61,4 127,1 24,9 149,5 55,6 2,8 93,8 33,8 6,8 26,4 21,4
309 Rubí 1 141,8 78,0 150,5 5,5 93,0 160,8 19,6 164,4 76,9 0,0 83,5 -- 4,2 23,9 12,0
310 Rubí 2 59,5 51,1 91,5 4,9 66,6 148,8 21,9 151,0 99,2 2,1 47,3 43,7 5,2 26,4 12,3
356 Terrassa-G 56,3 83,8 146,9 14,0 67,8 125,0 14,0 169,2 68,7 0,0 -- -- 7,1 27,5 7,2
363 Sant Quirze del Vallès 51,5 55,0 79,4 3,0 128,5 139,6 13,5 136,7 88,8 1,6 113,0 12,0 0,0 26,7 --
378 Rubí -3 123,8 84,0 145,3 3,7 33,5 163,6 22,9 138,8 55,9 0,0 48,0 -- 3,1 34,8 4,0
388 Sant Cugat del Vallès-1 83,5 79,0 154,7 0,0 -- 121,2 9,3 165,0 83,3 1,9 81,8 25,0 5,3 23,2 24,4
389 Sant Cugat del Vallès-2 30,2 72,6 135,1 1,9 53,0 138,0 6,5 139,3 93,5 0,0 89,0 -- 7,4 28,5 16,9
390 Sant Cugat del Vallès-3 72,0 90,2 144,6 0,0 -- 130,4 9,6 134,7 111,0 0,0 97,5 -- 2,0 24,9 18,0
207 Sant Celoni 49,5 61,7 100,6 8,7 83,7 102,8 27,7 119,3 93,5 1,7 76,9 61,5 7,1 27,4 17,9
376 Alt Mogent 60,4 66,6 109,4 8,6 78,7 93,4 30,1 131,0 92,6 3,1 85,0 19,0 11,7 27,7 11,5
089 Caldes de Montbui 54,6 80,3 160,6 7,3 91,7 131,1 15,9 163,5 66,5 0,0 49,0 -- 5,8 26,7 8,0
150 Martorelles 68,4 98,6 160,6 7,9 80,5 119,3 13,0 138,8 61,7 0,0 93,5 -- 3,4 31,9 17,0
175 Parets del Vallès 81,7 100,6 164,9 3,5 66,0 175,4 14,2 129,9 106,9 1,8 50,3 85,0 8,0 29,8 18,8
230 Santa PerpèTua de la Mogoda 94,5 103,1 157,1 5,7 65,8 120,7 8,1 154,8 100,0 0,0 69,2 -- 11,0 33,9 24,9
300 La Llagosta 72,7 91,7 156,6 1,9 40,0 106,5 7,9 148,5 89,0 0,0 76,5 -- 6,1 31,6 16,7
348 Mollet del Vallès-Est 76,5 102,0 162,4 1,9 39,5 159,1 22,8 151,4 93,0 0,0 68,7 -- 6,1 32,9 24,0
349 Mollet del Vallès-2 Oest 70,5 99,3 160,1 5,7 38,3 163,3 24,5 143,5 69,2 1,5 69,0 51,0 9,2 32,2 30,1
391 Palau-Solità i Plegamans 58,9 105,3 165,3 8,1 58,5 81,2 12,2 138,1 117,4 6,2 84,8 42,0 1,5 31,4 18,0
095 Cardedeu 72,0 85,2 164,8 10,4 178,0 138,8 22,7 186,4 103,5 1,5 80,4 66,0 4,1 25,9 16,7
121 La Garriga 70,2 84,0 167,2 4,2 62,8 133,9 21,0 180,0 86,4 1,0 56,5 12,0 8,5 25,6 19,0
164 Montornès / Montmeló 81,2 84,3 176,0 2,7 42,0 143,8 36,5 183,7 73,6 0,0 67,0 -- 10,0 26,9 19,2
284 Granollers 1 -Oest 83,9 75,1 171,4 7,2 88,0 148,8 29,3 206,9 95,3 1,4 95,0 30,0 4,4 23,3 16,0
285 Granollers 2 - Nord 69,1 78,0 177,3 8,4 88,0 153,8 20,5 184,1 85,6 1,3 91,3 26,0 9,4 20,6 13,0
286 Granollers 3 - Centre Est 73,1 85,0 174,6 7,6 69,8 150,2 19,5 162,7 87,5 0,0 90,8 -- 5,5 29,5 21,3
287 Granollers 4 - Sud 81,4 76,1 169,7 1,7 53,0 192,0 18,7 173,3 96,0 0,0 91,4 -- 1,6 21,6 29,0
315 Vall del Tenes 102,1 85,8 165,8 7,2 75,3 127,9 24,1 185,4 88,5 2,4 78,7 34,3 5,9 24,4 17,6
355 La Roca del Vallès 80,6 104,6 170,8 0,0 -- 159,6 20,4 188,3 99,0 0,0 70,0 -- 3,0 19,7 12,0
027 Barcelona 2-G 43,3 80,6 138,1 2,3 74,0 115,6 9,5 136,6 89,7 0,0 72,5 -- 5,4 39,2 22,2
028 Barcelona 2-H 66,6 83,6 140,4 3,6 72,5 164,5 6,5 179,1 74,7 1,0 53,6 45,0 7,3 32,9 17,1
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi
Baix Llobregat Nord
Vallès Occidental Oest
Baix Montseny
Baix Vallès
Vallès Oriental Central
Barcelona Dreta
Indicadors de llistes d'espera. Àrees bàsiques de salut, 2016. Regió Sanitària Barcelona
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Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N
Cirurgia cardíaca Processos oncològics
Àrea gestió assistencial Àrea bàsica de salut
Cataractes Pròtesi maluc Pròtesi genoll
029 Barcelona 2-I 62,9 79,5 142,6 2,3 42,5 132,6 12,8 195,1 85,0 0,0 32,6 -- 9,4 33,9 20,6
030 Barcelona 2-J 75,7 80,6 142,6 7,7 65,4 187,1 10,6 182,1 69,5 0,0 54,3 -- 7,9 32,4 19,1
031 Barcelona 2-K 76,6 89,5 142,9 6,2 53,6 196,4 8,6 196,3 81,2 1,8 37,0 7,0 10,2 30,8 19,2
047 Barcelona 6-A 70,5 84,2 147,3 8,6 82,3 162,9 11,5 258,4 131,9 3,2 65,0 42,5 4,6 44,4 12,7
048 Barcelona 6-B 90,7 87,0 153,6 10,8 73,8 200,0 15,7 141,7 63,4 2,0 47,3 41,5 8,1 37,1 27,3
049 Barcelona 6-C 49,5 66,1 143,4 9,3 61,9 103,0 4,6 184,9 53,6 0,7 69,0 50,0 14,1 29,6 22,4
051 Barcelona 7-A 56,2 56,7 117,6 2,1 10,0 98,1 3,1 151,8 58,0 1,9 29,6 74,0 10,7 33,7 18,1
052 Barcelona 7-B 78,0 80,5 144,6 8,3 66,4 157,0 13,6 184,7 54,2 2,3 70,5 58,0 8,3 28,9 21,9
065 Barcelona 9-A 89,0 58,1 133,0 3,3 119,8 129,7 5,4 135,3 54,4 0,6 65,0 4,0 14,2 34,9 24,8
067 Barcelona 9-C 65,9 64,1 136,8 5,2 59,5 115,3 5,0 141,5 65,9 0,8 49,8 59,0 10,2 33,1 21,7
075 Barcelona 10-E 62,0 52,2 126,7 5,3 105,8 174,6 3,6 137,5 68,3 1,2 28,0 12,0 9,1 33,1 18,1
076 Barcelona 10-F 72,0 65,6 124,6 4,5 52,0 103,0 5,6 119,7 86,7 0,0 86,0 -- 10,1 30,9 16,6
326 Barcelona 7-G 68,3 62,9 126,4 6,3 82,2 143,2 3,9 125,1 41,2 1,4 60,3 41,5 10,7 36,5 22,4
358 Barcelona 6-E 51,9 67,1 117,1 5,4 37,2 108,8 4,4 147,2 74,0 0,0 28,3 -- 10,2 33,8 16,3
016 Barcelona 1-A 45,9 53,4 130,0 6,4 168,3 193,6 17,9 173,2 88,8 3,6 78,0 49,0 5,3 23,3 23,0
017 Barcelona 1-B 72,9 64,1 133,1 6,6 59,5 196,5 10,9 191,9 73,1 0,0 11,0 -- 7,9 34,1 13,2
018 Barcelona 1-C 44,5 62,2 136,0 16,0 115,6 222,8 4,1 184,1 87,0 0,0 56,0 -- 6,5 30,3 20,0
019 Barcelona 1-D 54,7 68,4 111,2 12,4 110,4 150,8 19,1 191,8 50,6 0,0 88,0 -- 6,2 30,1 25,3
020 Barcelona 1-E 51,2 71,9 112,7 19,1 81,7 210,3 8,7 198,9 137,0 0,0 16,5 -- 8,4 33,1 29,2
071 Barcelona 10-A 42,6 61,7 123,4 6,6 102,8 172,1 12,1 179,2 68,4 0,0 46,6 -- 6,4 27,7 20,9
072 Barcelona 10-B 34,3 66,3 141,0 6,5 71,2 188,6 11,5 198,8 78,0 1,1 120,5 65,0 2,3 27,5 17,5
073 Barcelona 10-C 49,7 63,0 120,2 9,5 64,9 188,1 21,3 173,9 51,3 0,0 54,4 -- 4,9 33,9 20,0
074 Barcelona 10-D 40,0 52,8 120,3 2,4 11,3 157,5 19,1 174,3 75,4 1,6 36,6 36,5 6,7 30,3 28,7
077 Barcelona 10-G 64,6 59,8 132,9 2,1 108,0 146,5 5,8 178,7 82,8 0,0 63,2 -- 4,8 32,7 16,6
078 Barcelona 10-H 30,1 60,5 118,6 9,6 47,4 167,8 11,6 176,4 74,9 1,5 69,5 48,5 5,2 31,6 12,8
079 Barcelona 10-I 76,8 53,9 116,3 7,0 59,3 146,7 23,3 155,2 66,6 3,2 93,6 10,5 5,8 31,0 17,3
312 Sant Adrià del Besòs 2 70,4 59,9 109,9 7,8 38,5 162,6 20,3 151,4 77,9 0,0 -- -- 13,3 28,2 20,9
331 Barcelona 10-J 39,4 58,1 109,6 7,1 79,3 173,3 6,2 168,6 61,4 0,9 25,8 30,0 5,6 27,6 35,3
Catalunya 73,5 136,9 73,7 6,5 150,8 100,6 25,6 249,7 171,3 1,2 61,6 41,6 5,7 31,8 19,4
Barcelona Litoral Mar
Barcelona Dreta
Indicadors de llistes d'espera. Àrees de gestió assistencial, 2016
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Lleida 44,1 56,0 90,2 6,6 79,5 124,5 19,4 176,9 82,9 0,8 70,2 27,2 5,3 33,1 17,1
Alt Camp i Conca de Barberà 87,8 64,1 139,9 4,4 48,5 162,4 11,8 167,5 66,1 1,7 81,2 55,5 4,3 38,3 17,8
Baix Camp i Priorat 89,2 73,9 146,4 5,9 88,9 150,7 25,2 170,4 88,4 1,0 46,7 31,0 6,5 31,5 22,2
Baix Penedès 22,6 43,0 39,2 4,7 64,3 123,3 16,4 152,3 62,5 1,7 44,5 19,6 3,7 24,6 19,8
Tarragonès 116,5 76,8 119,1 4,9 79,1 154,5 25,8 232,4 144,6 1,1 66,2 53,0 5,9 26,6 19,1
Altebrat 123,9 88,2 146,2 4,6 67,4 133,7 36,3 147,0 87,2 1,1 56,5 25,5 6,9 29,2 15,5
Baix Ebre 104,3 84,4 128,9 7,1 46,7 122,1 20,7 145,9 65,4 1,6 42,3 48,4 3,9 26,4 16,2
Montsià 71,3 68,0 115,3 5,4 56,7 116,4 22,1 131,4 90,6 1,2 58,7 25,3 13,3 30,7 18,9
Alt Empordà 75,3 85,4 156,7 14,5 133,2 162,3 47,3 305,5 199,8 0,4 24,0 48,0 5,0 34,7 21,6
Baix Empordà 35,1 46,8 104,4 15,6 157,5 279,7 49,0 405,8 266,4 1,1 35,0 15,2 4,8 29,8 11,8
Garrotxa 62,4 55,7 65,5 7,0 81,0 92,3 16,2 190,8 78,8 4,3 29,7 32,2 4,8 35,3 18,8
Ripollès 4,9 56,3 32,2 2,6 98,3 70,1 7,3 110,0 136,9 3,7 42,9 46,0 4,1 29,6 13,6
Alt Maresme 61,7 62,8 200,7 7,5 76,1 176,2 80,6 697,3 303,3 1,4 46,7 33,2 4,7 30,4 17,1
Selva Marítima 57,7 63,7 215,6 5,4 76,7 140,1 85,2 617,3 302,5 1,1 30,1 17,7 2,8 32,2 14,1
Gironès Nord i Pla de l'Estany 72,8 74,5 166,6 4,9 85,0 92,7 14,0 156,7 65,6 0,4 32,7 47,5 4,6 42,2 24,3
Gironès Sud i Selva Interior 64,6 63,8 111,5 5,2 71,2 114,0 15,1 224,1 83,0 2,0 32,1 44,0 5,1 41,7 25,6
Anoia 58,6 41,8 72,7 7,3 118,5 189,9 23,3 256,8 86,6 1,7 76,2 46,0 5,2 23,9 14,3
Osona 89,4 78,2 215,0 7,7 72,6 256,9 26,5 290,2 130,9 1,3 94,2 33,3 6,0 32,6 25,1
Bages i Solsonès 47,1 65,0 91,6 8,4 88,6 151,2 17,8 190,4 92,8 1,6 42,4 29,7 2,2 21,0 29,2
Berguedà 42,7 90,0 132,3 11,0 87,9 114,5 24,3 120,1 83,8 1,0 45,9 45,0 2,9 24,8 19,8
Alt Urgell 40,0 38,8 65,8 4,4 56,0 115,5 10,5 124,6 79,4 0,0 90,5 -- 4,2 33,3 16,5
Cerdanya 53,3 67,8 56,2 3,8 39,0 97,4 15,0 111,1 40,5 0,0 43,3 -- 9,3 20,3 18,4
Pallars 62,9 44,6 81,3 2,6 31,5 36,5 22,4 105,0 82,4 0,0 45,2 -- 10,5 24,1 27,2
Aran 41,4 35,7 35,0 3,8 47,0 104,0 16,8 76,4 34,2 0,0 47,3 -- 4,9 19,4 9,0
Alta Ribagorça 84,2 52,9 49,0 0,0 -- 33,0 29,4 57,0 80,3 0,0 104,0 -- 0,0 23,1 --
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 109,8 80,8 163,6 5,2 102,1 176,0 51,5 420,3 280,1 1,7 90,0 43,6 3,5 35,1 20,8
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat 82,8 67,3 146,0 12,2 227,7 229,8 45,3 422,9 226,2 1,4 62,7 54,1 7,5 47,0 21,6
Barcelonès Nord i Baix Maresme 90,5 85,9 170,5 6,1 65,7 129,6 18,8 208,8 93,8 0,2 40,6 16,5 6,3 29,9 17,7
Maresme Central 95,4 80,5 207,5 6,0 80,1 185,3 61,6 584,4 244,9 0,8 29,9 51,7 4,6 29,1 14,7
Vallès Occidental Est 66,5 77,8 127,4 4,8 55,8 95,3 13,6 140,8 60,7 0,8 79,2 44,8 7,0 36,2 21,5
Barcelona Esquerra 30,9 51,0 95,5 2,9 79,0 144,0 9,6 149,8 84,2 0,7 87,6 45,5 4,6 32,5 18,5
Barcelona Nord 91,6 70,2 147,6 5,9 69,3 83,2 13,0 146,4 81,1 1,4 67,7 42,7 6,1 31,8 19,5
Alt Penedès 83,6 85,2 138,7 9,5 99,4 181,5 27,4 260,3 134,7 2,1 75,0 52,6 3,8 27,5 22,2
Garraf 87,3 55,6 119,0 14,0 244,8 350,1 38,1 409,0 163,0 2,5 64,1 52,6 3,8 29,8 21,9
Baix Llobregat Litoral i Viladecans 98,5 78,2 179,0 9,2 108,0 188,4 48,6 497,0 241,5 1,1 54,2 57,9 8,7 36,4 19,8
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi 117,0 90,1 128,5 7,9 135,5 227,6 40,7 276,5 132,8 0,9 62,7 65,8 6,4 33,2 18,1
Baix Llobregat Nord 109,0 77,2 157,5 6,8 101,9 228,2 39,6 294,9 261,5 2,5 69,3 51,6 4,0 28,5 17,5
Vallès Occidental Oest 65,7 75,7 121,3 5,0 78,0 137,1 18,7 154,2 76,1 1,2 81,1 33,0 5,5 26,8 14,4
Baix Montseny 53,4 63,7 104,1 8,7 81,8 98,2 28,5 122,6 93,2 2,2 78,6 40,3 8,8 27,5 14,7
Baix Vallès 72,7 98,0 160,6 5,0 65,7 134,5 15,6 149,5 84,3 0,9 69,9 52,4 6,7 31,4 21,4
Vallès Oriental Central 79,7 83,5 171,0 6,0 90,2 146,0 24,0 181,8 87,7 1,0 81,4 33,9 6,3 24,5 17,8
Cirurgia cardíaca Processos oncològics
Alt Pirineu i Aran
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Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Girona
Catalunya Central
Regió sanitària
Cataractes Pròtesi maluc Pròtesi genoll
Àrea gestió assistencial
Indicadors de llistes d'espera. Àrees de gestió assistencial, 2016
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Barcelona Dreta 67,9 72,5 136,1 5,6 69,0 143,4 7,5 159,8 75,8 1,1 51,1 41,3 9,4 33,9 20,5
Barcelona Litoral Mar 48,7 60,8 122,1 7,7 80,0 171,7 13,1 177,8 71,8 0,9 56,2 38,4 6,0 30,0 22,0
73,5 136,9 73,7 6,5 150,8 100,6 25,6 249,7 171,3 1,2 61,6 41,6 5,7 31,8 19,4
Barcelona
Catalunya
Indicadors de llistes d'espera. Regions sanitàries, 2016
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Lleida 44,1 56,0 90,2 6,6 79,5 124,5 19,4 176,9 82,9 0,8 70,2 27,2 5,3 33,1 17,1
Camp de Tarragona 90,1 73,2 118,9 5,1 78,1 148,4 22,5 192,1 110,2 1,2 59,6 40,6 5,6 29,3 20,3
Terres de l'Ebre 96,8 81,3 128,5 6,0 53,2 122,5 24,5 141,2 80,3 1,3 50,0 36,9 7,8 29,0 17,7
Girona 59,6 68,0 143,4 8,6 115,2 150,3 41,1 363,7 242,5 1,4 34,0 35,0 4,6 35,1 19,7
Catalunya Central 61,2 67,6 132,6 8,2 89,7 181,4 22,0 225,9 103,7 1,5 68,1 35,6 4,0 26,7 22,8
Alt Pirineu i Aran 52,0 48,1 65,2 3,5 45,8 82,1 16,6 105,0 67,9 -- 67,4 -- 7,3 25,1 21,1
Barcelona 76,4 75,6 144,0 6,2 104,9 152,9 24,4 257,4 174,7 1,1 67,0 44,8 6,0 32,1 19,3
Catalunya 73,5 136,9 73,7 6,5 150,8 100,6 25,6 249,7 171,3 1,2 61,6 41,6 5,7 31,8 19,4
Processos oncològics
Regió sanitària
Cataractes Pròtesi maluc Pròtesi genoll Cirurgia cardíaca
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